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AbstrAct
The thesis is based on an in-depth empirical study of the public‐privateurban development 
project Køge Kyst P/S. It’s main focus is to investigate how the planning process is performa-
tive. The following two questions guided the enquiry: What characterize the performative 
planning and how is this manifested in the practices of the Køge Kyst project?
The study is undertaken with a performative approach. On one hand, the methodology is 
based on a situated (Haraway 1991) and participatory (Spry 2002) approach to the explor-
atory study. On the other hand, the approach is theoretically based on the notions of perfor-
mance and performativity. Goffman’s (1959) dramaturgical notion of the everyday life is the 
key to understand how performances constitute a specific idea of reality. Moreover, recent 
studies have emphasized the performative tendencies in urban planning. In this sense the 
notion of performativity is unfolded by the discussion of how the collaborative, cultural and 
strategic agenda in urban planning can be understood as a performative strategy because of 
its constituting effects (Kornberger and Clegg 2011, Foucault 1977).
Our contribution to the theoretical debate is based on the empirical findings in the Køge Kyst 
project. The study shows four characteristics of the performative planning. 
First, it shows that the collaborative ideal of dialogue‐based processes is a response to the 
horizontal and network based organizational structure in the Køge Kyst project. Secondly, 
the collaborative planning leads to a more personal engagement and, thereby, to a feeling of 
ownership among the agents involved. Therefore, the planning becomes facilitating. More-
over, the cultural focus in the urban development is staging the planning process by consti-
tuting a creative setting for the development process which, on one hand, makes the plan-
ning processes more inclusive, but, on the other hand, more fluent and intangible. Finally, the 
planning in Køge Kyst intertwines the traditional political and technical performance with 
the aesthetic performance, by simultaneously, representing facts and values as an aesthetici-
zation of planning.
The thesis concludes with reflections on the implication of the study. Are these practices 
being performative as merely a method of management rather than as a transformative ra-
tionality? And what consequences does this ‘performative turn’ in urban planning have for 
the citizens involved? Either way, power and knowledge are intrinsically intertwined and this 
call for a more explicit articulation of the processes at play.
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forord
Med dette speciale sætter vi punktum for vores kandidatuddannelse i henholdsvis Geografi/
Performance-design og Socialvidenskab/Performance-design ved Roskilde Universitet. Det 
er altid lidt vemodigt at se tilbage. Således er det også 6 års studier, vi nu lægger bag os. 
Siden bacheloropgaven om planlægningsrationaler i Berlin har vi arbejdet med byen og 
byplanlægningen som genstandsfelt. Den samfundsvidenskabelige del af vores studier har 
fyldt meget, men de 1,5 år med Performance-design og fagets humanistiske, kommunika-
tive og entreprenørielle tilgang har også betydet, at vi har kunnet eksperimentere med nye 
projekter og initiativer i byens rum. Vi har igangsat midlertidige gallerier, installationer, al-
ternative borgermøder, interventioner og forskellige andre kulturelle og byfaglige projekter.1 
Fællesnævneren har været at sætte byen til debat blandt borgerne og skabe nye forestillinger 
om, hvad byen er og kan være. Disse projekter har betydet, at vi har lært meget om de mu-
ligheder og perspektiver, der ligger i arbejdet med byen. Men vi har også undret os: Hvorfor 
denne hang til kulturelle, sociale og innovative projekter i byen? Hvilke logikker har vi selv 
som kulturelle, byfaglige iværksættere interveneret i? Hvilke muligheder og begrænsninger 
ligger der i de rationaler, der er med til at promovere disse projekter?
Det var denne undren, kombineret med et ønske om at undersøge byplanlægningens ufor-
løste potentiale, der gjorde vi måtte om i maskinrummet og se det felt, hvor beslutningerne 
bliver truffet. Vi har erkendt, at det er nødvendigt at have en dybere forståelse for mekanis-
merne bag den kreative og entreprenørielle by. 
Ved at følge udviklingsprojektet Køge Kyst fra april til oktober har vi fået en unik mulighed 
for at komme tæt på praksis. Vi har både fået lov til at observere interne møder samtidig 
med, at rigtig mange aktører har indvilget i at mødes med os og fortælle om projektet. Vi 
skylder de mange aktører, særligt sekretariatet i Køge Kyst og Køge Kommunes medarbej-
dere, en stor tak for, at de har indvilget i at lade os følge dem i processen. Uden deres tillid 
havde dette speciale ikke været muligt. 
I samme anledning skal vores vejleder Kristine Samson også have stor tak for de mange 
inspirerende samtaler. Vi er blevet udfordret i vores tænkning, hvilket til tider har været 
krævende, men ud af diskussionerne er der også opstået nogle spændende perspektiver på 
det performative, som vi glæder os til at indvie læserne i. 
God læselyst,
 
Lise Juul Madsen og Louise von Müllen 
København, November 2011
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Store forandringer har præget byplanlægningen de sidste 10 år. Fra at have en funktiona-
listisk tilgang til udviklingen af byerne ser vi i dag en planlægning, der baserer sig på nye 
og mere flydende værdier og organiseringer. I den funktionalistiske planlægning var ideen, 
at det gennem den nøje tilrettelagte plan, var muligt at skabe den gode by. Denne tilgang er 
imidlertid blevet udfordret af udviklingsprocessernes øgede kompleksitet og fragmenterede 
struktur. 
Transformationen af planlægningen afspejler en generel udviklingstendens i de vestlige 
samfund. I samfundslitteraturen findes mange betegnelser for karakteristikken af dagens 
samfund: netværkssamfundet eller det informationelle samfund (Castells 1996), det reflek-
sive samfund (Giddens 1990), risikosamfundet (Beck 1986), projektsamfundet (Fogh Jen-
sen 2009) samt mange andre. Alle begreber, der med hver deres betoninger, understreger 
et skifte. Et skifte, der blandt andet på grund af globaliseringen og den teknologiske ud-
vikling, har gjort verden mindre, men også mere foranderlig. I en planlægningskontekst 
udfordrer denne udvikling de traditionelle (funktionalistiske) planlægningsværktøjer, som 
detailplaner, bebyggelsesgrader og generalplaner (Ascher 2002, Sehested 2002). Samtidig 
har udviklingen også skabt en øget konkurrence mellem byerne. Ikke bare storbyer imel-
lem, men også de mindre (provins-) byer skal i dag skabe noget særligt og unikt for at sikre 
et befolkningsmæssigt eksistensgrundlag: Positioneringskravet er blevet en grundlæggende 
præmis for byerne, idet en bys økonomiske bæredygtighed afhænger heraf (Florida 2002).
For en lang række af danske og vesteuropæiske byer vanskeliggøres konkurrencekapløbet 
af afviklingen af industrisamfundet. Samfundsudviklingen har betydet, at mange byer i dag 
står med funktionstomme områder, som skal omdannes og indgå i tidssvarende videns- og 
servicebyer. Denne gentænkning af de gamle industriområder er en principiel udfordring 
inden for planlægningen i dag. 
Et eksempel på denne problematik i en dansk sammenhæng er Køge, der netop har igangsat 
en større omdannelse af tre områder i byen. Det offentlig-private partnerskab Køge Kyst er 
blevet oprettet for at gennemføre udviklingsprojektet, der kommer til at strække sig over 20-
30 år. Projektet søger gennem et stærkt fokus på kulturen som drivkraft for udviklingen at 
skabe og afprøve nye metoder for planlægningen. Motivationen for udviklingsprojektet er i 
Køge båret af bevidstheden om storbykonkurrencen: ”Visionen for Køge Kyst er helt overordnet 
at skabe en enestående, attraktiv og bæredygtig bydel, der styrker Køges rolle som center i Hoved-
stadsområdet, på Sjælland og i den samlede Øresundsregion”2.
Urbanisten Francois Ascher (2002) beskriver den forandrede situation i planlægningen, 
som en transformation fra en simpel modernisme til en avanceret urbanisme. En central foran-
dring indikeres af den managementbølge, der har skyllet ind over de vestlige samfund siden 
1990erne (Boltanski og Chiapello 2007). I stedet for at tale om byplanlægning er der, i følge 
Ascher, i dag tale om strategisk urban management. I modsætning til den funktionalistiske 
planlægnings fokus på langsigtede planer, skabes her nye modeller for produktivitet og le-
delse, ud fra præmissen om fleksibilitet og foranderlighed (Ascher 2002:34). Udviklingen 
både i samfundet og i planlægningen stiller herved spørgsmålstegn ved de organisatoriske 
og strukturelle modeller, der kobler sig til den funktionalistiske planlægning. 
Grundlæggende har transformationen betydning for den tænkning, der styrer planlægnin-
gen. Det vil sige, at de rationaler som byplanlægningen bygger på ligeledes forandres. I 
dette speciale understreges især tre karakteristiske tendenser i planlægningen 1) kollaborativ 
planlægning, 2) kulturel planlægning og 3) strategisk planlægning. Her kan det kollaborati-
ve og kulturelle ses som værktøjer i den overordnede strategiske planlægning, hvor der i dag 
sættes fokus på proces. Argumentet i specialet er, at transformationen mod en planlægning 
præget af de ovenstående tendenser har en grundlæggende performativ karakter. Det perfor-
mative ligger her både i den rationalitet, der ligger bag planlægningen, men også i måden 
planlægningen gøres på. I kraft af masterplanernes erosion er planlægningen tvunget til at 
tage en mere flydende form, hvor også ikke-spatiale og kulturelle elementer bliver medtænkt 
som værktøjer i dialog- og planprocesserne. 
Det centrale er i første omgang ikke at finde den bedste fysiske løsningsmodel, men deri-
mod at være i stand til at mediere, facilitere og dirigere komplekse processer præget af en 
bred diversitet af aktører (Innes og Booher 2010). Det at kunne performe bliver en central 
værdi. Performanceteoretikeren Jon McKenzie argumenterer i bogen Perform - or else for, at 
et nyt performativt stratum præger samfundet (2001). Grundlæggende dækker det perfor-
mative over et skift i styringsformerne. Der trækkes på managementbegrebet i forhold til at 
forstå, hvordan processerne drives frem gennem en ledelsesform, der orienterer sig vertikalt 
frem for horisontalt.  
Tesen her er, at dette performative stratum, som McKenzie identificerer i samfundet, også 
har vundet indpas i byplanlægningen i dag. Vi finder det interessant at undersøge, hvordan 
denne performative tendens kommer til udtryk i praksis.
Med udgangspunkt i studiet af udviklingsprojektet Køge Kyst ønsker vi derfor at analysere 
og diskutere følgende problemformulering.
Problemformulering
”Hvad karakteriserer den performative planlægning, og hvordan kommer denne til udtryk i praksis 
i Køge Kyst?” 
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ArbejdssPørgsmål
1. Hvad karakteriserer planlægningen (den strategiske, kollaborative og kulturelle plan-
lægning) og hvordan er den performativ?
2. Hvordan kan vi undersøge praksis ud fra den situerede viden? 
3. Hvordan kommer det performative til udtryk i praksis i Køge?
4. I hvor høj grad er der tale om noget nyt?
metodisK	udfoldelse	Af	Problemformuleringen	
Formålet med specialet er at undersøge en planlægningspraksis. Herigennem ønsker vi at 
påpege, hvordan det performative stratum, som McKenzie argumenterer for gør sig gæl-
dende i samfundet, også præger byplanlægningen. Gennem hele processen har vi arbejdet 
med en eksplorativ erkendelsesinteresse (Olsen og Pedersen 2004:187). Målet har været at 
kvalificere forståelsen af det performative i planlægningen. I dag bruges begrebet i flæng, 
men vi har med den eksplorative undersøgelse ønsket at udvikle ideer og begreber, der mere 
fyldestgørende redegør for, hvad der karakteriserer den performative planlægningspraksis i 
dag. 
Undersøgelsen af praksis er baseret på et feltarbejde i Køge Kyst fra april til oktober 2011. Vi 
har haft 18 samtaler med relevante aktører, ligesom vi har været til stede i mange forskellige 
situationer. 
Det eksplorative i undersøgelsen har betydet, at vi ” …vil forstå et fænomen og afdække en 
kompleksitet” (ibid.). Den konkrete tilgang til at afdække de komplekse situationer i feltar-
bejdet, er hentet fra videnskabsteoritraditionen situeret viden (Haraway 1991). At vi har valgt 
at arbejde situeret, har åbnet muligheden for at arbejde med en åben, refleksiv proces, hvor 
en kontinuerlig skabelse af viden har været central. Alt i alt betyder det, at projektdesignet 
er anderledes end i de fleste akademiske specialer. Vi har ikke et decideret teori og empiri 
kapitel. Samtidig er der mellem metoden og første analysedel et dramatisk skifte, hvor stilen 
i specialet ændrer sig. Den indledende teoretiske undersøgelse af planlægningen (kapitel 3), 
synliggør et nyt rationale - det performative - som resten af specialet vil dykke ned i. Derfor 
har vi fundet det nødvendigt at redegøre for specialets opbygning i en læsevejledning.
læsevejledning
Kapitel 1 er indeværende kapitel, der bygger op til den erkendelsesinteresse, som specialet 
er opbygget ud fra.  
Kapitel 2 beskriver den kontekst specialet intervenerer i: Køge som sted og de bypolitiske 
udfordringer, byen står overfor. 
Kapitel 3 gennemgår en række generelle teoretiske tendenser inden for planlægningen i 
dag. Herved skabes fundamentet, hvorfra de situationer, som vi beskriver og analyserer i 
Køge, må læses. Kapitlet beskæftiger sig med, hvorfor det overhovedet er relevant at tale 
om et performativt perspektiv i planlægningen. Specialets disposition gør, at den empi-
riske undersøgelse, som fremstilles i kapitel 5 og 6, på sin vis bekræfter dette kapitels 
tendenser. 
Kapitel 4 er den metodiske og videnskabsteoretiske tilgang til specialet, der er baseret 
på den eksplorative erkendelsesinteresse og situeret viden. Teorien konkretiseres med 
Goffmans teori om hverdagslivets performances, som giver os de metodiske værktøjer til 
analysen. Herudover er der en udfoldelse af performativitetsbegrebet. Her giver Foucaults 
betragtninger om rationalitet og relationen mellem viden og magt et perspektiv på betyd-
ningen af det performative. 
Kapitel 5 udgør første analysedel, der med en deskriptiv og subjektiv form er inspireret af 
den autoetnografiske metode. Tre illustrationer af planlægningen i Køge beskrives. Illu-
strationerne er tilsammen specialets empiriske grundlag. Her præsenteres dilemmaerne i 
planlægningen, og hvordan den performative planlægning udfolder sig i praksis. 
Kapitel 6 diskuterer første analysedel i forhold til teorien. Vi opstiller fire karakteristika 
ved den performative planlægning og til sidst diskuteres, med afsæt i Foucault, hvorvidt 
en ny planlægningspraksis er ved at opstå. 
Kapitel 7 afslutter specialet med konklusionen, der også indeholder en række metodiske 
refleksioner over den valgte metode. 
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KAPITEL 2 Køge
Som mange andre danske og vesteuropæiske byer har Køge gennem det sidste kvarte år-
hundrede kæmpet med transformationen fra det 20. århundredes industriby mod det 21. 
århundredes videns- og serviceby. Disse principielle problemstillinger som Køge står over-
for, mødes af nogle meget specifikke, kontekstnære udfordringer for netop Køge by. Inde-
værende kapitel giver læseren en kort præsentation af Køge som sted, dvs. vilkårene for 
planlægningen i byen, de fremtidige udfordringer samt beskrivelsen af etableringen af or-
ganisationen Køge Kyst.
vilKårene	for	PlAnlægningen	i	Køge	
Køge er en gammel sjællandsk købstad, hvilket i dag også er tydeligt i Køges velbevarede 
centrum. Mange bygninger står som fysiske vidnesbyrd på en lang historie: Den gotisk in-
spirerede Sankt Nicolai Kirke (fra 1250-1300), Danmarks ældst daterede bindingsværkshus, 
Rådhuset fra 1550 m.fl.  
Beliggende i bunden af Køge Bugt har byen ikke kun været en havne-, fisker- og handelsby 
gennem århundreder, men også centrum for historiske slag mellem Danmark og Sverige. 
Selv om Køge kom på det regionale planlægningskort i 1947 som en af fingerspidserne i 
Fingerplanen, har den mentale opfattelse af afstanden til hovedstaden ikke ændret sig før 
starten af 70erne. Det sket først da Køge Bugt Motorvejen i 70erne blev etableret og siden, da 
den sidste s-togstrækning mellem Solrød Strand og Køge stod klar i 1983. I dag indgår Køge 
ligesom Helsingør, Hillerød, Roskilde og Frederikssund i en storbygeografi (Bruun Jensen et 
al. 2008:82). Historien - både i form af middelalderbyen og havneindustrien - spiller stadig 
en stor rolle i byen i dag. Den historiske bymidte er afgørende for byen og dens identitet, 
hvilket også afspejler sig politisk i kraft af meget strenge regulativer i forhold til husfacader, 
gadebelysning osv. Ligesom havnen, en af køgegensernes største stoltheder, stadig har en 
aktiv position både regionalt og nationalt, især efter Skandinavisk Transport Center (STC) og 
Bornholmerfærgen kom til i starten af 00erne.
Køge	På	lAndKortet
Med kommunalreformen fra 2007 ændrede Køge Kommunes geografi sig markant. Sam-
menlægningen af Køge og Skovbo Kommune betød, at Køge blev den nye kommunes stør-
ste by. Med sine 35.104 indbyggere er byen 5 gange større end kommunens næststørste by 
Herfølge med godt 7000 indbyggere. Ligeledes bor knapt halvdelen af indbyggerne i den ny 
storkommune på 56.000 mennesker også i Køge. Samtidig ændrede kommunalreformen 
også på vilkårene for planlægningen i kommunen: 
“Dannelsen af stærke og mere bæredygtige kommuner muliggør, at statens styring af kommunerne i 
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højere grad tilrettelægges som mål- og rammestyring frem for en detaljeret statslig styring. Det bety-
der, at der opstilles mål for, hvilke resultater kommunerne skal nå, men at der samtidig er frihed til, 
at udførelsen af opgaverne tilrettelægges lokalt.” (Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2005:39)
Med den nye kommunale geografi kom der i højere grad fokus på kommunerne og deres in-
dividuelle resultater. En væsentlig årsag er strukturreformens Lov om regioner og nedlæggelse 
af amtskommuner 24. juni 20053. De 13 amter blev til 5 nye storregioner uden mulighed for 
skatteudskrivning eller med formel beslutningskompetence på planniveau. Samtidig blev 
der i Landsplanen fra 2006 fokuseret på byerne i hovedstadsområdets indflydelse på regio-
nens samlede vækstpotentiale:
“Hovedstadsområdet og Øresundsregionen har et godt udgangspunkt i den globale konkurrence 
mellem storbyer. Det er afgørende for vækstmulighederne i hele landet at de store byregioners styrker 
udnyttes og videreudvikles. Sammenhængen mellem byudvikling og trafikale udfordringer, omdan-
nelse af erhvervsområder, boligbyggeri og rekreative områder er centrale planlægningsmæssige ud-
fordringer.” (Miljøministeriet 2006:1)
De enkelte byer i hovedstadsregionen bliver set som et samlet område med potentialer for 
øget vækst. De nye, ændrede rammebetingelser for kommunernes planlægning betyder der-
for også, at kommunerne ikke kun har fået nye opgaver, der hviler også en forpligtigelse på 
den enkelte kommune i at udfylde sin rolle i den samlede regions vækst. Derfor skal udfor-
dringerne, som Landsplanen her skitserer, også tackles i den enkelte kommune. “Globalise-
ringen sætter Køge Kommune på landkortet på en ny måde.” (Kommuneplan 2009:6) Køge er 
en del af dette spil om at blive sat på landkortet og dermed med i den globale konkurrence 
mellem storbyer, som landsplanen tager afsæt i.  Potentialerne skal udnyttes for, at en kom-
mune som Køge kan være med i kampen om indflydelse, vækst og nye beboere.4 En af de 
måder, hvorpå kommunen søger vækst og nye beboere, er gennem kultur. Det kommer til 
udtryk i det eksplicitte fokus på kulturelle aktiviteter som drivkraft for udviklingen af Køge 
Kyst området. Baggrunden for dette fokus er Køge Kommunes forudgående arbejde med 
visionsplanerne, som startede i 1995. I forlængelse af den første arkitektkonkurrence i 1998 
begyndte kommunen at arbejde med den kulturelle trekant. I dette arbejde blev der fremlagt 
planer for, hvordan samarbejdet på tværs af forvaltningerne kunne foregå. Især skulle der 
ske en styrkelse af samarbejdet mellem Kulturafdelingen og Teknik- og Miljøforvaltningen5.
Køges	udviKling
Udover de bredere socio-økonomiske udfordringer Køge, ligesom andre byer i hovedstadsre-
gionen, står overfor, er der også specifikke forhold, der gør sig gældende i Køge. Den fysiske 
planlægning og infrastrukturen er bl.a. præget af de markante ændringer, der skete med 
opkoblingen til hovedstaden i 70erne og 80erne. Byen er opdelt i to på grund af det gen-
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nemskærende jernbaneanlæg, der forbinder byen videre mod syd, mens den østlige del af 
byen primært er præget af industri- og havneaktiviteter. Det gamle havneområde i Søndre 
Havn er under afvikling, mens en ny moderne havn etableres, da Køge havns position i 
Danmark og internationalt mod Østersølandene skal forstærkes yderligere (Kommune-
plan 2009:6). 
Infrastrukturen på land er også i fokus i Køge i disse år - en ny, interregional forbindelse 
mellem København og Ringsted over Køge Nord blev endeligt vedtaget i Folketinget i okto-
ber 2009 og planlægges at stå klar i 2018. Denne forbindelse vil styrke Køges pendlerposi-
tion på Sjælland med en rejsetid fra Køge til København på under 20 minutter. Også Køge 
Bugt Motorvejen står til at blive udvidet, hvilket yderligere kan forstærke Køges position 
som en attraktiv bosætningskommune på Sjælland;
”Kommunen har som bosætningskommune gennem de seneste år oplevet en høj efterspørgsel – og 
en tilsvarende høj vækst i nybyggeriet af boliger. Denne udvikling ønskes også videreført i frem-
tiden”, ligesom kommunestrategien ligger op til ”...udvikling af nye bo-koncepter, som kan 
tiltrække ressourcestærke borgere til Køge Kommune” (Kommuneplan 2009:7f). 
En sidste markant ændring i Køge er det nye supersygehus, som efter planen skal opføres 
i Køge, og som - hvis planerne gennemføres - vil tiltrække op mod 4000 nye, højtuddan-
nede arbejdspladser til kommunen. Overordnet står Køge over for store infrastruktur-, 
bolig- og erhvervsprojekter i de kommende år. Udvidelserne og omstruktureringen af den 
fysiske geografi skal ske inde fra, som den generelle forventning til de danske kommuners 
planlægning er: 
“Forventninger til kommunernes planlægning: Der er behov for at supplere vores relativt åbne 
byer med tættere bydele/ Byer skal vokse inde fra. Planlægningen skal, hvis der lokalt er mulighed 
for det, sikre, at forladte industriområder udvikles til nye, moderne bydele, inden nye arealer i 
det åbne land inddrages til ny by. Funktionstomme områder i byerne skal undgås.” (Miljømini-
steriet 2010:17)
Samtidig er det kommunen, der i højere grad selv skal løfte den store opgave. Disse over-
ordnede udfordringer er nogle, som mange tidligere danske havnebyer har stået eller står 
overfor i disse år (Carlberg og Christensen 2005). I Køge har omdannelsen af Havnearea-
lerne været på den politiske dagorden de sidste 20 år, men det er først med etableringen 
af partnerskabet mellem Realdania By og Køge Kommune, Køge Kyst, at der virkelig kom 
skred i tingene. Omfanget af opgaven er meget større end tidligere tiders planopgaver, 
noget der har sat kommunen på en helt anden opgave.
seKs	visioner	for	Køge	Kyst
Et af Køges store potentialer er havneområdet. Den aktive erhvervshavn rykker i de kom-
mende år ud i et nyetableret område. Siden slutningen af 90erne har Køge Kommune ar-
bejdet med planerne for udviklingen af den gamle havn omtalt som Havneprojektet6. Flere 
forskellige visionsplaner er blevet underskrevet af skiftende borgmestre.7 
Efter boligopsvinget, der varede indtil 2008, blev det tydeligt at projektets omfang og karak-
ter krævede mere, end hvad kommunen egenhændigt kunne løfte. Derfor blev samarbejdet 
med Realdania indledt. Efter halvandet års forhandlinger blev de to parter enige om at danne 
et offentligt–privat partnerskab, der skulle varetage udviklingen af området. Dermed blev 
selskabet Køge Kyst P/S oprettet i januar 2009 med 50/50% ejerforhold. Partnerskabsafta-
len, som både er projektets ægteskabs- og skilsmissedokument, er et arbejdsgrundlag for 
Køge Kysts bestyrelse og projektadministration. Dens hovedelementer er 1) en fælles vision 
for byomdannelsen, 2) tankerne bag en Kultur-, kvalitets- og markedsføringspulje, 3) en 
foreløbig tids- og procesplan for selskabets aktiviteter og 4) overvejelser om organisatoriske 
forhold (Partnerskabsaftalen 2009:1). 
Den fælles vision for byomdannelsen blev formuleret med afsæt i Køge Kommunes forudgå-
ende arbejde, hvor den samlede vision ”...at skabe en enestående, bæredygtig og levende bydel’8 
sætter fokus på 6 følgende visionspunkter: 
• Kultur: Kulturaktiviteter og -tiltag bliver drivkraft for byudviklingen
• Handel: Detailhandlen styrker Køge som attraktiv handelsby
• Infrastruktur: Infrastrukturen udvikles til et aktiv for den samlede by
• Kreativitet og kvalitet: Byomdannelse, arkitektur og byggeri udføres kreativt og i høj 
kvalitet
• Dialogen: Byens borgere og øvrige aktører deltager aktivt i byudvikling og omdannelse
• Bæredygtighed: Bæredygtighed i ordets bredeste betydning udgør et overordnet princip 
for byudvikling og omdannelse9
nye	relAtioner	i	Køge	Kyst
Den særlige organisationsstruktur, hvor en udviklingsopgave placeres uden for det tradi-
tionelle hierarkiske kommunale system i en projektorganisation, er en tendens gennem de 
senere år (Healey 2007:183). Samtidig er offentlig-private partnerskaber (OPP) begyndt at 
vinde genklang i de offentlige forvaltninger. I regeringsgrundlaget for 2007, Mulighedernes 
samfund, fremlagde regeringen denne vision:
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“Regeringen vil udarbejde en samlet strategi for fremme af partnerskaber og nye organisations- 
og samarbejdsformer mellem den private og offentlige sektor. Erfaringer fra udlandet viser, at der 
især ved større offentlige bygge- og anlægsprojekter kan være gevinster ved nye samarbejdsformer 
mellem den offentlige og den private sektor.” (VK Regeringen III 2007:39)10
Det særlige i dette tilfælde er omfanget af opgaven for partnerskabet: Det var en helt ny 
konstellation og samarbejdsrelation, Realdania barslede med i forbindelse med samarbej-
det. Realdania havde søsat en ny afdeling, Realdania By, der: 
”… opererer i markedet på markedsvilkår med henblik på at opnå et markedsmæssigt afkast af 
sine investeringer. Samtidig er det et ufravigeligt krav, at investeringerne skal skabe kvalitet i de 
danske byer og dermed medvirke til at virkeliggøre Realdanias overordnede målsætninger.” 11
Ved at kombinere den overordnede målsætning om filantropi med investering, fik Realda-
nia mulighed for at søsætte en ny organisatorisk konstellation, som ændrer på vilkårene 
for planlægningen. En konstellation som før kun er set i forbindelse med Fredericia C 
og til dels Sønderborg12. Køge Kommune ejede jorden, mens Realdania By bidrog med 
cashflowet. Den samlede værdi på 240 millioner kr. betød, at Køge Kyst havde kontanter i 
ryggen til at lave nogle af de omfattende forbedringer af bl.a. infrastrukturen, som udvik-
lingsprojektet forudsatte (Kommuneplan 2009).
Desuden betød organiseringen, at der skulle ’opfindes’ nogle nye relationer mellem Køge 
Kyst, Realdania By og Køge Kommune i den nye ejerskabsrelation. I partnerskabsaftalen 
blev det fra start understreget, at samarbejdet mellem de to ejere skulle prioriteres.
 ”For at opnå de bedste resultater skal begge parters kompetencer bringes i spil i et tæt samar-
bejde.” (Partnerskabsaftalen 2009:7)
Dette betød blandt andet, at der skulle ”… skabes rammer for et tæt samarbejde i en teknisk ko-
ordinationsgruppe. Tilsvarende er der behov for en kulturel koordinationsgruppe med deltagelse 
fra Køge Kommunes Kulturafdeling vedr. udviklingen af de (midlertidige) kulturelle aktiviteter.” 
(Ibid.)
Organiseringsformen indebærer, at begge ejere er meget på banen i projektorganisatio-
nen, ligesom netværket omkring organisationen fra starten bliver aktiveret af både en 
kulturel og en teknisk koordinationsgruppe. 
oPsAmling
Køge er på mange måder med i den globale konkurrence mellem byer. I en dansk kontekst 
konkurrerer byen med blandt andet hovedstaden om at tiltrække ny, veluddannet arbejds-
kraft og nye indbyggere. De mange nye planlagte projekter er med til at positionere Køge i 
denne konkurrence, med Køge Kyst-projektet som et af de mest væsentlige projekter. Derfor 
er de mål og midler, Køge Kyst selskabet anvender, også interessante at undersøge for at se, 
hvordan planlægningens nutidige udfordringer bliver tacklet i en dansk planlægningsprak-
sis. 
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PlAnlægning…	
På baggrund af den specifikke kontekst for Køge Kystprojektet (jf. Kapitel 2), vil vi i dette ka-
pitel undersøge, hvad der karakteriserer planlægningen (den strategiske, kollaborative og kulturel-
le planlægning), og hvordan den er performativ? (jf. første arbejdsspørgsmål). Dette udfolder vi 
ved at 1) beskrive, hvordan den samfundsmæssige transformation har resulteret i udfordrin-
ger som samfundet (og planlægningen) står overfor i dag, 2) beskrive reaktionerne på disse 
udfordringer i form af de generelle tendenser samfundet udvikler sig omkring, dernæst 3) 
udfolder vi de specifikke tendenser som karakteriserer planlægningen i dag, hvorefter vi 4) 
argumenterer for, hvordan disse tendenser kan ses i lyset af McKenzies performative stra-
tum. På den måde udgør kapitlet vores planlægningsteoretiske bidrag til forståelsen af den 
performative planlægningspraksis i Køge Kyst, som senere vil blive udfoldet og udfordret i 
analysen.13
den	urbAne	revolution	
Den samfundsmæssige kontekst sætter en række spor i måden, hvorpå byer planlægges. 
Tanken om den gode by har ændret sig, og det spiller en afgørende rolle for den måde, 
planlægningen af byen kan og må udspille sig. Ikke bare inden for byplanlægningen, men 
også inden for planlægning, ledelse og organisering generelt har det været nødvendigt at 
redefinere strukturer og arbejdsmetoder (Ascher 2002: 30). Karakteristisk for den rationelle 
og funktionalistiske planlægning er ifølge Karina Sehested (2002:232):
• troen på, at man kan styre, regulere og kontrollere gennem central planlægning
• den rationelle beslutningsproces med mål, midler og implementering
• et videnskabelig og fagligt grundlag for planlægningen
• planlæggeren har autoritet
• velfærdsstatslige værdier om det gode liv, danner grundlag for planer
• den funktionsopdelte by er midlet  
På den måde er den funktionalistiske og rationelle planlægnings idealer kendetegnet ved 
målrationelle og instrumentelle rationaler, men som Asher kommenterer ”…passer (de) min-
dre og mindre til fordringerne i vort samfund, som undgår grundlæggende forandringer, der varsler 
en ny urban revolution.” (Ascher 2002: 30).
Ascher argumenterer for, at der kom en urban revolution i kølvandet på den industrielle. 
Den urbane revolution ændrer de målsætninger, kundskabsmæssige redskaber og hand-
lingsinstrumenter, som planlægningen bygger på (Ascher 2002:29). 
På baggrund af Ascher (2002) samt de to samfundsforskere Koppenjan og Klijns (2004) 
analyser gives der i det følgende afsnit et rids af en række af de mere generelle samfunds-
mæssige tendenser, som har påvirket transformationen af urbanismen og dermed plan-
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lægningsparadigmet: Udviklingen af videns- og globaliseringstendenser14 er med til at skabe 
et udgangspunkt for planlægningen, der er præget af kompleksitet og foranderlighed og nye 
former for usikkerhed, og hvor problemstillingerne tager karakter af at være wicked problems. 
Planlægningen bliver mere og mere kompleks, og samfundets kompleksitet bunder ifølge 
Koppenjan og Klijn i værdipluralisme. Denne udvikling har den amerikanske politolog Ro-
bert D. Putnam (2000) indfanget i metaforen for det amerikanske samfund, hvor alle, i ste-
det for at gå i bowlingklub, i dag bowler alene15. Den sociale kapital mindskes, når samfundet 
opsplittes, og de store fortællinger16 dør ud, og i stedet opstår en række mindre organisatori-
ske netværk og subkulturer med hver deres værdisystemer. 
I kraft af større vidensmængder og en lettere adgang til ny viden, stiger bevidstheden om 
kompleksiteten af en given problematik (Koppenjan og Klijn 2004:5). Når vidensmængden 
kontinuerligt stiger, teknologien udvikles, og der kommer øget ekstern påvirkning, så mi-
nimeres muligheden for at forudsige fremtiden og dermed muligheden for at planlægge i 
et længere perspektiv. Usikkerhed opstår, når involverede parter konfronteres med en sam-
fundsmæssig problemstilling og ikke kan forudsige, hvilken effekt en given (løsningsorien-
teret) handling vil medføre. 
Koppenjan og Klijn arbejder med usikkerheder inden for tre kategorier: Substantiv-, stra-
tegisk - eller institutionel usikkerhed (2004:7). Usikkerhederne bunder i det faktum, at det 
ikke længere er muligt at træffe den rigtige beslutning eller finde den rette løsning. Kom-
pleksiteten og usikkerhederne fører til en type af problemer, som betegnes wicked problems, 
hvorfor det netop ikke er muligt at anskue en given problematik som en simpel ligning med 
ét facit. Karakteristisk for wicked problems er, at de involverede parter ikke blot er uenige 
om problemets løsning, men også om selve problemets natur (Koppejan og Klijn 2004:1)17.
KomPleKsitet	og	forAnderlighed:	orgAnisAtorisKe	
tilPAsninger
Den stigende fragmentering og differentiering skaber en mangfoldighed af samarbejder på 
kryds og tværs af offentlige og private aktører og instanser (Sørensen og Torfing 2006:22). 
Tendensen kan sammenfattes under begrebet governance. Begrebet har forskellig betydning 
alt efter sammenhæng (Sørensen og Torfing (2006), Sehested (2002), Rhodes (1997)). I en 
politologisk forståelse dækker begrebet, ifølge Torfing og Sørensen, over den reformbølge, 
der har været ”... i den offentlige sektor, der sigter på at øge anvendelsen af offentlige aktieselska-
ber, privatiseringer, udliciteringer, brugerbetaling, kontraktstyring, partnerskaber, brugerbestyrelser 
osv.” (Sørensen og Torfing 2006:22). Governance oversættes ofte i en dansk kontekst som 
synonym for styring, men i en bestemt form, der ”…indikerer en ny styringsproces og nye orga-
niseringsformer til at styre den kollektive handlen i samfundet.” (Sehested 2002:46)18. Ofte dis-
kuteres governance i sammenhæng med netværk. Betegnelsen styringsnetværk rummer en 
forestilling om, at styring i dag foregår i netværk. Disse netværk er karakteriseret ved at bestå 
af til dels fragmenterede, men samtidig også afhængige, aktører i konkrete forhandlingsspil 
(Sørensen og Torfing 2006:22). 
Frem for vertikale og hierarkiske relationer er det en horisontal struktur, som er karakteri-
stisk for styringsnetværkene (Sørensen og Torfing 2006:17). Dette skal ses i sammenhæng 
med, at hvor samfundsstrukturen tidligere var autoritativ, sker der i dag en forskydning mod 
en forhandlingsstruktur: Relationer der før har været præget af et vertikalt hierarkisk system 
(og den magtstruktur der er indlejret heri), bliver i dag styret uden klare hierarkiske relatio-
ner og grænser mellem beslutningscentre og aktører (Sehested 2002:397). 
Desuden er deltagelsen i styringsnetværket frivillig, hvorfor deltagere frit kan forlade net-
værket ”…hvis de er utilfredse med den måde, netværket fungerer, og ikke kan komme igennem 
med deres kritik....” (ibid.) Det centrale ved denne strukturforskydning er, at der skabes et be-
hov for nye former for management- og styringsinstrumenter (Koppenjan og Klijn 2004:5). 
Dette skyldes, at governancestrukturen skaber andre forhandlingsmønstre end i det traditio-
nelle, autoritative system. 
”… aktørerne (spiller, red.) sammen og påvirker hinanden gennem forhandlinger, der enten har 
form af interessebaserede forhandlinger, hvor alle parter giver og tager, eller af konsensussøgende 
diskussioner, der forsøger at konstruere et fælles grundlag og en fælles målsætning med forhandlin-
gerne. Forhandlingerne præges at alle mulige former for åbenlys og skjult magtudøvelse og vil derfor 
sjældent føre til fuld enighed.” (Sørensen og Torfing 2006:17)
Netværksstyring - og dermed den horisontale struktur - indvirker derved på forståelsen af 
magtrelationerne. I de konsensussøgende forhandlinger forsøger parterne at konstruere et 
fælles grundlag, der er med til at konstituere forhandlingerne. Den nye styring - som også 
sætter sig igennem i byerne - bygger desuden på et mere ligeværdigt samarbejde mellem of-
fentlige og private aktører (Sehested 2002:404). Denne ændring skal blandt andet ses i lyset 
af New Public Management (NPM), der i byplanlægningen kaldes New Urban Management 
(NUM). 
Inden for samfundsvidenskaben er det normalt at opdele samfundet i tre sfærer med føl-
gende aktører og interesser: stat, marked og civilsamfund. Med NPM sker der et brud med 
den tredelte model, så de forskellige sfærer ikke længere er isolerede størrelser. Et eksem-
pel er fx urban booterism, ønsket om at sælge byen for enhver pris, hvor bystyret bliver en 
form for netværksaktør ”…der indgår i forskellige former for samarbejde med developere og an-
dre markedsaktører.” (Marling et al. 2009:55). Det betyder, at byerne udvikler entrepreneurial 
government eller urban governance. Dette giver selvsagt en række anderledes præmisser for 
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byplanlægningen og bypolitik, i det disse nu befinder sig og agerer indenfor et nyt mere 
netværksorienteret paradigme (NUM) karakteriseret ved tre ting: 
”En sådan NUM ’diagnose’ omhandler for det første en bevægelse fra government til governance; 
for det andet eksperimenter med nye institutionsdannelser som vi kender det i offentlige-private 
partnerskaber. Endeligt er der for det tredje tale om en tilstand, man kunne betegne som politikkens 
’eks- og implosion’. (..) Hermed menes, at politikken ’eksploderer’ ud af de government forankrede 
institutionsdannelser for herefter at ’implodere’ i mindre transparente men meget dynamiske og 
handlekraftige fora. Dette skifte får tydelige implikationer for byplanlægningen.” (Marling et al. 
2009:55,56). 
Den nutidige bypolitik opstår i nye og anderledes fora, hvorfor andre former for analyser må 
tages i brug, for at politikkens praksis kan indfanges i felt, hvor ”…stable institutional contexts 
are often absent and political action takes place in between orders or indeed in new political spaces 
outside the orders.” (Hajer 2005a:629).
KreAtivitet	og	tilPAsning:	nye	PlAnlægningsrAtionAler	
Både netværksstyringen og NUM står i kontrast til tidligere tiders planlægningspraksis, 
fordi man ikke længere mener at problemer kan isoleres og løses på én rigtig måde. En ny 
projektbaseret planlægning er opstået karakteriseret ved (Sehested 2002:238):
• forankring i konkrete projekter med lokalt definerede behov i fragmenteret planlæg-
ningsformingen central styring og regulering 
• fokus på et ligeværdigt samarbejde mellem offentlig og private aktører
• organisering i netværk eller partnerskaber, hvor værdier og mål fastlægges i fællesskab
• alle aktører deltager i hele beslutningsprocessen, hvor planlæggeren er en blandt mange 
aktører
• politiske lægmandsviden og faglig ekspertviden er centrale vidensformer
Sehested argumenterer for, at bevægelserne ikke nødvendigvis skal ses som et onde, der 
underminerer planlægningen: En sådan vurdering afhænger i høj grad af, hvordan planlæg-
ningen udmønter sig i praksis (ibid.). 
Med denne vinkel på planlægningen bliver både NUM og governance centrale begreber i 
den nye planlægning. De nye organiseringsformer skal ses som en reaktion på de udfordrin-
ger, som bl.a. er nævnt ovenfor. Ændringerne i organiseringsform og måden, man tænker 
processer, involvering og relevante genstandsfelter for planlægningen, er nye initiativer i 
planlægningen. I det følgende beskrives nogle af de udviklinger og tendenser, som kan læses 
som et resultat af planlægningens kompleksitet i Køge, i Danmark og i den vestlige verden. 
deltAgelse	og	diAlog	i	foKus
På baggrund af tankerne om den øgede samfundsmæssige organisering i netværk, forsø-
ger Innes og Booher (2002, 2010) at udvikle en teori om netværksmagt, og hvordan den 
bedst bør håndteres. Dette skal læses som et indspark til debatten om, hvordan samfunds-
institutionerne i højere grad kan leve op til den multiplicitet, der kendetegner de behov, 
der i dag stilles i kraft af øget kompleksitet, konstante forandringer og fragmentering 
(Innes og Booher 2010:205). Løsningen indfanges i begrebet den kollaborative rationalitet. 
Processerne er i dag ikke lineære (som i den traditionelle governance), da målsætninger 
og metoder ofte ændres undervejs i processen. På den måde får planlæggeren og lederen 
af et netværk en helt ny rolle: 
”In collaborative governance the manager is a mediator and process manager. Her activities 
are guiding interactions and providing opportunities for team members to jointly inquire into 
problems and solutions. Her activities include selecting team members, providing resources, and 
influencing the conditions so that the inquiry can be productive.” (Innes og Booher 2010:201)
Som en del af det kollaborative rationale er proces og mediering vigtige elementer. Inter-
aktioner skal guides, og muligheder skal tilbydes for medlemmerne af styringsnetværket. 
Manageren er altså, ifølge Innes og Booher, en person, der faciliterer, influerer og skaber 
bestemte mulighedsrum for handling. I denne proces er målet at skabe konsensus blandt 
diversiteten af aktører i netværket. Det konkrete værktøj til denne konsensusskabelse be-
skriver Innes og Booher i form af DIAD netværket (Diversity, Interdependence og Autentic 
Dialoque).
Diversiteten fra DIAD netværket bygger på to ting. For det første skal omfanget og forskel-
ligheden af de involverede aktører være præget af diversitet. For det andet, skal omfan-
get og karakteren af aktiviteter, som det kollaborative netværk engagerer sig i, også være 
mangfoldigt (Innes og Booher 2010:208). Det kollaborative styringsrationale er bundet op 
på en stærk interaktion aktørerne imellem. Det er vigtigt, at aktørerne hele tiden får infor-
mation om, hvad andre laver, lærer fra dette og derigennem foretager velargumenterede, 
informerede og oplyste valg i forhold til deres egne aktiviteter. Interaktionen, der foregår 
ansigt til ansigt, er med til at skabe en social kapital, der sikrer, at en fælles forståelse ud-
vikles (Innes og Booher 2010:208). Den indbyrdes afhængighed er det, der får netværket 
til at hænge sammen, da alle har interesse i at samarbejde (jf. Sørensen og Torfing 2006). 
Sammenhængskraften i netværket er den autentiske dialog, idet den skaber samarbejde 
og konsensus i stedet for konflikt. Innes og Boohers bidrag til planlægningen findes især i 
deres forståelse af, hvordan interaktive processers mikrodynamikker er (Healey 2011:625). 
I denne interaktion diagnosticerer Innes og Booher et skifte i måden, hvorpå dialogen 
foregår i dag fra det logiske og evidensbaserede argument til et mere værdiladet: 
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”Participants use storytelling and role playing as a primary way to explain and persuade. For 
example, they tell stories about how they are experiencing the current situation. They play roles in 
anticipating how certain options might affect that situation.” (Innes og Booher 2010:6).
Ud over at fokusere på konsensus, proces, facilitering, interaktion og mediering har det 
kollaborative planlægningsrationale også fokus på de nye former dialogen tager i form af 
storytelling og rollespil. Aktørerne bruger disse former for dialog til at overbevise andre om 
egne argumenters gyldighed samt til at skabe nye arenaer, hvor en fælles forståelse af pro-
blemerne kan opstå. På den måde er den kollaborative planlægning også en learning by doing 
proces, hvor der er en konstant testning og afprøvning af nye metoder. 
Et af de områder i byplanlægningen hvor det kollaborative har fundet indpas, er i den kultu-
relle planlægning, hvor aktører og interessenter bliver inddraget som en del af den kulturelle 
produktion af byen.
Alt	er	båret	Af	oPlevelser
Kulturplanlægningen er et af de nye fora for planlægning, som i høj grad tager afsæt i de 
ændrede vilkår for planlægningen. Dette ses også i Køge Kyst i kraft af det markante fokus 
på den kulturelle planlægning (Bruun Jensen et al. 2008). Fra udviklingen af ideen om kul-
turøkonomi (Baumol og Bowen 1966) til ideerne om oplevelsesøkonomi (Pine og Gilmore 
1999) blev spekteret for, hvad kultur og oplevelse kan bidrage med i økonomisk forstand 
udvidet til, ”…at alt nu er oplevelsesbåret” (Skott-Hansen 2007:15). På den måde er der sket en 
tæt sammenkobling af kultur, økonomi og byudviklingen i det, der er sammenfattet i begre-
bet den kreative by (Florida 2002, Landry 2000 m.fl.). 
I kraft af the cultural turn bliver kultur i stigende grad opfattet som en vare (Skot-Hansen 
2007:15). Kulturel policy betegner sammensmeltningen af forskellige rationaler. Således er 
kulturel policy både en strategi for økonomisk udvikling, bymæssig markedsføring og fysisk 
regenerering. Denne rationalitetsfusion er central i den nykulturelle byudvikling. De fire ratio-
naler, som udkrystalliseres og samtidig sammensmeltes, kan indfanges under begreberne: 
Enlightenment, Empowerment, Entertainment og Economical Impact (Marling et al. 2009:45). 
Nye kulturprojekter ses ofte som et sammensurium af de fire rationaler. Der er sket en for-
skydning mod underholdning og økonomisk gennemslagskraft. Ifølge den danske byforsker 
Gitte Marling er der tale om en kompleks sammensmeltning mellem alle fire rationaler. 
Kulturprojekter i dag indeholder ofte en bred vifte af samtidige formål, de har en meget sam-
mensat programflade og er rettet mod flere forskellige målgrupper:
”Analysen lægger op til et ’kompleksitets-imperativ’ – at projekternes kulturelle og kunstneriske 
succes bl.a. afhænger af deres evne til at tiltrække flere forskellige grupper og dække flere samtidige 
behov for socialt møde, underholdning, dannelse samt kapaciteten til at skabe merværdi og økono-
misk vækst.” (Marling et al. 2009:45)
Dette er en vigtig pointe, der understreger, at kulturen skal være med til at løse flere pro-
blemer samtidig. Derudover er den lokale udvikling som aldrig før præget af internationale 
forhold i det, der kan kaldes global urbanism (Zukin 2009:551). De flows af informationer, 
ideer og oplevelser som medier, nye medier og forbrug er med til at skabe, betyder ifølge 
Marling (og Zukin) at velfærdsbyen er erstattet af oplevelsesbyen (Marling 2009:44). Således 
er der sket et samfundsmæssigt skifte, hvor kulturpolitikken ikke længere er rettet mod vel-
færdsstatens politiske projekt om velfærd, oplysning og uddannelse. I stedet er kulturpolitik-
ken rettet mod oplevelser, der skal skaber følelsesmæssige relationer hos kunder, borgere og 
kulturforbrugere (Skot-Hansen 2007:15). I denne udvikling bliver begrebet om autenticitet 
vigtigt (Zukin 2009, Zukin 2010). Autenticitet forstået som en kulturel magtform bliver et 
værktøj, der sammen med økonomisk og politisk magt ikke kun kontrollerer kulturelle æste-
tiske værdier som udseende og smag, men også fysiske steder. I byen bliver jagten på det 
autentiske således fulgt af  ”…the emergence of culture as both a strategy and a theme of urban 
revdevelopment…” (Zukin 2009:xxiii). Derfor er der i kraft af globaliseringen og den øgede 
konkurrence mellem byerne også opstået en ny byplandiskurs med fokus på at fremstille 
byen som et kvalitetssted. Det betyder, at byen, ifølge Marling, er blevet genskabt som en po-
litisk, økonomisk og kulturel enhed, der på innovativ og entreprenueriel vis befinder sig i en 
konstant forandringsproces i forsøget på at være attraktiv i storbykonkurrencen. Denne for-
andringsproces fordrer også konstante ændringer i governance mekanismerne, heriblandt 
fremkomsten af nye former for offentlige-private partnerskaber og netværk (Marling et al. 
2009:49).
Overordnet bliver kulturen identitetsskabende for byerne og dens indbyggere og ses som 
en måde at udvikle attraktive byer og samfund på (Bruun Jensen et al. 2008:201) Det er en 
oplevelsesorienterede tilgang til kulturen og dens indoptag i den traditionelt tekniske og 
instrumentelle byplanlægning indikerer at kulturen har fået en mere formålsrettet position 
i planlægningen.
foKus	På	Processerne
Fremkomsten af kulturel og kollaborativ planlægning er begge dele af det strategiske. Den 
strategiske tilgang til planlægning er det helt centrale karaktertræk ved planlægningen i dag 
(Healey 2007; Sehested 2002, Kornberger og Clegg 2011). Denne planlægningstendens er 
direkte afledt af den øgede kompleksitet og det øgede fokus på nye, ikke-spatiale elementer 
i planlægningen (som fx økonomi, bæredygtighed og kultur). Strategisk planlægning med 
teoretikere som Healey og Salet og Faludi i spidsen, fremkom i Europa i 1980’erne. Fokus 
var (og er) på at skabe bæredygtige omdannelser i tidligere industriområder (Cavenago og 
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Trivellato 2010:167). Det centrale er, at den strategiske planlægning i høj grad fokuserer 
på selve processen og det organisatoriske frem for på indholdet. Governancebegrebet bli-
ver, som Sørensen og Torfing understreger det, aktuelt i den strategiske planlægning, idet 
processerne sætter fokus på at involvere lokale aktører (Canenago og Trivellato 2010:168). 
Professor i sociologi Sharon Zukin har diagnosticeret ikke et skift i, men et skift til strategisk 
tænkning i den moderne by (Zukin 2009:546). Healey (2007) har beskrevet samme ten-
dens. Hendes pointe er, at brugen af strategien i byplanlægningen og i de akademiske kred-
se er en direkte afledt konsekvens af samfundets ”transitions, transformations, uncertainties, 
instabilities” (Healey 2007:186). Strategien bliver derved et forsøg på at navigere i forhold til 
de konstante forandringer i samfundet som planlægningen påvirkes af. Hermed er den stra-
tegiske tænkning ”...ikke en procedure til at reducere usikkerheden, hvilket ville være illusorisk i et 
åbent og dynamisk samfund, men (en måde, red.) at ’leve med’ usikkerheden” (Ascher 2002:33). 
På den måde er strategien blevet til et centralt planlægningsværktøj nødvendiggjort af den 
samfundsmæssige udvikling. 
Strategistrategibegrebet skal her forstås både som en proces og en praksis. Derfor er det vig-
tigt at skelne mellem, hvordan den formuleres i strategidokumenter, og hvordan den udøves 
i praksis19. Kornberger og Clegg beskriver i artiklen Strategy as performative practice: The case 
of Sydney (2011), hvordan den processuelle og praksisorienterede tilgang til strategibegrebet 
indeholder et performativt perspektiv. Det centrale i Kornberger og Cleggs argumentation 
er, at strategien skal ses som en aktivitet, der har en stor indflydelse på subjekters handlin-
ger. Denne konstituerende effekt af strategien betyder, at en strategi ikke bare er et praktisk 
planlægningsredskab, men at det har en afgørende definerende betydning for udformnin-
gen af et givent mulighedsrum:
”…strategy can be seen as a discourse which has its own specific conditions of possibility and that 
these conditions enable certain ways of acting while at the same time they restrict other actions…” 
(Kornberger og Clegg 2011:2). 
En strategis performative karakter tager, ifølge Kornberger og Clegg, afsæt i de diskursive 
strukturer og rationaliteter, hvorfra strategerne legitimerer selve strategien. Derved kan der 
i strategidiskursen aflæses, hvad man kan kalde en (sam)tids epistemologiske spillerum: 
Dvs. hvilken forståelse af viden og gældende viden, der har opnået hegemonisk status på et 
givent tidspunkt. 
Zukin forholder sig, på samme måde som Kornberger og Clegg, kritisk til den magt, der 
er forbundet med strategiens ændrede rolle i planlægningen i dag20. Kritikken tager afsæt i 
kombinationen af, at strategierne fokuserer på det ikke-spatiale - herunder fx æstetiske dis-
positioner - samtidig med at strategierne kombinerer produktionen af viden med udøvelsen 
af magt (Zukin 2009:551, Kornberger og Clegg 2011:21). Healey nuancerer diskussionen ved 
at understrege, at strategisk tænkning og dermed strategisk planlægning har et transforma-
tivt potentiale. Den performative læsning af Healey tager udgangspunkt i det potentiale som 
en god strategi rummer gennem den overtalende og forførende magt (Healey 2007:185). En 
sådan strategi er ”…one that has interpretive flexibility but retains and focuses on key parameters 
as it travels among governance arenas through time…” (Healey 2007:195). For Healey handler 
det om de muligheder, der ligger i, at det strategiske arbejde bevarer et fokus i planlægnin-
gen. Igen er strategien, også i Healeys optik, en praksis i stedet for et decideret regelsæt, 
hvorved handlinger, og det at gøre er i fokus. Denne mere pragmatiske tilgang til strategien 
og dens performative praksis, er den vi tager med videre21.
Det performative i planlægningsteorien viser sig, når man ser på det strategiske. Strategien 
er konstituerende. Det betyder, at den er med til at udstikke et bestemt handlings- og mu-
lighedsrum for aktørerne i planlægningen. Strategien gør noget - den bliver strategi-gørende 
og er på den måde med til at enacte – dvs. levendegøre - nogle bestemte scenarier for frem-
tiden (jf. Kornberger og Clegg 2011:1). Samtidig er de to udvalgte planlægningstendenser 
- den kulturelle og kollaborative planlægning - et billede på, hvordan bløde, ikke-spatiale 
emner bliver fokus for den strategiske planlægning. Her er det interessant at se, hvordan 
den kulturelle planlægnings fokus på oplevelse, iscenesættelse og æstetik blandes sammen 
med økonomiske og politiske rationaler. Dette skaber et fokus på repræsentation, facilite-
ring samt på det mulitiorienterede og multicentrede. Det kollaborative rationales fokus på 
proces, interaktion, facilitering og dialog er ligeledes et billede på, hvordan planlægningen 
organiseres anderledes. I stedet for at kommunikere beslutninger ud, bliver borgerne og ak-
tørerne inddraget, så der kan skabes ejerskab og konsensus omkring bestemte planforslag. 
Disse performative karaktertræk, der fremkommer i planlægningen, vidner om et nyt per-
formativt samfundsrationale. Geograferne Ash Amin og Nigel Thrift (2002) skriver således, 
at disse nye individ- og projektorienterede praksisser:
”… may be part of a more general and more major sea change in modern societies, a move away 
from society based on system of tight discipline (which is not to say that such system no longer 
exists!) towards societies based on performance and performativity which perform new kinds of 
value and meaning and new kinds of dominance.” (Amin og Thrift 2002:118)
Det performative rationale, der både indeholder performances og performativitet, er således 
bundet op på nye værdi- og meningsstrukturer - såvel som nye magtformer.22 
det	PerformAtive	sAmfundsrAtionAle	
Performanceteoretikeren Jon Mckenzie (2001) sætter fokus på udbredelsen af det perfor-
mative. Mckenzie taler om det performative stratum. Det dækker ikke bare over udbredelsen 
af kulturelle eller kunstneriske optrædener (performances)23, men er i stedet en erkendelse 
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af, at performances må ses som en grundlæggende præmis for det moderne samfunds ud-
vikling. I den generelle teori om performance som Mckenzie udfolder, er pointen, at det at 
performe i dag gør sig gældende i alle dele af samfundet - fra arbejdslivet, familierelationer 
til kulturelle ritualer og i byplanlægningen24. 
”A central argument of ’Perform or else’ is that performance must be understood as an emergent 
stratum of power and knowledge. More specifically, the performance theories (…), lead me to make 
this speculative forecast: performance will be to the twentieth and twenty-first centuries what di-
scipline was to the eighteenth and nineteenth, that is, an onto-historical formation of power and 
knowledge.” (McKenzie 2001:1825)
McKenzie skelner mellem performativitet og performance som en del af sit performance 
stratum, hvor ”…discoursive performativites and emboddied performances are forms of knowledge 
that challenge forth the world according to different relations of force…” (McKenzie 2001:194). 
Herved indeholder det performative to grene, som vi vil anvende i analysen af den performa-
tive planlægningspraksis i Køge Kyst.26 Inspirationen fra Foucault bliver tydelig hos McKen-
zie, når han beskriver sin videnskabsteoretiske tilgang til verden. I stedet for disciplin, som 
for Foucault hang uløseligt sammen med magt og viden, ser McKenzie altså performance 
som et emergerende stratum af magt og viden (jf. citat). For Mckenzie er det performative 
en (ontologisk) tilgang til verden, hvor virkeligheden skabes og performes kontinuerligt i en 
konstant tilblivelsesproces (McKenzie 2001:194). Derved bliver det performative et diagram 
eller dispositiv27, der muliggør at noget bliver både synligt, sigeligt og gøreligt (Osborn og 
Rose 1999:739)28. 
I McKenzie’s Perform – or else (2001) påpeger han, at der er sket et skift i styringsformerne 
både teoretisk og i praksis. Mckenzie kalder den nye ledelsesform (eller det nye ledelsespa-
radigme) for performance management, der i kontrast til fordismen eller taylorismen29 bygger 
på principper om decentraliserede strukturer og fleksible styringsmetoder. Formålet er at 
udskifte kontrollen med individet til en delagtiggørelse, dvs. inkludere dem i beslutnings-
processerne ved at klæde dem på både med informationer og uddannelse. McKenzie sætter 
herved performancebegrebet ind i en samfundsmæssig sammenhæng. Der sættes fokus på, 
at den økonomiske rationalitet influerer på måder, hvorpå ledelse gøres, hvilket relaterer sig 
til kapitlets beskrivelse af New Urban Management (jf. Kornberger og Clegg, Marling m.fl). 
Med afsæt i McKenzie bliver det performative element (i strategien) altså en måde at indrette 
bestemte strukturer og handlinger i forsøget på at skabe en mere fleksibel styring af plan-
lægningen, hvor top-downstyring ikke længere er legitim. Igen betones den samfundsmæs-
sige kompleksitet og foranderlighed ved at den traditionelle planlægningspraksis udfordres.
oPsAmling	
Formålet med dette kapitel har været at tegne et billede af det samfund der danner præmis-
sen for byplanlægningen i dag. De samfundsmæssige problemstillinger er karakteriseret af 
usikkerhed, en wicked karakter, af globalisering og øget sammenbinding. Desuden betyder 
den nye organisering i netværk (og i mindre grad i hierarkier) at den traditionelle planlæg-
ning udfordres af en ny projektbaseret planlægning, hvor fokus er på proces frem for mål. 
Den øgede kompleksitet og foranderlighed har medført nye organiseringsformer, som Køge 
Kyst er et eksempel på.
Planlægningstendenser som det kulturelle, kollaborative og det strategiske udgør et plan-
lægningsmæssigt modsvar til de udfordringer, samfundet i dag opstiller. Oplevelser, dia-
log, netværk og en strategisk organisering af disse er en del af et større billede af, hvordan 
iscenesættelsen af byplanlægningen er blevet central. Det vigtige er ikke nødvendigvis selve 
målet, men i højere grad hvordan processen tilrettelægges og ledes. Det performative ligger 
imellem linjerne og fungerer som en form for kit, der binder de mange tråde, som planlæg-
ningen baserer sig på, sammen. De tre hovedtendenser inden for planlægningen, som er 
fremhævet i kapitlet her, er med til at sætte fokus på tilblivelser og processer, hvorved det 
performative aktiveres.
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KAPITEL 4  PerformAnce,	PerformAtivitet	
og	den	PerformAtive	metode
Dette kapitel har til formål at 1) beskrive den mere præcise forståelse af performance og per-
formativitet. Vi lægger ud med performativitet, der relaterer sig til forrige kapitels afslutning 
og vender tilbage til performance under behandlingen af Goffman. Derefter fremlægger vi 
2) den metodiske strategi, vi har valgt for at undersøge denne performative planlægning i 
praksis. Da vi undersøger, hvordan praksis kan forstås ud fra et performativt perspektiv, er 
der to metodiske implikationer i forhold til det performative. For det første er vi medskabere 
af det performative. Denne implikation ligger i det situerede. Ved at være til stede i situatio-
nen er vi også medskabere af de situationer, vi undersøger. Den viden, som læseren bliver 
præsenteret for her, er altså blevet skabt i samspil med vores informanter. Dette leder op til 
netop det situerede, som er vores metodiske spejling af det performative. For det andet er det 
både selve opførelsen (performancen) og interaktionen i Køge Kyst projektet og de performa-
tive strategier, som Køge Kyst anvender, der undersøges. Derfor præsenteres Goffmans be-
greber optræden, kulisser, hold og roller. Disse begreber anvendes til at indfange performances 
i planlægningspraksissen i Køge. Sidste del af kapitlet beskriver 3) det eksperimentelle me-
todiske design, der er opstået som en konsekvens af vores eksplorative erkendelsesinteresse. 
Dette design har været vores metodiske redskab til at strukturere specialet og er afgørende 
for 4) den analysestrategi, som vi afsluttende beskriver.
PerformAtivitet	og	mAgt
Forståelsen af performativitet stammer fra sprogfilosoffen J. L. Austins (1962) og hans op-
gør med det repræsentative sprog. Han beskriver, hvordan vi gør ting med ord. Sproget ses 
som talehandlinger, der er handlinger i sig selv og dermed performative. Det er en forståelse 
som den radikale socialkonstruktivistiske kønsforsker Judith Butler (1990) har videreud-
viklet30. Hun ophæver Austins oprindelige opdeling mellem konstaterende og performative 
udsagn og ser alle udsagn som kategoriserende og som bidrag til at konstituere bestemte 
identiteter (Butler 1990:34, Justesen 2005:222). 
”There is no gender identity behind the expressions of gender; that identity is performatively consti-
tuted by the very ’expressions’ that are said to be its results.” (Butler 1990:34).
For Butler er alt – inklusiv køn - diskursivt konstrueret og derved performativt. Menneskets 
identitet er en konstruktion og performes i henhold til de forventninger og sociale normer, 
der er skabt, og som derved også kan ændres (ibid.). Kønnet er en identitet, som bliver gjort, 
handlet og performet. Aktør-netværksteoriens konstruktivistiske teorier bruger ligeledes per-
formativitetsbegrebet i forhold til at forstå, hvordan netværk af relationer mellem humane 
og nonhumane aktører performer og konstant gør ting. Bruno Latour (1999), der har været 
med til at udvikle aktør-netværksteorien, argumenterer for en performativ samfundsforstå-
else i stedet for det ostensive samfundsbegreb (dvs. henvisende eller påpegende). Det er ikke 
muligt at udlede principielle definitioner af de egenskaber, der er typiske for samfundet, kun 
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definitioner og teorier i forhold til, hvad der gør sig gældende i praksis (Fuglsang 2004:433, 
Justesen 2005:222). På den måde bliver performativitet til et begreb, der dækker over, hvor-
dan aktører og netværk enactes i forskellige relationer. Aktør-netværksteorien ser i mange 
henseender på relationerne mellem aktørerne, men forholder sig ikke til den enkelte aktørs 
performance i netværket i sig selv. 
For at kunne operere med magtforskydningerne i forhold til performativitetsbegrebet, ud-
bygger vi betragtningerne om det at gøre og enacte med en Foucault-inspireret magtforstå-
else (Foucault 1978 (2008:136f), Fogh Jensen 2005:183f, Kornberger og Clegg 2011:1). Den 
foucauldianske tilgang bruger vi til at indfange det performative som noget, der både sker i 
praksis, men som samtidig også har en immanent karakter i form af det konstituerende (jf. 
kapitel 3). Det er gennem relationen viden-magt (og modmagt), at det performative bliver 
konstituerende og dermed bliver produktivt31.
Overordnet er der hos Foucualt - og McKenzie - en forståelse af magt som noget generativt 
og skabende. Det relaterer sig til det franske ord for magt, pouvoir, som også kan oversæt-
tes til verbet at kunne. Det kan fortolkes til at indbefatte at magt også er en potentialitet, en 
mulighed og en kraft (Fogh Jensen 2005:34). Den forestilling ligger også i McKenzies måde 
at tænke performativitet på. På den måde opstår der i denne kobling et blik på performativi-
teten, som vi tager med os videre og applicerer på analysens anden del. Den produktive rela-
tion mellem magt og viden kan dog også ses i lyset af vores performative, situative metode. 
den	situerede	viden
Vores grundlæggende metodiske tilgang til undersøgelsen af casen er inspireret af femini-
sterne Donna Haraway (1991) og Gillian Rose’s (1997) begreb om Situated Knowledges. 
Videnskabsteoretikeren Donna Haraway var en af de første, der bragte ideen om den situ-
erede viden på banen. Hendes pointe er, at forskeren er positioneret, hvilket ikke leder til 
relativisme, men derimod til en bedre forståelse af ”…the science and politics of interpretation, 
translation, stuttering and the partly understood” (Haraway 1991:195). Haraway sætter fokus på 
det legemliggjorte og partielle og argumenterer for, at vores viden, og måden vi ved på, altid 
vil afhænge af vores kropslige og sociale situation. Perspektivet vil ændre sig i forhold til det 
sted, individet ser fra og den position (klasse, race, køn, etnicitet) individet er i. Viden fordrer 
et udgangspunkt, fx. en krop og et ”view from somewhere”: 
”I would like to insist in the embodied nature of all vision, and so reclaim the sensory system that 
has been used to signify a leap out of the marked body and into a conquering gaze from nowhere. 
This is the gaze that mythically inscribes all the marked bodies, that makes the unmarked category 
claim the power to see and not be seen, to represent while escaping representation. (...) I would like 
a doctrine of embodied objectivity that accommodates paradoxical and critical feminist science pro-
jects: feminist objectivity means quite simply situated knowledges.” (Haraway 1991:188). 
På den måde gør Haraway op med den alvidende forsker, der repræsenterer andre uden selv 
at blive repræsenteret. Den situerede viden umuliggør situationer, hvor forskeren ikke selv 
er på banen. Ved altid at være sit perspektiv, sin position og den enkelte situation bevidst, får 
læseren muligheden for at være opmærksom og bevidst om udgangspunktet for den viden, 
der præsenteres, så det kan medtages i argumentet. Dette medfører dog ikke en accept af ni-
hilisme eller relativisme. Ideen om situeret viden bygger på tanken om en mangfoldighed af 
parallelt eksisterende vidensformer, hvorved det er muligt at tale om en form for objektivitet, 
nemlig den partielle objektivitet (Hansen og Simonsen 2004:92)32: 
”The moral is simple: only partial perspective promises objective vision” (Haraway 1991:190).
Haraways betragtninger nuanceres og præciseres af Rose. Hun videreudvikler Haraways idé 
om situeret viden ved at diskutere, hvilke taktikker man som forsker kan anvende for at opnå 
det opstillede ideal om situeret viden. Positionen, dvs. den partielle objektivitet gør, at viden 
aldrig kan betragtes som universel, hvilket fordrer refleksioner over den producerede videns 
brugbarhed. På den måde er Roses argument, at det at være situeret, ikke er noget givet. Det 
er noget, som skal udvikles, og de anvendte taktikker eller teknologier skal hele tiden gentæn-
kes og revideres. Her er position og refleksivitet sådanne teknologier. Refleksionen fordrer 
for det første, at man som forsker reflekterer over egen proces: 
”The task of situating knowledges is ’to shed light’ on the research process, although this should not 
be seen as ’navel-gazing’…” (Rose 1997:309).
Vi ser os selv som situerede, og vi forsøger derfor at forholde os til vores egen rolle i både 
indsamlingen og bearbejdningen af empirien i studiet af Køge Kyst (jf. den metodiske del 
af konklusionen.) Det situative skaber, som indledende nævnt, også en produktiv tilgang til 
videnssituationen. Vi har i kraft af vores tilstedeværelse været med til at genere ny viden. Vo-
res relation til undersøgelsen skaber derfor en række tilsigtede og utilsigtede konsekvenser. 
Igennem vores tilstedeværelse iscenesætter vi nogle subjektive relationer, holdninger og re-
sultater. Kritikere ville hævde at specialet pga. den subjektive positionering har en begrænset 
pålidelighed. Men i kraft af den gennemarbejdede og omhyggelige tilgang til situationerne 
og det indsamlede materiale, mener vi alligevel, at resultatet har validitet (Olsen og Pedersen 
2004:187). 
Det situerede perspektiv fordrer også, at vi ikke udelukkende arbejder på et teoretisk plan. 
Det kræver selvsagt en dybdegående empirisk funderet metode, hvorigennem indsigt i detal-
jer i specifikke situationer opnås (ibid.) Det handler ikke om, at komme bag om en foregivet 
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sandhed, men derimod om at tillægge situationen betydning i forståelsen af, hvordan noget 
udspiller sig i praksis. På den måde kan man ”…se fænomenerne udspille sig og på det grundlag 
beskrive den komplekse situation.” (ibid.). Der ligger et videnspotentiale i situationen, som vi 
er interesserede i at undersøge. Samtidig er det at ville undersøge, hvordan noget gøres i 
praksis, ikke noget, der kun kan indfanges gennem interviews eller dokumentanalyser. Her 
bevæger vi os ind på områder, hvor den tavse viden33, de non-verbale diskurser og handlinger 
også fylder i empiriindsamlingen. Derfor anvender vi sociologen Erwin Goffmans (1959) 
begrebsliggørelse af teateret som en analogi over det virkelige liv, som det grundlæggende 
metodiske værktøj til at forstå performances i situationerne (optrædener, kulisser, hold og rol-
ler) omkring vores empiriindsamling i Køge.
AnAlyse	Af	situAtionerne
Goffman analyserer situationer. Sociale situationer, hvor interaktioner mellem mennesker 
udspiller sig som et socialt drama. Goffman har en retorisk hensigt med at bruge teaterets 
ord til at forklare det sociale mødes struktur (Goffman 1992: 210). For Goffman er det so-
ciale samkvem i sig selv bygget op som et teater, som en scene, ved udveksling af dramatiske 
handlinger, modhandlinger og afsluttende replikker ”…fordi livet selv fremføres som et drama” 
Goffman 1992:65). På den måde er scenen og teateret et billede, hvor man som undersøger 
får et begrebsapparat til at undersøge og forstå de sociale situationer ud fra. Det hele hand-
ler nemlig om situationerne og definitionen af situationerne, idet de optrædende gerne vil 
have, at publikum modtager og godtager bestemte definitioner af disse (Goffman 1992:198). 
Situationerne indeholder i følge Goffman altid et moralsk aspekt. Dette moralske princip 
udgør en orden, dvs. det er her årsagen skal findes til, at individer ikke bare kan vælge frit, 
hvem og hvad de vil optræde som34. 
På baggrund af Goffmans teori har vi udvalgt fire centrale begreber, der kommer til at lede 
analysen af praksis i Køge Kyst. Det er begreberne optræden, kulisser, hold og roller. 
OPTrædEn
Goffman definerer al den virksomhed, som en bestemt deltager udfolder ved en bestemt 
anledning, og som på den ene eller anden måde får indvirkning på de andre deltagere, som 
en optræden (performance). Med udgangspunkt i en deltager, som er den optrædende, bliver 
de andre tilstedeværende publikum eller iagttagere (Goffman 1992:22). En optræden er det 
grundlæggende ved alle møder eller interaktioner. Et centralt element i interaktionen er, at 
der ikke må opstå diskrepans mellem den virkelighed, som bliver opført, og den faktiske 
aktivitet, der foregår. Goffman kalder det communication contengencies, hvilket betyder, at der 
skal være en sammenhæng i kommunikationen, så der ikke sker misforståelser af udsagn 
eller handlinger i et givent netværk (Goffman 1959:39). 
rOLLE
De på forhånd fastlagte handlingsmønstre, der udfolder sig under en optræden, og som også 
kan præsenteres eller spilles ved andre anledninger, er en rolle eller rutine. Rollebegrebet hos 
Goffman er således en situationsbestemt betegnelse (Goffman 1992:22). Ofte vil en rolle 
være en social rolle, defineret som udøvelsen af de rettigheder og pligter, som er knyttet til en 
bestemt status. Sammen med en optræden er rollen eller rolleskikkelsen, i følge Goffman, 
det, der definerer et individs selv. Selvet er både en optrædende, der giver indtryk ved at isce-
nesætte en optræden, og det er en rolle i stykket, en rolleskikkelse. 
HOLd
Inden for en social organisation findes et hold af optrædende, som samarbejder om at fore-
lægge publikum en bestemt definition af situationen. Denne definition vil indbefatte et syn 
på eget hold og publikum samt ”…postulater vedrørende den etos som skal opprettholdes ved 
hjelp av regler for høflighet og sømmelighet” (Goffman 1992:197). Holdindtrykket behandler 
Goffman som et mellemniveau, et sted mellem den individuelle optræden og den totale 
interaktion af alle deltagerne. Holdoptrædenen består af dirigeringen af indtryk samt de 
teknikker, hvorpå man råder bod på eventuelle fejltrin (Goffman 1992:72). En vigtig del af 
holdbegrebet er, at hver enkelt ”…medlem av et lag er en som må yte sitt dramatiske bidrag for at 
de skal oppstå en bestemt definisjon av sitasjonen.” (Goffman 1992:74). 
KuLIssEr
Kulissen er en del af den facade, den optrædende bruger. I en persons optræden fremstilles 
facaden med det formål at definere situationen for dem, som iagttager de optrædende (Goff-
man 1992:27). Som en vigtig del af facaden opererer Goffman med ideen om kulisser som 
et scenisk aspekt ved facaden. Kulissen kan være ”ansamlinger av symbolutstyr”, hvorigennem 
bestemte facader iscenesættes overfor andre (Goffman 1992:29). Kulissen relaterer sig til 
holdbegrebet. Dem som har hjemmebane der, hvor en optræden foregår, er dem, der er det 
optrædende hold, mens de andre er publikum (Goffman 1992:81). Ofte er det en fordel at 
have kontrol over kulissen under en interaktion. En sådan kontrol gør det muligt at træffe 
strategiske tiltag, som bliver bestemmende for de informationer publikum får. På den måde 
taler Goffman om sammenhængen mellem brugen af kulisser og iscenesættelse, da kontrol 
med kulissen giver en følelse af tryghed (Goffman 1992:82).
goffmAn	og	morAl
De mange roller og optrædener er styret af forskellige normer. Når Goffman situerer aktører 
på den sociale scene med moralske bindinger, er manuskriptet ufuldendt, da den individuel-
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le performance er dramaturgisk. Denne mulighed for improvisation gør, at roller performes 
forskelligt (Gubrium og Holstein 1997:163). Performancen vil altid udspille sig i forhold til 
moralen. Det kan både betale sig at fremstå i et uforanderligt moralsk lys og spille en socia-
liseret rolle, men den enkelte føler sig også forpligtet til det. Derfor er det ikke den enkelte, 
der søger at leve op til moralen, men derimod den enkelte som forsøger at fremstå som et 
moralsk menneske over for andre (Goffman 1992:208). På denne måde er indtrykstyringen 
hos det enkelte individ centralt. Den enkelte forsøger at opretholde sit eget selvbillede over 
for andre gennem styringen af indtryk (Harste og Mortensen 2005:215). Goffmans begre-
ber er analytiske redskaber, der med den dramaturgiske analogi, hjælper til at indfange og 
italesætte forskellige karakteristika, der udgør en given situation. Situationerne analyseres 
ikke isoleret, men forholdes til en række samtaler, som vi har haft med implicerede aktører 
i Køge Kyst projektet. 
situAtioner	og	sAmtAler	
I perioden april 2011 (første kontakt) til september 2011 har vi fulgt Køge Kyst projektet. 
Vores feltarbejde udgøres af forskellige typer af situationer, hvor vores roller også har haft 
forskellig karakter. For det første har vi haft 18 samtaler med nøgleaktører i selve Køge Kyst 
projektet, i Køge Kommune, hos Realdania By samt andre aktører i Køge by (se bilag 1). Der-
udover har vi været med til en række møder og sociale situationer. De kan groft sagt opdeles 
i to – 1) dem der krævede tilladelse til at deltage (de formaliserede møder i Kulturgruppen, 
Koordinationsgruppen, Køge Kommunes interne møder osv.) samt 2) de åbne, offentlige 
møder og uformelle situationer (det fælles borgermøde, nabomødet, aktør- og interessent-
mødet, planlægningen, afviklingen og evalueringen af Søndre Havnedag osv.). 
Vores indsigt og involvering i projektet har været kontinuerligt stigende i takt med den tid, 
vi har tilbragt i Køge. Dette er en vigtig pointe - både i forhold til kvaliteten af empirien og i 
relation til det, der kan kaldes det forpligtende arbejde med analysegenstanden35. Empiriindsam-
lingen er blevet kvalificeret på grund af et stigende kendskab til projektet og på grund af den 
tillid, der er blevet etableret mellem os og aktørerne. Omvendt har det forpligtende arbejde 
med analysegenstanden krævet en del overvejelser og skabt nogle dilemmaer, som vi har 
måttet forholde os til undervejs36. Dette redegør vi for her.
det	forPligtende	Arbejde	med	AnAlysegenstAnden
Den metodiske tilgang til samtalerne med vores informanter, har været det, der kaldes ’den 
aktive interviewers tilgang’ (jf. Gubrium og Holstein 1997). Det er en metode, hvor vi er-
kender vores egen indvirken på interviewet og den fortælling, der skabes (jf. den situerede 
tilgang.)37. Vores ambition har været, så sensitivt og fleksibelt som muligt, at forfølge de 
tråde, informanternes svar har givet (Staunæs og Søndergård 2005:56). Vi har arbejdet med 
enkelte åbningsspørgsmål og temaer, da den traditionelle, semistrukturerede spørgeguide 
ikke modsvarede den eksplorative tilgang i praksis. Generelt har vi oplevet, at vores strategi 
fungerede. Vi har været åbne og reflekterede i situationen og løbende inddraget vores teoreti-
ske og især situative viden. Et eksempel er viden om de begreber, partnerne har brugt internt 
i projektet. Fx var begrebet om ægteskabspagten, noget alle talte om, mens vi ved at omtale 
skilsmissepagten viste insiderviden. Det muliggjorde, at vi i takt med, at vi fik mere viden og 
blev mere bevidste om vores optræden, fik lettere ved at udfordre udsagn hos aktørerne. 
Dette hang endvidere sammen med den tillid, som vi formåede at skabe til aktørerne i pro-
jektet. Som sagt fungerede det i de fleste tilfælde, men vi blev også ramt af, at den fornødne 
tillid ikke blev etableret i situationerne. En af årsagerne hertil kan skyldes at:
”… interviewpersonen ganske enkelt qua sin position inden for en given rationalitet (en bureau-
kratisk logik, en non-refleksiv maskulinitetsform, en teknisk-dogmatisk og stærkt kontrolfokuseret 
grundorientering, stærkt vagtsomhed i en presset position eller hvad det kan være) kun formår eller 
ønsker at reproducere den første form for materiale (det færdigtænkte, red).” (Staunæs og Sønder-
gård 2005:64). 
Derfor har det også været nødvendigt at være til stede i de specifikke situationer for at kunne 
indfange de handlinger og strategier, der ikke (kan eller vil) italesættes. Både for at kunne 
inddrage den viden i de fortsatte samtaler, men også for at finde ud af, hvordan der handles 
og gøres. Omvendt bliver analysen af, hvordan udviklingsprojektet gøres i praksis også stærkt 
præget af, hvordan vi som undersøgere opfatter situationerne. Ud fra selve situationerne 
kan vi ikke sige noget om, hvorfor individerne handler, som de gør, men vi kan observere 
interaktionen mellem aktørerne, deres egne performances i forskellige situationer og lade 
disse observationer påvirke vores interviews. Dermed får vi mulighed for at høre aktørernes 
egne overvejelser om, hvordan og hvorfor de performede, som de gjorde. 
Rent praktisk forgik processen således, at vi i samarbejde med vores kontakt38 i Køge Kyst la-
vede en liste over mulige relevante aktører, vi kunne tale med. Vi forsøgte at kontakte alle, men 
der var enkelte det ikke lykkedes at komme igennem til. Desuden har vi løbende spurgt dem, 
vi har talt med, hvem de synes, vi skulle tale med (jf. snowball metoden (Bryman 2004:334)). 
Variation i valg af personer er ikke kun gået på tværs af de enkelte involverede organisationer, 
men også internt i de centrale organisationer, hvor der kan være flere forskellige logikker eller 
rationaliteter på spil. På den måde har vi søgt at dække feltet bedst muligt. Det fokus, vi har 
lagt på empirien, har været på udførslen af planlægningen i praksis. De personer, vi har talt 
med, og de netværk, vi har interveneret i, har været en del af et allerede fastlagt felt af primært 
professionelt relaterede aktører. Derfor er borgerne og de frivillige foreninger ikke direkte re-
præsenteret. Vi har mødt dem i mange forskellige situationer, hvor de har været publikum, 
hvor deres reaktioner har givet os en ide om deres engagement, holdninger osv. til projektet. Vi 
analyserer ikke på modtagelsen, dvs. effekten af strategien, men i stedet på selve optrædenen.
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den	eKsPlorAtive	metode
Specialets udgangspunkt har fra starten været meget åbent. Vores erkendelsesinteresse var 
ikke bygget op omkring en konkret problemstilling, men var derimod båret af nysgerrig-
hed for et felt. Gennem det eksplorative metodedesign har vi foretaget en iterativ – dvs. 
gentagende – proces, hvor vi løbende har ændret problemformuleringen (Olsen og Peder-
sen 2004:186). Parallelt med at vores viden om stedet og aktørerne er blevet større, er der 
fremkommet nye perspektiver og problemstillinger. Den eksplorative tilgang er valgt, fordi 
vi gerne har villet forstå planlægningen som fænomen og afdække dens kompleksitet (ibid.) 
De væsentligste kursændringer, forklaringen bag og konsekvensen af disse, vil vi herunder 
indføre læseren i. Gennemgangen af de ændrede erkendelsesmål beskriver derfor de foran-
dringer, der er sket i specifikke perioder i specialets tilblivelse. En simplificeret beskrivelse 
af udviklingen skitseret gennem fire hovedfaser kan opstilles således:
FAsE 1
Oprindeligt var udgangspunkt for specialet en undren over et manglende erfarings- og læ-
ringsmæssigt fokus i planlægningen. Der er gennem de sidste 10 år blevet skabt et øget 
fokus på byen og dens tilblivelse. Mange projekter er blevet gennemført både nationalt og 
internationalt. Her har nogle fortællinger fået hegemonisk status. Fx er den mangfoldige 
bylivsdrøm og borgerinddragelse i mange afskygninger blevet et must have. Det har dog ikke 
skortet på kritik netop i forhold til disse fortællinger. Ørestaden, Christiansbro og Amerika 
Plads er eksempler på dette i en københavnsk kontekst. Vi var derfor interesserede i, om det 
var muligt at identificere et uudnyttet potentiale i planlægningsprocesserne. Hvad kunne 
gøres anderledes for at sikre at designintentionerne i flere tilfælde kunne opfyldes? 
FAsE 2
Med udgangspunkt i casen Køge Kyst ønskede vi at undersøge, om partnerskabsstrategien 
som organiseringsform indeholder et konkret potentiale i forhold til en kvalificering af by-
planlægningsprocessen. Metodisk ønskede vi at komme helt tæt ind på de involverede og 
følge deres praksis tæt. Med afsæt i Donald Schöns (1983(2001)) viden-i-praksis begreb var vi 
interesserede i en detaljeret forståelse af de forskellige aktørers handlemåder. Hvilke forskel-
lige forståelser af udviklingsprojektet eksisterede, og hvordan var disse opfattelser præget af 
aktørernes forskellige vidensmæssige baggrunde? I løbet af en periode på ca. en måned gik 
det dog op for os, at det nødvendige empiriske materiale, der skulle til for at komme tættere 
ind på en sådan problemstilling ikke var tilgængelig. Vores eksplorative erkendelsesinteres-
se betød, at vi ikke skarpt kunne formulere vores formål med undersøgelsen, hvilket gjorde 
vores tilstedeværelse og ønske om at være en del af processen svært at håndtere for aktørerne 
i Køge Kyst organisationen. 
FAsE 3
Det viste sig, at vores primære indgang til casen Køge Kyst måtte være gennem interviews 
med de mange forskellige aktører. Vi fik her indsigt i de mange forståelser og rationaliteter, 
der var en del af projektet. Det var interessant at undersøge, hvordan de mange forskellige 
aktører, der var i spil, forholdt sig og deltog i udviklingen af Køge Kyst. Det var ydermere 
interessant at se på, hvordan de forskellige aktører relaterede sig til stedet: Hvad betød stedet 
Køge for dem? Hvilke kvaliteter havde området og hvad ønskede de for fremtiden? I denne 
proces blev vi opmærksomme på, hvor central interaktionen mellem aktørerne, var i en så-
dan proces. Det betød, at vi bevægede os fra at fokusere på uoverensstemmelser mellem ud-
sagn, og - set i retrospekt - en delvist kritisk analyse af projektet, til en konkret interesse for 
den udfordring, der lå i, at skabe en fælles vision for udviklingsprojektet og måden, hvorpå 
performative elementer blev brugt (her med et stærkt fokus på involvering og konsensus).  
FAsE 4
Aktørernes performances sættes i fokus. En metodisk kombination mellem en lang række 
interviews og møde- og situationsobservationer giver os mulighed for at se på, hvordan ud-
viklingsprojekter som Køge Kyst gøres i praksis. Ved at fokusere på situationerne og de 
enkelte partielle perspektiver, viser det interessante sig at være af mere deskriptiv og sub-
jektivt karakter. Det performative som et metodisk greb beskriver på den ene side, hvordan 
optrædener, roller, hold og kulisser gøres i praksis (jf. Goffman). Og på den anden side, 
hvordan udviklingsprojektet, læst som en dramaturgisk opførsel, afspejler og enacter nogle 
samfundsmæssige baserede rationaler (jf. Foucault).
videnssituAtionens	udviKling
Overordnet har den eksplorative proces været med til at spore os ind på det særlige performative 
i både vores tilgang og i specialets genstandsfelt. Vi har forsøgt at trække analysen fra en tradi-
tionel samfundsvidenskabelig governanceanalyse af relationerne i Køge Kyst projektet mod en 
mere dynamisk analyse, der har været forankret i det situerede. Spændingen mellem det at være 
i stand til at få indsigt i processen, og hvordan projektet gøres i praksis, versus en mere traditionel 
afdækningen af rationaliteterne bag, har været en svær balancegang. Vi har ikke ønsket at kom-
me med en bestemt normativ forståelse af, hvad det gode er i planlægningen (jf. rationalistiske 
og moral-etisk forestillinger hos Frankfurterskolen og Habermas39.) Ligesom vi ikke har bundet 
analysen af planlægningen op på ideen om sociale eller kulturelle kapitalformer40. I stedet ser vi 
individets handlingsrationaler, som en mulighed for at lancere performance perspektivet som en 
særlig socialitet (jf. Goffman). Teatermetaforen skal her læses som en naturligt præmis for men-
neskers måder at indgå relationer i samfundet på. Den samfundsmæssige rationalitet, der 
aflæses i denne teaterpræmis, afspejler sig i den magtforståelse som vi bruger fra Foucault. 
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AnAlysestrAtegi
Specialets metodiske tilgang til empirien afspejles i opgavedesignet (teksten). På grund af 
den eksplorative erkendelsesproces, er den teoretiske ramme tilpasset efter feltarbejdet er 
gennemført. Den løbende reformulering af vores erkendelsesinteresse ud fra metodiske og 
teoretiske refleksioner betyder, at vi arbejder i en gråzone mellem den induktive og abduk-
tive metode. Det induktive ligger i vores stærke empiriske fundering. Mens den konstante 
vekselvirkning mellem empirien og teorien, og den deraf følgende reformulering af erken-
delsesinteressen, er abduktivt inspireret (Olsen og Pedersen 2004:151f).
Det er gennem vekselvirkningen mellem teori og empiri at vi søger at nå vores eksplorative 
mål. Ideen er at udlede nye begreber til at skabe en bedre og mere nuanceret forståelse af 
den performative planlægning. Konkret bruger vi to forskellige strategier til at komme frem 
til vores konklusion, hvilket har resulteret i to analysedele.
Første analysedel er dels inspireret af Goffmans dramaturgiske begreber, dels den situerede 
videns tilgang til vidensproduktion og endelig af autoetnografien41. Målet for analysedelen 
er at skabe forståelse for, hvordan planlægningen foregår som en performativ praksis i Køge 
Kyst, samtidig med vi gerne vil fremstille de forskellige, partielle perspektiver på planlæg-
ningen. I teksten Performing Autoetnography beskriver professor i Performance Studies Tami 
Spry (2001) hvordan; 
 “Autobiographical performance makes us acutely conscious of how we I-witness our own reality 
constructions.” (Spry 2001:227)
Derved bliver autoetnografien en måde, hvorpå vi for det første oplever felten og dermed 
redegør for vores eget partielle perspektiv (i modsætningen til ”the view from nowhere” (jf. 
Haraway) ). Samtidig ønsker vi gennem redegørelsen for de personlige, kropslige42 og følel-
sesmæssige oplevelser i felten, at skabe genkendelse hos og påvirke læseren. Ved at sætte læ-
seren ind i hvordan situationen er, bliver undersøgelsen ikke kun til en analyse, men også til 
en produktion, der virker ud over denne. Her er de litterære, overtalende og personlige thick 
descriptions nødvendige værktøjer til at skabe denne genkendelse, så andre kan relatere til 
fortællingen (Spry 2001:714). Man kan sige som Shelly Carter (2002), at der skal meget sub-
jektivitet til at opnå objektivitet (Carter 2002:1197). Således bruger vi ikke autoetnografien 
for blot at introducere jeg’et, men fordi det kan føre analysen nye steder hen (Spry 2001:713). 
Analysen tager udgangspunkt i tre illustrationer fra praksis. Begrebet illustration henter vi 
fra Kristian Kreiner (et. al. 2011), der anvender illustrationen som et specifikt eksempel fra 
praksis til at beskrive de rationaler, der ligger bag praksis (Kreiner et al. 2011:162). 
Anden analysedel forsøger at indkredse disse rationaler fra praksis og diskutere det perfor-
mative heri. I analysedelen anvender vi både Goffmans begreber om optræden, roller, hold 
og kulisser samt rationalitetbegrebet fra Foucault og den foucaudianske læsning af perfor-
mativitetsbegrebet (jf. Kornberger og Clegg 2011). Goffmans begreber udfolder vi aktivt for 
at undersøge, hvordan interaktionen, som den blev udfoldet i første analysedel, er perfor-
mativ. Dernæst ser vi på, hvordan rammerne for de praktikker, som vi har fremanalyseret 
med Goffman, kommer til udtryk. Firkantet sagt er Goffman med til at udfylde det sociale 
manuskript, mens Foucault er med til at undersøge forudsætningen for manuskriptet og 
dets forandringer. 
Foucault beskæftiger sig med, hvordan bestemte praktikker eller programmer udgør et navi-
geringsgrid for individer og grupper. Ved at sætte en given praktik eller lign. under luppen, 
kan det tydeliggøre, hvilke rationaler der gør, eller har gjort sig gældende på et specifikt tids-
punkt. Foucault beskriver hvordan rationalitet ”... er en måde verden er gjort tænkbar – en måde 
man har tænkt sig den kan findes, forløbe og virke på” (Fogh Jensen 2005: 42). Hermed under-
streger Foucault også en af hans centrale pointer nemlig, at tingene har været anderledes. 
Systemer, normer og værdier har forandret sig i takt med samfundets udvikling. I analysede-
len diskuterer vi teorierne om den kulturelle-, kollaborative- og strategiske planlægning, der 
er opstillet i kapitel 343. Disse blev allerede i kapitlet udfordret af begreberne om performati-
vitet og performance. Vi ser på, hvordan sandheden forvaltes, dvs. performes og derigennem 
produceres og reproduceres.44 Erkendelsesinteressen er derfor i anden analysedel båret af 
at forstå, hvordan rationalerne i planlægningen kommer til udtryk (Fogh Jensen 2005: 25)45. 
Latent i denne diskussion ligger perspektiveringen af, hvor det performative starter og stop-
per, og om der er tale om en grundlæggende præmis for planlægningen. 
oPsAmling
I kapitlet her har vi beskrevet det metodiske grundlag for specialet og vores analyse. De 
centrale begreber er performance og performativitet, som vi har udfoldet med henholdsvis 
Goffman og Foucault. Den videnskabsteoretiske tilgang til specialet er situeret viden koblet 
med magt- og rationalitetsforståelsen hos Foucault. Den situerede viden anvender vi i prak-
sis i form af tre illustrationer i et autoetnografiske perspektiv på praksis i Køge. 
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Vi har i specialet argumenteret for at planlægningen i dag, ud fra et teoretisk perspektiv, 
kan karakteriseres som performativ (jf. problemformuleringens første del). Den strategiske 
tænkning, hvor kulturen og det kollaborative implementeres som centrale værktøjer i plan-
lægningsprocessen, vidner netop om denne performative drejning. 
I det følgende beskrives tre illustrationer af planlægningssituationer i Køge Kyst. Stilen er 
inspireret af den autoetnografiske metode og er et billede på, hvordan vi som situative un-
dersøgere har oplevet de optrædener, kulisser, hold og roller, der har fundet sted i de forskel-
lige situationer. De tre illustrationer er udvalgt som eksempler på en række performative 
tendenser, som vi har observeret i Køge Kyst, og udfoldes ved hjælp af de forskellige aktørers 
partielle fortællinger. Det betyder, at en del af det analytiske greb ligger i en repræsentation 
af aktørerne gennem deres egne udsagn. 
De 3 illustrationer; 1) Walk This Way, 2) det todelte borgermøde og 3) kulturgruppemødet udgør 
et empirisk fundament, der fungerer som afsæt for næste kapitel, der er en teoretisk reflek-
sion og diskussion over det empiriske materiale, der fremstilles i indeværende kapitel. 
Vi har valgt at indlede med en kort præsentation af rollelisten, fordi der i det følgende vil 
optræde mange forskellige aktører. Fra Køge Kyst projektkontoret optræder Jes Møller, 
projektdirektør i Køge Kyst og ingeniør af uddannelse. Han kommer fra en stilling som 
Teknik- og Miljødirektør i Køge Kommune. Da han i foråret 2010 blev ansat tog han antro-
pologen Siv Raun Andersen med sig fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Hun sidder med 
opgaver i Køge Kyst som chefkonsulent i byudvikling, kultur og byliv. Desuden optræder 
Peter Schultz Jørgensen, som i foråret var Sivs barselsvikar. Der optræder ikke flere fra 
Køge Kystsekretariatet ved citat, selvom flere har været inde over. Fra Køge Kysts bestyrelse 
optræder Jørgen Nue Møller, der er formand. Han har tidligere været bestyrelsesformand 
i Realdania og direktør for Dansk Arkitektur Center samt KAB. Mette-Lis Andersen er 
direktør for Realdania By og sidder også i Køge Kyst bestyrelse. Desuden optræder Køges 
borgmester, Marie Stærke (S) samt Flemming Christensen (K) fra bestyrelsen. Fra Køge 
Kommune optræder Jes Møllers efterfølger som Teknik- og Miljødirektør, Torben Nøhr 
samt hans underordnede, Peter Tuxen, afdelingschef, siden årsskiftet, for Byg og Plan. 
Fra Kulturafdelingen optræder Jan Bruun Jensen. Han har som chefkonsulent, været med 
inde over projektet siden 2003. Desuden er hans forrige chef, den tidligere kulturchef 
Ingelise Konrad med. Af andre aktører optræder Tommy Olsen, daglig leder i Det grønne 
hus i Køge, der er det lokale Agenda21 Center samt lederen af KØS – Museum for kunst i 
det offentlige rum, Christine Buhl Andersen. Fra det fysiske projektteam optræder Vand-
kunstens arkitekt Jan Albrechtsen. I kulissen er Køge Havns direktør Thomas Kampmann 
samt Jørgen Petersen, formanden for Handelsstandsforeningen, de optræder ikke ved ci-
tat. Desuden vil en række navngivne og unavngivne aktører, blive inddraget i beskrivel-
serne, hvor det er aktuelt. Disse bliver præsenteret løbende. 
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illustrAtion	1:	WAlK	this	WAy
Vi tager regionaltoget fra Roskilde st. mod Køge. Kun få andre passagerer skal med dette 
tog sydpå. I Køge mødes vi af det traditionelle provinsbystationsanlæg. Vores tog fortsætter 
videre mod Næstved, mens s-togets E linje har endestation her i Køge. S-togssporet ender 
mere eller mindre i en klassisk DSB kiosk, der nu er overtaget af 7-eleven. Pladsen foran 
stationen fører tankerne tilbage til 80’ernes funktionelle planlægning. Gråt i gråt med rig 
plads reserveret til bus- og biltrafikken.
Vi skal ned og se Køges havneområde, der nu står for at skulle omdannes til en attraktiv 
bydel, hvor mangfoldighed og flerfunktionalitet skal tilføre Køge nye dimensioner. For at 
komme ned til havnen må vi passere det, der af køgenserne kaldes Køges Berlinmur. Nem-
lig den solide jernbaneoverskæring, hvis brutalitet forstærkes af en trafikeret vej, der løber 
parallelt med banelegemerne. Vi kan godt forstå det, egentlig meget rammende, øgenavn 
dette punkt i byen har fået. Hele denne kulisse med banelegemer og togbomme som skiller 
havneområdet fra byen, giver os en følelse af, at vi netop har krydset en grænse. På den an-
den side mødes vi af et idyllisk billede, dog med en snert af urban kant. I forgrunden er der, 
i små historiske huse, et summende liv ved cafeen og restauranterne. Længere ude ligger en 
10 meter høj bunke af sirligt placeret tømmer, hvis ender danner et fantastisk prikmønster. 
En indsejlingsmole deler billedet op, solen skinner i vandet og på den anden side giver de 
gamle industribygninger en fantastisk kontrast til cafémiljøet foran os. 
KØs – udsTILLIngEn 
Det der umiddelbart overrasker og delvist forstyrrer billedet, er en pink ubådslignende gen-
stand, der står i midten af hele denne situation – en person er kravlet op af stigen og står 
med hoved og overkrop inde i båden, så kun ende og ben er synlige. Vi nærmer os den pinke 
genstand og finder ud af, at det er et kunstværk. Ubåden her er blot ét ud af en række værker, 
der er placeret rundt om i det havneområde, som vi netop er kommet til Køge for at følge 
udviklingen af.
Vi fortsætter ud i selve industriområdet og finder i en boks på en skurvæg, et håndtegnet 
kort over området. Kortet er kunstnerisk udformet med legende illustrationer i en nutidig 
æstetisk kvalitet. Man kan blive væk i kortets drømmende univers, der på mange måder står 
i kontrast til de omkringliggende bygningers industrielle udtryk. Udstillingen, som vær-
kerne her er del af, hedder Walk This Way. Street art-værkerne vækker vores nysgerrighed. 
Vi griber kortet og titlens invitation til en tur rundt i området. Afsenderen på udstillingen er 
KØS. Vi taler med Christine Buhl Andersen, der er direktør for museet, nogle måneder efter 
på hendes kontor, der ligger i Køges gamle bymidte. Hun fortæller om, hvordan Walk This 
Way er en kunststrategi, som kan benyttes i arbejdet med det offentlige rum: 
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”.... hvert andet år har vi stået for en udstilling i det offentlige rum. Sådan at man er begyndt at 
opdrage publikum til at komme tilbage til Køge og opleve gentagne kunstbegivenheder. Det har både 
en attraktionsværdi i forhold til udefrakommende gæster og turister fra København eller fra hele 
landet, men det har jo også den effekt, at det bringer mennesker ned i det her område, så de lærer 
det at kende. De får nogle oplevelser dernede, og det giver stedet noget identitet selvfølgelig, men det 
efterlader sig også nogle spor i form af kunstværker, som bliver tilbage og som stadigvæk er dernede 
nu. På den måde er det med til at bygge en ny by op.” (Christine Buhl Andersen 05.11) 
Christines måde at beskrive havneområdet som dernede giver et billede af, at området for 
nogle aktører stadig er adskilt fra Køge by. Samtidig er de aktiviteter, som fx KØS igangsæt-
ter, med til at ændre den oplevelse. Kortet for udstillingen fører de besøgende ned gennem 
Køge midtby fra museet over grænsen og ned gennem havneområdet. I kraft af udstillingen 
stifter publikum bekendtskab med området. Folk, der ellers ikke ville være kommet til byen, 
kommer nu for at se udstillingen. De kunstbesøgende føres ud i byen og ned til området, 
og de indtræder gennem deres tilstedeværelse i den kulisse, der er udgangspunktet for den 
kommende udvikling. Havneområdet har ikke tidligere været et besøgsmål, hverken for de 
fleste køgegensere eller for udefrakommende. Dette har blandt andet udstillingen været 
med til at ændre på. 
Walk This Way byder i sig selv på en kunstnerisk oplevelse, men er samtidig også et vigtigt 
element i den udviklingsproces, området står overfor. Udstillingen har været med til at gøre 
Køge til destination for blandt andre københavnerne, som en form for turistattraktion. Borg-
mesteren beskriver tendensen:
”... altså lige pludselig oplever vi, at vi er interessante for mange mennesker. Nu med det her -  kultu-
ren som driver, og det med at kulturen kommer først, altså hele street art-projektet Walk This Way, 
hvor der til ferniseringen, kører et s-tog fra København til Køge, og der kommer 250 mennesker til 
Køge for at se det. Det har vi aldrig prøvet før. Der kommer jo aldrig mennesker fra København til 
Køge, det er fra Køge til København, man tager.” (Marie Stærke 51.24)
Vores færden defineres af kortet, der anviser os en rute gennem området. Ved at følge op-
fordringen i udstillingens titel Walk This Way møder vi flere kunstværker, men også en 
række betonstandere med informationer, der fortæller os både om områdets historie og dets 
fremtid.
På trods af områdets rå og lidt øde udtryk er vi ikke de eneste mennesker på kunsttur. Vi mø-
der flere på vores vej, der med pinke klistermærker på deres jakker signalerer, at de har været 
oppe forbi KØS, hvor udstillingens spor egentlig starter. Udstillingen tilbyder en kontrast til 
byens ellers typiske provinsielle karakter. Lederen af vinderteamet i arkitektkonkurrencen 
beskriver fra sit Nørrebrokontor, hvordan KØS er en af Køges forcer:
”... den der stærke kunst- og kulturtradition som Køge jo har er på en måde næsten det eneste, der 
ikke er provinsielt i Køge. Det er lige præcis der, de løfter sig op (over det provinsielle, Red.).” (Jan 
Albrechtsen 34.03) 
Det, at havneområdet bliver en del af de besøgendes bevidsthed, at udstillingen skaber om-
tale i medierne, og at der skabes et liv, i kraft af de besøgende, har en stor betydning i forhold 
til udviklingen af Søndre Havn. Ikke kun i forhold til, at de besøgende får kendskab til stedet, 
men i lige så høj grad i kraft af den markedsføring af både havneområdet og af Køge by som 
udstillingen er. Gennem udstillingen som kulturel begivenhed positionerer Køge sig med 
kunsten som et vigtigt konkurrenceparameter i forhold til andre byer. 
dE ØvrIgE AKTØrEr
Efter at have vandret gennem området med de gamle industribygninger åbner der sig et 
grønt engområde for os. Denne gang er det kontrasten mellem industri og natur, der ram-
mer os og skærper vores perception. Udover græs, buske og blomster ligger der et hus, der 
danner rammen for et leben af unge mennesker. Det er Tapperiet, et kultursted for unge, der 
byder på både mulighed for klatring, graffitimaleri og musikcafé. Sammen med en række af 
andre aktører, der holder til i området, udgør Tapperiet en kulturel grobund, som udviklings-
projektet Køge Kyst ønsker at skabe den nye bydel ud fra. 
”... det tager lang tid at bygge en fælles kultur i et nyt boligområde, og hvis der ikke skal gå så langt 
tid, bliver vi jo nødt til at være med til at hjælpe med at skabe en kultur og en identitet og et liv 
dernede, som ikke bare handler om at låse sin dør op, og låse sin dør i igen når man skal på arbejde. 
Det er rigtig vigtigt, at der er liv dernede, et sammenhold, en samklang, en kultur og identitet. Og 
hvordan gør man så det? Der synes vi, at kulturen, dvs. det der er mellem mennesker, er det, der 
gør, at folk bevæger sig uden for deres dør og hilser på hinanden og mødes på tværs af baggrunde og 
aldre og alt muligt andet. Og vi havde jo allerede en masse kultur dernede. Fx Tapperiet - ungdoms-
kulturhuset. Vi havde vinterbaderne, som er en af Køges største foreninger, (med medlemmer, Red.) 
på tværs af alle mulige baggrunde og vi har roklubben dernede. Altså en masse kulturliv som måske 
i virkeligheden ikke var sådan super kendt for den almindelige offentlighed, men som var en masse 
kultur man kunne bygge på. Og dermed blev i virkeligheden visionen, om at kulturen skulle være 
driver for udviklingen til.” (Marie Stærke 09.08) 
Udviklingsprojektet tager afsæt i den scene, som vi står i, og søger dermed at fastholde og 
udvikle noget af den identitet og historie, der allerede er i området. Der sættes fokus på Livet 
før byen, som er titlen på udviklingsplanen for området, for at sikre, at den nye bydel ikke 
blot bliver et udsted, som man har set det så mange andre steder. Ideen er, at livet trækkes 
til, allerede inden udviklingsprocessen reelt er gået i gang. Ved at tage fat i det allerede eksi-
sterende og koble det med nye tiltag søges områdets transformation igangsat. Peter Schultz 
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Jørgensen beskriver, hvordan netop det eksisterende må være (et strategisk) afsæt for udvik-
lingen af et bysamfund.   
” I Køge Kyst er kultur et rummeligt og mangefacetteret begreb for en praksis, der griber fat i hverda-
gens bylivskultur, og virker som en strategisk dimension, der peger mod udviklingen af bysamfund. 
For at kunne virkeliggøre dette udgangspunkt må der være en dynamisk balance mellem bylivet og 
byens fysiske strukturer. (…) Afsættet må være Køges surdej med des viden, energier, kultur, fortæl-
linger og så videre.” (Peter Schultz Jørgensen46)
Køges surdej: En slags substans hvorfra nyt kan vokse, er metaforen for, hvordan man i Køge 
ønsker at sikre, at stedets allerede eksisterende identitet eller fortællinger bliver taget med 
som bærende tråde, når der udvikles. Her mener Peter, at det er udviklernes fornemmeste 
opgave grundigt og på forskellige måder at aflæse og videreudvikle et områdes eller en bys 
allerede eksisterende kvaliteter. Siv Raun Andersen definerer videre arbejdet med kulturen: 
”.... altså man kan sige, at vi har fokus på skabelsen af kultur. Vi går ind og understøtter den eksi-
sterende kultur. Vi skal være med til at folde de eksisterende ressourcer i området ud og opdyrke dem. 
Det er ikke os, der kommer med en kultur. Der ER en kultur, og det er den, der skal være bærende i 
fremtiden. De eksisterende brugere og kulturaktører er de reelle skabere. Alle de netværksforbindelser 
og krydsforbindelser, som man allerede nu kan se – de binder tråde på kryds og tværs i hverdagen - i 
projekter og aktiviteter. De taler sammen og begynder allerede nu at have små traditioner. Det er jo 
fantastisk, at folk der aldrig har talt sammen før, klubber der aldrig har talt sammen, nu begynder 
at lave ting sammen. Det er jo i virkeligheden det, som kommer til at skabe den der sammenhængs-
kraft i den blivende by, det er hverdagsnetværkene.” (Siv Raun Andersen 11.57)
Siv beskriver her, hvordan Køge Kysts arbejde med det kulturelle er i praksis. Det handler 
om at være katalysator for de kulturelle værdier, der allerede eksisterer. Ved at opdyrke og 
udfolde de allerede eksisterende ressourcer i området skabes et afsæt for, at den kultur, der 
er i området, kan blomstre og videreudvikles. Kulturen er i følge Siv ikke noget organisatio-
nen Køge Kyst tilfører, men noget som de kan være med til at fremme. Blandt andet ved at 
facilitere lokale samarbejder på tværs mellem aktørerne er tanken, at nye muligheder kan 
opstå. I følge Siv handler det ikke om at skulle dirigere det kulturelle miljø, men derimod om 
at understøtte for derved at få de kulturelle aktører ”... med på, at de har en skaberkraft selv”. 
På samme måde som det i den kollaborative planlægning er hensigten at skabe produktive 
netværk i kraft af etableringen af lokale fællesskaber. Ved at initiere disse fællesskaber eller 
netværk skaber Køge Kyst en selv-organiseringsproces, hvor de lokale aktører får central dri-
vende rolle for udviklingen og dermed bliver en del af den kulturelle produktion af området. 
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dET mIdLErTIdIgE
Vi fortsætter vores tur ud mod stranden. Der er lagt trælameller ud, som danner et harmo-
nisk underlag, der i en promenadestruktur fører os tørfodede og behageligt ud til stranden. 
Her finder vi Udsigten, en midlertidig trappekonstruktion, der giver forbipasserende mulig-
hed for at komme op i højderne og nyde udsigten ud over strandengen og Køge bugt.
Om formålet med netop Udsigten som en midlertidig løsning i udviklingsprojektet forklarer 
Jan Bruun Jensen fra Kultur og Fællesforvaltningen: 
”... altså jeg ville jo sige, at formålet er, og det kan ses lidt forskelligt alt efter, hvor man sidder, at 
det lægger nogle spor ud for, hvad der skal kunne lade sig gøre i de fremtidige løsninger (...).. Så jeg 
tænker, at den (kulturen) kan afprøve og lægge nogle spor ud i forhold til, hvordan bydelen skal tage 
sig ud på sigt, og hvordan den skal fungere rent kulturelt.” (Jan Bruun Jensen 51.20)
Det midlertidige bliver som et strategisk greb en vigtig brik i udviklingsprojektet. I forsøget 
på at sikre kvaliteten af det, der skal etableres på sigt, afprøves designmuligheder såsom 
Udsigten. Den afprøvende karakter er væsentlig, i erkendelsen af, at de store forkromede 
masterplaner ofte ikke modsvarer de behov eller ønsker, der er. Muligheden, der ligger i 
at arbejde med det midlertidige er, at det er betydeligt mindre bekosteligt at afprøve i disse 
midlertidige konstruktioner, end de omkostninger der er forbundet ved risikoen af et fejlde-
signet byrum. Det midlertidige design giver mulighed for en tidlig ibrugtagning af byrum-
mene rundt omkring i Søndre Havn. Et andet vigtigt element i at skabe disse midlertidige 
scener i området handler om den mentale forandring eller udvikling som projektet også er 
afhængig af. Som Jes Møller fortæller:
”... altså der synes jeg konceptet Livet før byen, og hvordan vi forstår det, det synes jeg et eller andet 
sted er noget, som vi meget udvikler selv og lader os inspirere til. I går havde vi fx inviteret en stribe 
kunstnere og kuratorer fra forskellige steder til at inspirere os til, hvordan kunst og kultur kan bruges 
netop i den sammenhæng, og hvordan det kan bruges til at skabe mentale forandringer i forbindelse 
med byudvikling” (Jes Møller 14.28)
Den overordnede vision Livet før byen - byen for livet er udtryk for den generelle tilgang Køge 
Kyst har til byudviklingen. Det er ikke bare de midlertidige aktiviteter, men også en bred 
kulturel betoning, der inddrages ”...for at skabe mentale forandringer i forbindelse med byud-
viklingen”. Kunsten og kulturen bliver i forskellige afskygninger anvendt som redskaber til 
at skabe byliv for derigennem at transformere ikke-steder til steder i folks bevidsthed. Det 
betyder, at der i projektet trækkes på mange forskellige forståelser af kultur - lige fra den pro-
fessionelle kunstudstilling, midlertidige iscenesættelser til kulturen i det levede hverdagsliv. 
Vi taler med Christine Buhl Andersen om det med at arbejde med kulturen som drivkraft 
for byudviklingen. I den forbindelse tager hun fat i de udfordringer, der ligger i at arbejde 
med et bredt kulturbegreb:
”Der er jo også et behov for at man ikke opererer med et for smalt begreb. Det kan ikke kun være 
kunst. Det skal være et bredere kulturbegreb, og der er jo nogle andre, som har nogle andre kom-
petencer end vi har, og hvis man vil have den brede borgerinddragelse og de mange forskellige 
kulturformer. Jeg synes det er ok, at det ikke kun er os for vi er et kunstmuseum, så forhåbentlig vil 
det bidrage til en mangfoldighed i den måde man tænker kultur på. Men man kan sige, der hvor vi 
selvfølgelig synes, at det er rigtig vigtigt, at man lytter til os, det er der, hvor vi har vores kompetencer, 
og det handler selvfølgelig meget om professionalisme i forhold til håndtering af fx kunstnere og 
kunstværker.” (Christine Buhl Andersen 12.00) 
Det brede kulturbegreb er en hjørnesten i udviklingsprojektet. I begrebet ligger et involve-
rende element. De kulturelle aktiviteter kobles her med en bred borgerinddragelse, hvilket 
involveringen af de mange lokale foreninger er et eksempel på. Med et bredt kulturbegreb 
sættes der fokus på, at det ikke blot handler om den professionelle kunstudstilling, men at 
det kulturelle skal repræsentere en mangfoldighed. Som Christine også beskriver i vores 
samtale med hende, så er der en forståelse for, at det brede kulturbegreb indeholder mange 
kvaliteter, men samtidig skal man dog også holde sig for øje, hvem der er eksperter hvornår. 
For Christine er det centralt, at der er:
”… respekt for kunstværkerne i det offentlige rum. At man lige pludselig lægger et lysprojekt ned i 
nogle kunstværker, eller at man lige pludselig smider flis ud et sted hvor kunstnerne troede, at der 
var et urbant rod, (det er, Red.) igen en form for praktisk måske travlhed, eller manglende forståelse 
for, hvad kunst kræver for at blive håndteret professionelt. Man kan ikke blande to kunstprojekter 
sammen oveni hinanden, uden at det er noget som er fuldstændig klart aftalt…” (Christine Buhl 
Andersen 17.39)
Der er også udfordringer forbundet ved at arbejde med et bredt kulturbegreb. Inden for de 
forskellige organisationer, der repræsenterer forskellige grene af kulturen, er der forskellige 
spilleregler. Her er det væsentligt, at der mellem aktørerne er respekt for hinandens tilgange. 
Det er ikke sikkert, at de mange forskellige kulturelle tangenter kan spille samtidig. Inden 
for den professionelle kunstverden er der en række klare normer i relationen til kunsterne 
og deres værker. Det ødelægger konteksten for et kunstværk, hvis miljøet omkring overtages 
af andre projekter. Det at skulle arbejde med et bredt kulturbegreb, stiller derfor store krav 
til koordineringen af de kulturelle aktiviteter.
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KuLTurEn sOm drIvKrAFT
Udstillingen, tilstedeværelsen af de øvrige aktører og de midlertidige aktiviteter og instal-
lationer er alle elementer i visionen Kulturen som drivkraft. Der er blandede holdninger til 
udtrykket, alligevel er det et udtryk, der er blevet inkorporeret i ordforrådet hos de fleste, vi 
møder. Hvad det helt præcist dækker over, er der ikke fuldstændig klarhed omkring, men 
udtrykket slår fast at kulturen spiller en central rolle i udviklingsprojektet. For at kunne 
sætte handling bag ordene, er der sat 30 millioner af til Kultur, kvalitets- og markedsførings-
puljen. Formålet med puljen er at yde økonomisk støtte til gode kulturelle ideer og projekter, 
der kan tilføre området nye kvaliteter, det være sig kunst i høj kvalitet, men også skabelsen 
af nye samarbejder mellem aktørerne i området og udviklingen af eksisterende samarbejder. 
Formanden Jørgen Nue Møller beskriver baggrunden for, at Køge Kyst er med til at iværk-
sætte projekterne, som fx en arbejdsdag, hvor der ryddes op på stranden:
”Formålet med at rydde op i området og sætte noget i gang, er at gøre området kendt hos en større 
kreds end de, der skal ned og bade i Valkyrien, ro i kajakklubben eller de, der skal løbe sig en tur. 
Det handler om at skabe en ny form for kærlighed til Søndre Havn, hos de folk som bor i Køge. Men 
også om at skabe en kærlighed til Søndre Havn hos nogle af de mennesker, som bor i København. 
Altså dem som man kunne forestille sig, man gerne ville have til at bo i Køge. Så kommer der nogen 
og siger ’Gud her vil jeg sgu da gerne bo’.” (Jørgen Nue Møller 58.05).
Navnet på puljen indikerer også, at disse kulturelle tiltag er koblet til en markedsførings-
mæssig tankegang.47 At skabe et kulturmiljø i, og en kærlighed til området, har altså både 
til formål at tilføre nye oplevelser til området, men også at gøre området attraktivt i en inve-
steringsmæssig sammenhæng. Der er et stærkt fokus på at få Køge på landkortet og få mar-
kedsført kvaliteterne i byen. Brandingen af byen kan have en positiv indvirkning på hvilke 
fortællinger, der knytter sig til byen. At skabe den gode fortælling om et sted har en stor 
betydning i forhold til at gøre det attraktivt at flytte til. Siv Raun Andersen fortæller om, 
hvordan Køge Kysts kulturstrategier har til formål at skabe en holdningsændring i forhold 
til, at associationerne til Køge ikke altid er positive: 
”.... man bliver nødt til at satse på dem begge to (både den interne og eksterne kulturstrategi, Red.). 
Når man læser om Køge i avisen for tiden, står der en del negativt, så det handler jo også om en 
holdningsændring. Hvis man skal have flere til også at se Køge som en kulturby, så handler det ikke 
kun om, at dem som er her, synes det er fedt, men at nogen udefra tænker, at det kunne være et 
dejligt sted at flytte til. Og hvor der er et bymiljø, som de kan koble sig på - hægte sig på og være en 
del af.” (Siv Raun Andersen 11.57)
Det er ikke kun i forbindelse med de gode fortællinger om Køge Kyst at Køge kommer i 
avisen. Byen har et lidt blakket ry, der blandt andet gennem avisernes historier har betydet, 
at byen er blevet forbundet med rocker- og bandemiljøet. Ved at lave nye kulturelle tiltag 
iscenesættes Køge på ny, og Køges image kan derigennem forandres. 
oPsAmling	
Oplevelsen på vores vandring gennem området viser os et andet Køge, end det vi havde 
forestillet os. Vi oplever pludselig at være blevet vævet ind i et net af relationer mellem 
forskellige geografiske skalaer og kulturforståelser. Vi møder både de helt lokale kulturelle 
spor fra foreningerne og de lokale, der spænder deres hverdagslivsbane ud her. Ligesom den 
nationale (og internationale) kunstelite, har været til stede her som kuratorer, kunstnere og 
beskuere. Og så er der jo også alle os andre, der har set udstillingen: den regionale overall-
kulturforbruger, som nu også har set området og oplevet stedet Køge Kyst. I retrospekt kan 
vi nu se, hvordan vi som kulturforbrugere, der har vandret rundt i området, også har spil-
let en helt anden rolle. Vi har - ligesom de andre besøgende - været statister i en bypolitisk 
strategi, der har til formål at promovere området netop på det liv, som vi er med til at skabe. 
Til gengæld har vi som betragtere fået en kulturel oplevelse, der på mange måder har brudt 
med ideen om Køge som blot en provinsby. Vi har kunnet betragte et interessant møde 
mellem forskellige kulturelle aktører. Her bliver mødet mellem den professionelle kunstud-
stilling, de øvrige aktører og de midlertidige aktiviteter på sin vis et billede af det dilemma 
eller skisma som Køge står overfor. Netop mødet mellem det provinsielle og ønsket om at 
tiltrække eksempelvis københavnerne. Med udgangspunkt i en bred kulturforståelse bliver 
mange forskellige aktører og aktiviteter aktiveret. Byen brandes udadtil, men der skabes 
samtidig også netværker mellem aktørerne i byen. Den kulturelle betoning skaber oplevel-
ser nu og her, men rækker samtidig ud over det kulturelle felt, hvorigennem der kan skabes 
Enlightenment, Empowerment, Entertainment og Economical Impact, som i følge Marling 
karakteriserer kulturel policy. 
illustrAtion	2:	det	todelte	borgermøde
Vi har allerede på vores tur med Walk This Way været forbi Tapperiet, der ligger midt på 
Søndre Havn. Bygningen er omgivet af græs ud mod vandet og store plankeværker med 
farvestrålende, glitrende malerier, som lokale og udefrakommende inviterede graffitimalere 
har skabt i forsommeren. Tapperiet er scenen for det stort anlagte borgermøde om Køge 
Kysts fremtid. Det er Køge Kommune og Køge Kyst sekretariatet, der sammen har inviteret 
interesserede borgere til dialog. I det kolde augustvejr, foran den lidt triste, grå, baraklignede 
bygning, troner et klatretårn mod himlen, mens cyklister, bilister og gående strømmer ned 
mod den lokale kulturinstitution, som normalt er samlingsstedet for Køges unge. Inden 
for i cafeen åbner det tilsyneladende lidt lukkede hus sig. MAC computere og kaffekopper 
er klemt sammen ved bordene. Der sidder spredte grupper af unge, som enten arbejder el-
ler snakker sammen. I højtalerne er sprød singer-songer-writer musik. Der er varmt og en 
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hyggelig stemning. Den sortmalede sal bag cafeen begynder så småt at blive fyldt op. I dag 
er det ikke unge forventningsfulde koncertgæster, der fylder lokalet. Mange grå hårtoppe 
indtager de opstillede stole. Snart er der ikke flere tilbage, og folk må stille sig i lag langs de 
sortmalede vægge. Rundt i lokalet er farverige plancher sat op langs væggene. Bæredygtighed, 
Kultur og byliv, Trafik siger skiltene, der ledsager plancherne. Det er havnen og byens kom-
mende fysiske udtryk, plancherne skal fortælle om. To unge piger kommer med flere stole. 
”Nu har vi ikke flere - der er allerede 200 stole sat op”, siger hun. Vi når at få en campingklapstol. 
Manden ved siden af er ikke så heldig og må sidde på den sortmalede tønde, der normalt 
fungerer som cafebord her i koncertsalen.
dIALOg
Der kommer lyd i mikrofonen, og Jørgen Nue Møller, formanden for Køge Kysts bestyrelse, 
tager ordet. Han lægger ud med første del af borgermødet, den del som Køge Kyst er vært 
for. Det er en lidt anden type borgermøde, end borgerne i Køge har oplevet før. I dag er det to 
aktører, der skal præsentere to agendaer for de fremmødte. Det er to forskellige planer, som 
der nu skal starte dialog omkring. Først skal udviklingsplanen fra Køge Kyst præsenteres, 
og derefter skal parkeringsstrategien, der går forud for ændringerne af kommuneplanen, 
diskuteres. At lave borgermødet med 2 forskellige værtskaber er en strategi, som parterne i 
fællesskab har diskuteret længe. Jes Møller, beskrev tankerne bag for os i juni måned. 
”Jeg tænker, at vi skal sørge for bedst muligt at få tingene bundet sammen, ikke bare for de indre 
linjer, men også over for resten af byen. Derfor har vi tænkt i sådan et borgermøde nu her i august, 
hvor vi har dobbelt værtskab. Begge parter går ud og inviterer til det samme borgermøde. Det har 
jeg lige siddet og snakket med Marie (borgmesteren i Køge, red.) om. Hvordan tilrettelægger vi det? 
Hvordan gør vi i praksis? Hvordan får vi det her til at spille på en god måde? Så jeg tænker lidt, 
at vi må øve os i at iscenesætte nogen begivenheder, som er fælles. Og som på en eller anden måde 
reflekterer de roller, vi har hver for sig.” (Jes Møller 58.53)
Også planchefen fra Køge Kommune, Peter Tuxen, delte overvejelserne omkring tilrettelæg-
gelsen af borgermødet med os:
”Vi har faktisk haft diskussionen nogen gange, hvorvidt hvem skulle gå først ’på’ og sådan noget, 
ik? Og skulle vi holde det adskilt for netop at understrege det her. Det kan man jo altid have nogle 
sofistikerede synspunkter på, men nogen gange løser tiden jo problemerne for én. Nu er vi i den 
situation, at vi er nødt til at gøre det sammen.” (Peter Tuxen 44.01) 
Der har været mange overvejelser om, hvordan borgermødet skal iscenesættes. Primært har 
overvejelserne gået på, hvordan den komplekse organisationsstruktur som partnerselskabet 
er, skal kommunikeres videre til borgerne og interessenter i byen. 
”Jeg tror ikke man skal kunne forvente sig, at borgerne skal kunne forholde sig til den skelnen her 
(mellem kommunen og Køge Kyst, red.). Næste gang vi vil opleve den, er på det borgermøde, der 
falder der den 30. august. Der vil vi være nødt til at sige, ’kære venner’, det her borgermøde har to 
vinkler, det ene er Køge Kyst, der gerne vil snakke om deres helhedsplan. Det anden del er, at Køge 
Kommune nu går ud med en før-offentlighed for kommuneplanen, og i øvrigt gerne vil diskutere 
parkeringsstrategi for bykernen med jer. Og der vil borgerne få en fornemmelse af, at der er to ting 
i spil. Men jeg tror, at når de så engagerer sig i sagen, så vil de blande det sammen igen, men vi vil 
være nødt til at skille det ad.” (Peter Tuxen 41.52)
For Peter Tuxen handler det fælles borgermøde om, hvordan borgerne får indsigt i, hvordan 
de kan påvirke og deltage i de demokratiske processer omkring den omfattende udvikling 
af byen. Samtidig med at den nye bydel skal udvikles, ligger også et større planlægningsar-
bejde i forhold til at skabe et sammenspil mellem det nye og den allerede eksisterende by. 
Forinden kommunens arbejde med lokalplantillægget var udviklingen af Køge Kyst området 
et fælles projekt for de to ejere. Men i takt med at Køge Kommune nu også skal være plan-
myndighed for udviklingsprojektet, er der sket et skift i rollefordelingen. Nu er kommunen 
ikke kun medejer, men er også udøvende myndighed, og det er dette skift, som skal videre-
formidles til borgerne. 
Peter Tuxen beskriver, hvordan kommunen som offentlig myndighed har en række lovmæs-
sige forpligtelser. Hvilket, i følge ham, har en stor betydning for den rolle, som kommunen 
skal udfylde. 
”... det, der sker, er, at Køge Kommune går i gang med at opfylde de lovmæssige krav, som vi skal for, 
at der er et plangrundlag, som Køge Kyst til sin tid kan operere på. Og det er klart, at i den proces, 
der er vi nødt til at sige, ’nu varetager vi den rolle, vi skal varetage som myndighed’ og det gør, at 
vi må organisere det meget anderledes. Og den der meget rundbordsagtige organisering vi har haft 
indtil nu, den bliver på nogle punkter lidt mere formel. Og det er klart nok, for vi skal stå på mål 
for, at når vi siger, ’kære borgere, nu skal I se, vi har lavet noget planlægning her’, og efter reglerne 
har I indsigelsesmuligheder osv.’ Så skal borgerne også opleve, at det rent faktisk er der. At det ikke 
er et rent skuespil, men at det rent faktisk er en proces, der overholder lovens forventninger om, at 
borgeren kan blive hørt. Reelt set.” (Peter Tuxen 08.12)
Her bliver tydeligt, hvordan Køge Kommunes rolle er bundet op af de demokratiske spille-
regler. Samtidig med at kommunen, i kraft af ejerskabet i Køge Kyst, har siddet som udvikler 
af projektet, må rollen undervejs ændres. For at opretholde legitimiteten er det centralt, at 
borgerne oplever, at den traditionelle planproces overholdes. Her bliver borgermødet opde-
ling i to en måde at symbolisere og kommunikere ud til borgerne, at projektet har to forskel-
lige afsendere. Og den afsender, som er Køge Kommune, er repræsenteret som en garant 
for, at projektet ikke afkobles borgerne. 
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BOrgErmØdET dEL 1
I salen på Tapperiet fortæller Jørgen Nue Møller om visionerne for projektet. Diasshowet 
viser et billede af unge mennesker, der går og fejer i Gule hal i den del, der nu er Køges 
nye skatehal. I højre hjørne er et mindre billede af en af Vandkunstens computeranime-
rede fremtidsrenderinger af underføringen ved Teaterbygningen under banen fra byen mod 
Søndre Havn. Over billedet er den overordnede vision for Køge Kyst listet Livet før byen - Byen 
for livet. Jes Møller går på og fortæller om de mere konkrete planer for byområderne, som 
udviklingsplanen beskriver. ”Vi bevæger os nu mod mere konkrete og lokale debatter”, siger han, 
da visionen dialog står på lærredet. ”Borgerne er medskabere af den nye by”, understreger han 
samtidig, ligesom ”...læringen fra de midlertidige aktiviteter og kultur, skal sætte sig spor i den 
kommende by.” Nu er det tid til, at borgerne kan spørge ind til, hvad alt det her betyder. Det er 
Lise Gamst, der som ekstern dirigent styrer dialogen. Hun var oprindelig på Vandkunstens 
hold i arkitektkonkurrencen og er fortsat som procesfacilitator til de store dialogmøder - 
både dem med interessenter og aktører, borgermødet her og nabomødet.   
Der er mange spørgsmål. Det er forskelligt, hvor meget borgerne har læst i udviklingspla-
nen. En gråhåret kvinde, der bor på Søndre Havn, har læst den grundigt. ”Hvad er det, der 
skal bevares? Der står kan bevares, vil det sige...?” og ”Når I skriver glashus, betyder det så…?” 
spørger hun ivrigt. Jes Møller og Jørgen Nue Møller skiftes til at komme op på scenen og 
svare borgerne. Lise Gamst afgør om spørgsmålene handler om Køge Kyst eller om de skal 
gentages senere, når kommunen er på scenen. En del spørger til, hvem der har ansvaret 
for det ene og det andet, er det kommunen eller Køge Kyst? Jørgen Nue forklarer om inten-
tionen bag Køge Kysts udviklingsplan. Der er et par kommentarer, der kommer lidt bidsk 
ud, men generelt er tonen positiv. En af de sidste kommentarer inden pausen kommer fra 
Michael, der også er medlem af vinterbadeklubben, Valkyrien. Han er glad for den store in-
volvering, han oplever, og som han siger; ”Fest og farver er godt. Jeg synes vi skal tænke positivt 
om det her - det er en mulighed.” Der er spontane klap fra salen. I pausen spreder Køge Kyst 
sekretariatet sig til de enkelt stande, der er stillet op. Nu er der mulighed for at stille spørgs-
mål på tomandshånd, mens der er forfriskninger. Det er især ved Trafik og Bæredygtighed, at 
mange samler sig. Hos Kultur og Byliv hvor Peter Schultz Jørgensen står, er der tomt. Måske 
fordi denne del allerede er mere tydelig i projektet? Eller fordi det ikke på nuværende tids-
punkt sætter konkrete tanker i gang hos borgerne? Siv Raun Andersen havde efterfølgende 
denne udlægning:
”… Jeg tror en del af det handler om, at på et borgermøde, så møder man ofte op fordi man også har 
nogle klassiske bekymringer omkring nogle fysiske anlæg. I den forbindelse ses kulturen mere som 
en positiv og god ting. Den er også umiddelbart mindre voldsom end en byggeplads eller støjende 
vej. Kulturen tænkes nok mere som en ting, der løbende forandres, som man kan være med til at 
påvirke – og som sjældent skaber voldsomme gener.” (Siv Raun Andersen 55.40)
De kulturelle tiltag skaber ikke den store debat til borgermødet. Generelt er borgerne mere 
bekymrede over de infrastrukturelle udfordringer, der er forbundet med udviklingen af 
området. Herunder får fx parkeringsforholdene stor bevågenhed, hvorfor kommunen også 
specifikt fremlægger en parkeringsstrategi til mødet. Kulturen bliver på trods af dens stra-
tegiske placering i planlægningen ikke diskuteret, hvilket blandt andet skyldes, at den ikke 
medfører de samme gener som en trafikeret vej. Kulturen opfattes, i følge Siv, i højere grad 
som noget fleksibelt, foranderligt og mere ufarlig end de fysiske forandringer.
dET BEvægEndE BOrgErmØdE 
Selv om det ikke er kulturen, der bliver diskuteret til borgermødet, spiller den en stor rolle i 
projektet. Det er sjovt at tænke tilbage på eventen, der under titlen Det bevægende borgermøde, 
blev afholdt af Køge Kyst 10 dage inden i forbindelse med Søndre Havnedag. Med en anden 
funktion, form og formål var det tydeligt, at deltagerne repræsenterede mange flere forskel-
lige målgrupper i forhold til i dag. Mange af de unge fra Tapperiet, som i pausen til mødet i 
dag også sidder og spiser sandwich og drikker colaer, var ikke i salen før. Ansigterne virker 
bekendte. En del af dem var med i borgermødeoptoget gennem Søndre Havn fra stranden op 
mod byen. Et par unge fyre fra Tapperiet havde bygget en rullende dj-cykel. Den ombyggede 
Christianiacykel med mixerpult og to højtalere, var bagtrop til den performance som danser 
og performer Kristofer Krarup havde iscenesat på Søndre Havn. 11 kvindelige vinterbadere i 
alle aldre, kom svømmende gennem vandet til badebroen ved Udsigten. Mens de tørrede sig 
kom bogstaverne B E G Y N D E L S E N frem som en påpegning af, at fremtiden for området 
lige var startet. Alle deltagerne fra havnedagen, der havde samlet sig ved Udsigten, gik nu til 
tonerne fra jazzet elektro op gennem området. ”I begyndelsen var ordet...” forkyndte Jes gen-
nem mikrofonen fra cyklen. ”Alting begynder med at vi taler om tingene.” Pludselig udspiller 
der sig en scenisk sekvens for publikum: En pige med blåt hår står og trækker fortvivlet i et 
tov, i forsøget på at rive et forladt hus i græsset foran Tapperiet ned. Senere kom flere blåhå-
rede piger og en mand med grisetryne til. Optoget, der endte ved klapbroen op mod banen, 
blev sluttet af med ordene om, at det bevægende borgermøde ville blive efterfulgt af det rig-
tige borgermøde d. 30. august. Det er det møde, der er i dag. Siv fortæller efterfølgende om 
intentionen bag de to forskellige møder:
”Jamen, det er et meget klassisk borgermøde, og i virkeligheden skal man se sammenhængen. ”Det 
bevægende borgermøde” er mere en oplevelse – hvor du får en snert af fremtiden. Det møde var en 
del af en dag, hvor det passede enormt smukt og godt ind. Men nogle gange er der også behov for 
nogle andre typer af møder, hvor folk også finder en tryghed i, at der bliver stillet nogle spørgsmål, 
og at der bliver svaret på dem (…) Så af et klassisk borgermøde at være, synes jeg, det var rigtig fint, 
men jeg synes fortsat vi skal blive ved med at skabe debat på forskellige utraditionelle måder også. 
Jeg tror, de der arrangementer, hvor vi fx går rundt med folk i områderne på rundvisninger og walks, 
det tror jeg også er rigtig vigtigt. Det er en måde at opleve ting sammen på. Du er derude fysisk, 
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og taler sammen på en anden måde. Jeg tror det, der er vigtig i vores dialog med forskelligt rettede 
indsatser, hvor vi møder folk på forskellige måder.” (Siv Raun Andersen 55.40)
Gennem oplevelsen skabes en mulighed for et kig ind fremtiden. De blåhårede kvinder 
indikerer, hvordan det gamle hives ned. Jes taler om begyndelsen, og publikum bliver ført 
gennem området, hvor en skabelse er i sin begyndelse. Det bevægende borgermøde sætter 
en kulisse op, der kan være med til at skabe en debat. Samtidig er det vigtigt at opretholde 
de klassiske situationer, som borgerne kender. Til det klassiske borgermøde ved de, hvilken 
rolle de som borgere kan indtage. Her er mulighed for at stille spørgsmål og få afløb for fru-
strationer og bekymringer, og der ligger en trygheds- og en tillidsskabelse, som er væsentlig 
for opbakningen til projektet.   
BOrgErmØdET dEL 2
I salen på Tapperiet er anden del af mødet i gang. Nogle er gået i pausen, så alle kan nu sidde 
ned. Det er Marie Stærke, Køges unge borgmester, der har stillet sig op på scenen, og der 
bliver hun stående til denne anden del af mødet er slut. Efter det indledende oplæg om, hvad 
en kommuneplan er og om kommunens visioner for fremtiden, kommer Torben Nøhr, den 
nytiltrådte tekniske direktør op til borgmesteren og fortæller om forslaget til parkeringsstra-
tegien. Her er der rigtig mange spørgsmål, der kommer på banen. Borgmesteren står selv 
som ordstyrer, og når det handler om parkeringen, kommer Torben på banen. Marie kender 
mange i salen og hun tiltaler mange af spørgerne ved navn. 
”Vi kan desværre ikke nå flere kommentarer.” siger Marie fra talerstolen. ”Men tak for alle dem 
der kom, og vi får jo lejlighed til at diskuterer mange gange endnu.” Nu er mødet slut og mørket 
har lagt sig om Søndre Havn. 
”Det slap vi da meget godt fra..”, opsummerer planlæggerne næste dag på det interne koordi-
neringsmøde i kommunen, ”…altså både for Køge Kyst og kommunen.” 
Også Jes Møller er tilfreds med afviklingen af det todelte borgermøde:
”Det er vel lidt udsædvanligt i den forstand, at det lykkes at få 2-300 mennesker til at komme og 
ikke komme på baggrund af en balladesag” fortæller han efterfølgende. ”(Det) vi har holdt her, 
har været noget helt nyt. Fordi det har været båret af mange mennesker, et stort engagement, nysger-
righed og så selvfølgelig mange forskellige konkrete ideer og ind imellem også en enkelt bekymring 
selvfølgelig, men det har ikke fået lov til at få overvægten kan man sige. Så der ligger også et eller 
andet selvforstærkende, tænker jeg, i den dynamik når man holder borgermøde på den måde, at 
borgerne ikke bare inspirerer hinanden til at blive mere bange og mere vrede, men snarere inspirerer 
hinanden til at få nye ideer og til at engagere sig.” (Jes Møller 27.06)
I Køge er det lykkes at få skabt en stærk interesse og en positiv stemning omkring projektet. 
Jes argumenterer for, at det er den brede forankring blandt de mange forskellige aktører, 
som har været med til at sikre en god dynamik, der kan skabe inspiration til nye ideer og 
udvikling. 
oPsAmling
At skabe et stærk fundament for dialog er et af visionspunkterne i selve udviklingsplanen. 
Som Jes understreger, viser det, at dialogen er mindst lige så vigtig, som det er at skabe et 
fysisk miljø af høj kvalitet. Det er interessant at opleve, hvordan dialogen udspiller sig i prak-
sis: både når det traditionelle demokrati udøves, som når borgerne inviteres til borgermøde 
i Tapperiet, men også når dialogen og informationerne om projektet iscenesættes, som vi 
oplevede det til det bevægende borgermøde. I de to forskellige situationer er der en forskel 
i dialogformen. Samtidig er der også en forskel i forhold til hvem, der er afsender eller part 
i dialogen. Det klassiske borgermøde iscenesættes forskelligt alt efter, om det er Køge Kom-
mune eller Køge Kyst, der er på banen - både i forhold til form og til måden dialogen føres 
på. Med det bevægende borgermøde ændres dialogformen i kraft af, at publikum netop er 
i bevægelse. Her er oplevelsen, med de mange mindre sceniske opsætninger, mindst lige 
så vigtig som selve indholdet af de informationer, Jes giver undervejs på ruten. De to bor-
germøder viser spændet i de anvendte dialog- og kommunikationsformerne i Køge Kyst. 
For Køge Kyst er det vigtigt at skabe en god dialog og interaktion med aktørerne, da det er 
herigennem sammenhængskraft og konsensus kan opnås i netværket og konflikter undgås. 
Dialogprocesserne er redskaber til at skabe en fælles forståelse af projektet og dets udvikling. 
Med en stor mangfoldighed i netværket er det derfor også vigtigt, at dialogen iscenesættes på 
forskellige måder. Det sikrer samarbejde og konsensus på alle niveauer. 
illustrAtion	3:	orgAnisering	-	i	hierArKi	og	netværK
Efterhånden er kontoret på havnen blevet et velkendt sted for os. Det er her de fleste møder 
mellem de forskellige parter i Køge Kyst foregår, ligesom det er her, vi har mødtes med se-
kretariatets ansatte. Kontoret er placeret i et charmerende gammelt hus ud mod havnekajen. 
Med udsigt mod Søndre Havn og de gamle fabriksbygninger ligger kontoret nærmest midt i 
den kulisse, som medarbejderne selv skal være med til omdanne. Huset er af ældre dato og 
ligner umiddelbart et ganske almindeligt familiehus, men indenfor er familieindretningen 
udskiftet med skriveborde og kontorstole. Der er ikke noget ekstravagant over lokalerne, de 
er stilige, men alligevel anonymt indrettet. Mødelokalet ligger med udsigt til de gamle indu-
stribygninger. Når vinduerne er åbne, høres den aktive havn tydeligt. Det er et lyst lokale ind-
rettet med et langt bord, en arkitektmodel af Køge Kyst udviklingsarealet og moderne kunst 
på væggene. På opslagstavler på endevæggen over modellen sørger Vibeke Troensegaard, 
projektsekretæren, for at hænge avisartikler om projektet op – som en scrapbog på væggen.
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Mødet i dag er en længere version af et af de ca. 10 årlige kulturgruppemøder. Siden Køge Kyst 
blev etableret i 2009, har der været møder i dette forum. Det har været Peter Schultz Jørgen-
sen som har indkaldt til møderne hen over foråret, men nu er Siv Raun Andersen tilbage, og 
mødet i dag er det eneste, vi er med til, hvor de begge er der. Derudover er Signe Dragsbjerg 
Pedersen, som har været i løntilskud og hjulpet Peter Schultz Jørgensen med kulturprojekter-
ne der, ligesom Vibeke, projektsekretæren, og Jes Møller er repræsenteret fra Køge Kyst. Ann 
Hein kommer som sædvanlig fra Realdania, som deres repræsentant til disse møder. Fra Køge 
Kommune er Kulturchefen Peter Christensen, Elisabeth Lihn Wulff samt Jan Bruun Jensen 
der. Ligesom Simon Leth Nielsen, kommunens koordinator for Køge Kyst er troppet op. Fra 
kulturlivet er Susanne Madsen fra Tapperiet der og Flemming Rieck fra Køge Museum. Chri-
stine Buhl Andersen har meldt afbud i dag. Der er god stemning og latter. Vibeke har sørget 
godt for alle - der er småkager, kaffe, vand og forskellig slags frugt. Mens alle er ved at sætte sig, 
beder Jes lige Vibeke om at bytte plads med sig. Han vil gerne sidde i midten og have overblik 
og styre slagets gang. Alle er velkomne med inputs, kommentarer og ideer, men det er Jes 
der samler op, mens Siv skriver referat. Peter Christensen spørger om en navnerunde, der er 
mange nye ansigter rundt om bordet. Efter alle har præsenteret sig, spørger Jes os, om vi ikke 
endnu en gang vil præsentere, hvad vi laver her, og hvordan aftalen omkring feltarbejdet er. 
nETværK
En stor del af Køge Kysts arbejde sker gennem forskellige typer af netværk. Et eksempel 
på et netværk er kulturgruppen, der er et af de mere formelle netværk dannet omkring 
Køge Kyst. I partnerskabsaftalen mellem Realdania By og Køge Kommune er etableringen 
af en kulturel koordineringsgruppe indskrevet, hvilket understreger prioriteringen af den 
kulturelle satsning og det stærke fokus på samarbejde. Denne gruppe bliver blandt andet 
inddraget i dispositioner i forhold til, hvilke arrangementer og projekter der skal støttes. Siv 
Raun Andersen forklarer:
”Altså alle vores kulturdispositioner bliver jo drøftet i kulturgruppen, som I jo også har deltaget i, så 
det er jo på den måde en dialogproces.” (Siv Raun Andersen 17.51).
Netværket af byens relevante kulturaktører er samlet for at diskutere, hvad det er, der sker i 
byen lige nu, hvad der skal ske, og hvordan de kan koordinere de forskellige indsatser til det 
fælles bedste. På den måde er kulturgruppen en del af den samlede strategi. Med udgangs-
punkt i værdierne fra den kollaborative planlægning bliver kulturgruppen som et fragment 
af det store netværk et dialogforum. Herigennem bliver de kulturelle aktører informeret om, 
hvad der sker i projektet, og aktørerne inddrages i diskussionen om de fremtidige kulturdis-
positioner. Som Jes formulerer det, da han beskriver sin egen rolle som projektdirektør for 
udviklingsselskabet:
”Så min rolle er at være direktør for selskabet, og sørge for at bestyrelsens intentioner bliver virkelig-
gjort og så selvfølgelig, at projektet har den fremdrift det skal have. At Peter og de andre går i den 
rigtige retning og at vores rådgivere Jan, som I har talt med inde på Vandkunsten, og andre gode 
mennesker, at de leverer i fornuftig tid og fornuftig kvalitet osv. Og så selvfølgelig at pleje det store 
netværk af interessenter både indenfor og uden for byen, foreninger, opinionsdannere i byen, tra-
fikselskaberne, pressen, hvem det nu er. Så det er rollen kan man sige at sørge for, at der kommer 
noget godt ud af det, hvor godt det betyder det som grundlæggende blev defineret som godt dengang 
selskabet blev stiftet, altså det der står i visionen eller det som bestyrelsen løbende beslutter, at man 
gerne vil.” (Jes Møller 11.15)
Om det handler om kulturgruppen, borgermødet, folk på havnen eller andre, så er én af 
Jes Møllers fornemmeste opgaver at pleje alle de mange interesser og netværk. Jes har, som 
direktør for Køge Kyst, til formål at etablere en form for netværksstyring. Rollen tager form 
af en mediator, der netop har fremdriften og tilrettelæggelsen af selve processen som ho-
vedopgave. Formålet er, at få aktørerne med i processen mod det, der er målet - skabelsen 
af den gode by. Samarbejdet mellem aktørerne er væsentligt i forhold til at skabe ejerskab, 
og samtidig sidder de forskellige aktører også med en viden, der på forskellige måder kan 
bruges i projektet. For Køge Kyst er de mange forskellige formelle og uformelle netværk 
derfor vigtige. Samtidig er der en gensidig afhængighed for aktørernes side, i det det er gen-
nem samarbejdet med Køge Kyst, at de har mulighed for at påvirke projektet. På den måde 
er projektet og aktørerne omkring det gensidigt afhængige af hinandens engagement, viden 
og ressourcer. 
Netværkene er primært organiseret omkring frivillighed. Dog ligger der heri en dobbelthed, 
idet det er ved at være en del af et netværk, at det er muligt at deltage i forhandlingerne om 
byens udvikling. Både i, men også uden for Kulturgruppen, trækker Køge Kyst på en række 
forskellige typer af aktører. Et eksempel er afholdelsen af Søndre Havnedag, hvor en række 
af de foreninger, der allerede er i området, deltog. Mange af dem er frivillige foreninger som 
vinterbadeklubben Valkyrien og skibsbyggerne i Køge Maritime forening, der satte stor pris 
på at kunne bidrage til udviklingen af området. Andre er professionelle institutioner, der 
også sætter pris på involveringen i projektet, men for hvem den tid, de bruger i Køge Kyst 
regi, også har et økonomisk aspekt. Derfor er deltagelse i netværket omkring byudviklings-
selskabet en afvejning mellem engagement, indflydelse og ressourcer. Tommy Olsen, den 
daglige leder af Det Grønne Hus, en halvoffentlig institution i Køge, beskriver dilemmaet:
”Som jeg sagde i starten, vi har lagt rigtig mange timer på goodwill, men vi har en økonomi der gør, 
at vi ikke kan blive ved at lægge timer uden at få en betaling for det. Og det ved jeg flere af de andre 
partnere - Museet, KØS og sådan nogle - jeg er jo nødt til at sige det samme, desværre vil folk have 
løn for at gå på arbejde…” (Tommy Olsen 26.30)
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På den måde er der to sider at sagen: Frivilligheden, der er bundet op på lysten og engage-
mentet, men samtidig også bliver til et spørgsmål om ressourcer for de enkelte aktører. Chri-
stine Buhl Andersen fra KØS beskriver, hvordan hun oplever det at være en del af processen:
”… Det er jo klart, at hele Køge gerne vil være med til at gøre Køge til en bedre by - det vil vi jo alle 
sammen gerne. Omvendt kan man jo sige, at det er vigtigt, at Køge Kyst lærer, at uanset hvad man 
beder folk om at gøre, så er det noget, der tager tid og koster penge. Man kan ikke bare forvente, at 
alle stiller op i morgen (…) Jeg tror ikke, at der er nogen, der ikke rigtig gerne vil bidrage engageret 
til, at gøre Køge til det sted, hvor der er de fedeste ting…” (Christine Buhl Andersen 35.46)
At have en stærk netværksstruktur spiller en stor rolle i forhold til at skabe et lokalt ejerskab 
til projektet. Samtidig er det væsentligt at skelne mellem typerne af de forskellige aktører. 
De professionelle, der bidrager med deres arbejdskraft i regi af forskellige institutioner, skal 
i deltagelsen tage hensyn til de tids- og ressourcemæssige implikationer, der kan være her-
ved. Omvendt navigere de frivillige foreninger i forhold til, hvor meget engagement de som 
individer eller forening har til projektet.
TværFAgLIgT sAmArBEjdE
Udover samarbejdet med de mange eksterne aktører i byen, spiller Køge Kommune og dens 
forvaltningsstruktur en central rolle for, hvordan projektet ledes og gøres i praksis. Hele 
forudsætningen for at integrere kulturen i byplanlægningen startede med en række institu-
tionelle forandringer i kommunen. I løbet af sommeren talte vi med Jan Bruun Jensen, da 
vi mødtes på hans arbejdsplads i en gammel charmerende gul bygning, beliggende bag den 
grå 70’er betonbyggeri, som det meste af Rådhuset består af. Helt oppe under skråtaget, der 
hvor Kulturafdelingen holder til, talte vi over morgenmaden om det at få kulturen integreret 
i byudviklingen. Internt i kommunen har det været en udfordrende, men også lærerig pro-
ces at flette teknik og miljø med kultur. Jan, der har deltaget som kulturmedarbejder siden 
projektets opstart, fortæller om processen:
”…man skal være indstillet på, at hvis man vil tværfaglighed i planlægningen eller i andre projekter, 
så tager det tid. (…) Man kan ikke sidde og lave sådan en centraliseret organisation, som sidder 
og træffer beslutninger, hvis man samtidig mener, at de forskellige andre fagligheder i projektet 
skal have rigtig indflydelse. Det tager lang tid. Det skal man indstille sig på.” (Jan Bruun Jensen 
46.08)
Det, at skulle arbejde med kulturen som central værdi i byplanlægningen, stiller store krav til 
det tværfaglige samarbejde. Det handler blandt andet om, at forskellige faggrene skal accep-
teres og overlades ansvar. Især inden for den traditionelle kommunale, forvaltningsmæssige 
organisering kan dette være en stor udfordring. Marie Stærke fortæller os på hendes kontor, 
der ligger lige ud til Køges historiske handelstorv om, hvordan hun har oplevet arbejdet med 
at skulle få to forskellige forvaltninger og forvaltningskulturer til at arbejde sammen.
 ”(Det) lavede en mindre revolution i den offentlige forvaltning her i Køge Kommune. Jeg tror at det 
tog i hvert fald to år, hvor folk i Kulturforvaltningen sammen med folk fra Tekniskforvaltning blev 
sat sammen og talte sammen. Og det tog nok to år før de lærte at forstå hinandens faglige udgangs-
punkter. At højden på tagene, eller højden på husene, og hvor vejene skal ligge er lige så vigtigt som, 
hvilken kultur er det, der skal være, altså hvem er det, der skal bruge vejene, bo i husene og hvordan 
er det vi skaber den samklang? Den forståelse mellem de to faglige grupper har taget rigtig lang tid 
at skabe, men har til gengæld en kæmpe værdi den dag i dag, hvor det er vi skal udvikle det her 
projekt.” (Marie Stærke 07.40)
Forskellige faggrene har forskellige forståelser af, hvad der er centralt, når byen skal udvik-
les. Det er derfor også en stor opgave at flette det kulturelle med det tekniske og planfaglige. 
Denne udfordring fortæller den forrige Kulturchef i Køge Kommune, Ingelise Konrad, mere 
om, da vi mødes med hende på hendes nye arbejdsplads i København. Fokus er på, hvordan 
hun oplevede at skulle træde de første spæde skridt i dobbeltsporet mellem forskellige for-
valtninger:
” Jeg tror kommunale organisationer, ikke kun Køge, men generelt, ikke er særlig godt gearede til, 
at rigtig mange opgaver bedst løses på tværs. Vi er jo organiseret i søjler, og man har jo sine referen-
cer og sine faglige ansvarsområder. (…) Der er et traditionelt byplanlægningsperspektiv, der er et 
kulturelt perspektiv, og der er også nogle sociale, uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige ting, man 
skal tænke sammen. Det er den kommunale organisation ikke gearet til. En anden udfordring er 
selvfølgelig, at det per tradition har været et Teknisk Forvaltningsanliggende (byplanlægning, red.), 
og Teknisk Forvaltning er jo også rundet af en anden kultur end Kulturforvaltningen er. Det er en 
myndighedskultur. Det er meget lidt myndighedsudøvelse, man har i den kulturelle forvaltning. Der 
er noget, men ikke vældig meget. Det er ikke det der fylder mest. Det betyder også, at man rekrut-
terer andre folk, man har fokus et andet sted (…) Vi rør ved hinandens tænkning og vi udfordrer 
det og i sådan nogle sager, der er det jo dem (Teknisk Forvaltning, red.), der sidder med den lange 
ende. Det er dem, der sidder med det og refererer lige ind i Økonomiudvalget. Så der synes jeg man 
bliver udfordret vældigt meget fordi det kan være svært simpelthen at komme igennem.” (Ingelise 
Konrad 10.31)
Udfordringerne med at arbejde på tværs af kommunens forskellige forvaltningskulturer, 
skal, som Ingelise Konrad nævner det, også læses ind i embedsmandsværkets politiske over-
bygning - byrådet og dets politiske udvalg. I modsætning til den netværksorganisering, der 
ellers præger Køge Kyst er det kommunale regi stadig i høj grad organiseret ud fra et tra-
ditionelt hierarkisk politisk system. Den struktur, som kommunerne har, modsvarer den 
rationelle eller funktionelle planlægning, hvor udviklingsprocesserne er mere fastlagte og 
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styret gennem klare kommandoveje. At arbejde på tværs af forvaltningerne kan derfor være 
en udfordring, hvilket yderligere sættes på spidsen i kraft af udviklingsprojektets karakter, 
hvor processen hele tiden ændrer sig. Peter Tuxen fortæller om, hvordan Køge Kommune 
har forsøgt at arbejde med denne organiseringsudfordring: 
”Vi er nødt til at arbejde med en mere nomadeagtigt organisation, ville jeg sige, fordi man hele tiden 
er nødt til at være klar til at trimme den i forhold til, hvor man er i processen.” (Peter Tuxen 24.50)
At skabe samarbejdet mellem forvaltningerne har været første skridt på vejen, det næste 
skridt er så at acceptere, at samarbejdet ikke er statisk. Det er forskelligt hvilke kompetencer, 
der trækkes på og hvornår, den enkelte forvaltning skal ind over processen. På den måde bli-
ver det en flydende samarbejdskonstruktion i embedsmandsværket, hvor medarbejdere og 
ledere skal være i stand til at navigere både i relation til det kommunale hierarkiske system, 
men også i forhold til de mange netværk som selve projektet opererer igennem. Den interne 
organisering i kommunen er derved udfordret af at skulle kunne navigere i forhold til det 
politiske hierarki på den ene side, og på den anden strukturere en langt mere flydende og 
ad-hoc baseret planlægning. 
BAgLAndE Og rOLLEr 
Køge Kommunes organisering er ikke kun en udfordring i forhold til det interne samarbejde 
i kommunen. Det at arbejde med det politiske system i ryggen betyder, at Køge Kommune 
som partner i Køge Kyst er en kompleks samarbejdsenhed. Jørgen Nue Møller fortæller os 
om, hvordan han som formand oplever, at blandt andet kommunens demokratiske forplig-
tigelser påvirker samarbejdet.
”En kommune er jo et mangehovedet uhyre, og den er ikke nødvendigvis en monolitisk aktør. Den 
har søjler i form af udvalg med tilhørende embedsapparater og fagforvaltninger, som hver har deres 
gangart og profession. Men den har også lag; borgmester, byråd, kommunaldirektør og topembeds-
mænd osv. Så den kan være meget kompliceret at arbejde med, sådan en kommune. Her er Real-
dania noget mere enkel, for der kan man regne med at tale med to; Mette-Lis og hendes bestyrelses-
formand, som er Realdanias administrerende direktør, og så kan man få sagen på plads. Så det er 
meget med at tale med kommunen... ” (Jørgen Nue Møller 20:04)
Som Jørgen Nue Møller beskriver det, er kommunens organisering meget forskellig fra den 
anden part i partnerskabet, Realdania By, hvor beslutningerne tages af blot to personer. Her 
påvirker Køge Kommunens politiske forpligtelse arbejdsgangen i partnerskabets bestyrelse. 
”…Vores bagland det er jo både et byråd, som vi repræsenterer, det er en forvaltning vi repræsenterer, 
det er vores partier vi repræsenterer og det er borgerne vi repræsenterer. Det er et helt andet bagland 
som vi har (end Realdanias, Red). (…) Vi skal jo være sikre på, at det mandat, som vi går ind 
i bestyrelsen med er fuldstændig klart, at vi ikke sidder og beslutter noget i bestyrelsen, som vi så 
bliver stemt ned på i byrådet eller bliver smidt ud af vores parti på, eller noget andet, eller i øvrigt 
får en masser læserbreve, eller bliver smidt ud af byrådet på et tidspunkt – fordi vi ikke har haft et 
klart mandat. Så det den fortrolighed i en bestyrelse kontra det med at have et klart mandat, det 
er jo også en balancegang og de roller der, har vi skulle bruge noget tid på at få defineret.” (Marie 
Stærke 30.32)
Forpligtelserne der er forbundet med det demokratiske politiske system, har en stor betyd-
ning for fremdriften i projektet. Byrådsmedlem Flemming Christensen beskriver, hvordan 
det at skulle have et sikkert mandat betyder, at: 
”...  det er tit at vi sidder på et bestyrelsesmøde og siger, jamen, det her skal vi lige hjem og have 
bekræftet.  Det er jo der, hvor den politiske proces den er meget meget dræbende nogen gange frem 
for hvis det var en virksomhed.” (Flemming Christensen 3.30)
Til gengæld betyder den politiske forpligtelse, at projektet har en føling med, hvad der sker i 
byen. Som Marie beskriver politikkernes rolle i bestyrelsen: 
”…Vi kommer jo med vores folkevalgte baggrund og lægmandsbaggrund. Vi er ikke teknikere eller 
noget, men vi ved rigtig meget om, hvad der foregår blandt folk ude på torvet og i erhvervslivet og alt 
muligt andet. Og derfor er rollefordelingen også blevet en lille smule sådan, ikke på en negativ måde, 
det er en del af styrken i bestyrelsen. Det er nemlig det, at vi kommer med fingeren på pulsen på den 
folkelige opfattelse af projektet, og hvad kan du i Køge, og hvad kan du ikke, og hvilken retning skal 
vi gå. Hvad er vigtigt at have med for, at det her fortsat har så stort et ejerskab i Køge, som det har.” 
(Marie Stærke 27.01)
Som politiker er det fingeren på pulsen - forholdet til menneskene og det indgående kendskab 
til byen - der er en af de særlige kompetencer og fordele politikerne i Køge Kyst bestyrelse har. 
I kraft af deres viden som politikere sikres det, at projektet ikke blot sker over hovedet på bor-
gerne, så projektet bliver tilpasset Køge som sted. Her udfylder den anden del af bestyrelsen, 
Realdania Bys tre medlemmer, i følge direktøren Mette Lis Andersen, en anden rolle:
”... det er klart at et projekt, der er så stort som Køge Kyst, er der ikke mange af i Køge Kommune. Der-
for kan man også sige, hvis I spurgte Marie, hvorfor man valgte at få et samarbejde med Realdania 
by, så tror jeg, det har jeg i hvert fald hørt hende sige før, at det var for at komme til at samarbejde med 
nogen som vidste noget. Nogen som havde nogle kompetencer, så man fik en stærk samarbejdspartner 
i byudviklingen. Det tror jeg har været en vigtig vinkel for dem - her er både nogen som har mulighed 
for at gå ind i det økonomisk, og som også har noget viden og nogle kompetencer, der kan højne ud-
viklingen her i byen.” (Mette Lis Andersen 31.35)
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EjErsKAB Og TILLId
I kraft af organiseringsstrukturen stilles der større krav til interne og eksterne aktørers måde 
at handle på. Mellem Køge Kommune og Realdania By er rollerne forskellige afhængigt af 
de respektive baglande. Realdanias rolle bliver i flere sammenhænge beskrevet som værende 
den faglige garant for kvaliteten i projektet, mens kommunen sikrer den lokale forankring. 
Selvom der er formuleret nogle overordnede roller, er det centralt, hvordan den enkelte med-
arbejder performer. Hvordan forvaltes en rolle i forhold til at skabe engagement udadtil, 
eller lige så vigtigt, hvordan møder man de øvrige aktører? For projektet har det en stor 
betydning at sammensætningen af bestyrelsen skaber en god dynamik, og at der er gensidig 
respekt for hinandens roller. Her spiller det ind, at direktør Mette Lis tidligere har siddet på 
den anden side af bordet som teknisk direktør i Hillerød og Københavns Kommune. Hun 
har derfor erfaring med og kendskab til den politiske virkelighed, som sætter rammen for 
partnerskabet. Én ting er derfor rollefordelingen mellem parterne i bestyrelsen. Noget andet 
er, hvordan de enkelte individer forvalter deres positioner, både i bestyrelsen, men også på 
andre niveauer i organisationen(erne).
”Det er meget, meget personafhængigt, synes jeg, det betyder jo ikke, at strukturerne ikke også er 
vigtige, det er de selvfølgelig, men strukturerne skal også fyldes ud. Og specielt når man betræder nye 
stier, som vi gør med en helt ny organisatorisk konstruktion og med en ret kompleks samarbejdsor-
ganisation, så er der ikke noget, man bare kan læne sig op af, så bygger man vejen mens man går 
på den, om man så må sige, og derfor er personspørgsmålet meget afgørende. Både viljen og evnen 
til at få et komplekst samarbejde til at fungere er helt afgørende.” (Jes Møller 56.06)
Jes forklarer, hvordan forvaltningen af den enkeltes rolle ikke bare er spørgsmål om loyalitet, 
men om hvordan rollen udfyldes – eller performes. Jes fortæller:
”…Man kan jo forvalte sit job på fantastisk mange forskellige måder som alle sammen er loyale. For 
det er jo klart at loyalitetsforpligtelsen selvfølgelig er helt grundlæggende, men den definerer jo ikke 
meget præcist, hvad det er, man skal gøre og hvad man ikke skal gøre. Rollen kan udfyldes på fan-
tastisk mange forskellige måder, og det betyder rigtig meget for, hvad der lykkes.” (Jes Møller 57.26)
På den måde afhænger projektets fremdrift af, hvilke personer der er involveret. Samtidig 
handler det også om, hvor godt kendskabet er til projektets historie, og dermed hvilket ejer-
skab den enkelte har til projektet. 
Ejerskabet er centralt i forhold til projektets robusthed. I kraft af netværksorganiseringen er 
det vigtigt, at aktørerne føler ejerskab, og at der er en gensidig tillid til projektet. Kommuni-
kationsniveauet skal være højt, idet individer, der ikke føler sig opdaterede og involverede, 
ofte ikke vil etablere et ejerskab i forhold til projektet, og derfor heller ikke vil performe 
optimalt i projektets henseende. Her spiller det politiske bagland en væsentlig rolle i forhold 
til, hvordan man sikrer et højt informationsniveau i hele det politiske netværk. Jes beskriver 
situationen:
”... der var rigtig mange nye byrådsmedlemmer, der kom ind ved sidste valg. 17 ud af 27 er nye og de 
17 har jo ikke været med til hele forhistorien med selskabets udvikling og stiftelse og kender slet ikke 
de der diskussioner, så de har i virkeligheden skulle have en oplæring, kan man sige i, hvad det er 
for en konstruktion Køge Kommune havde bevæget sig ind i. De har ikke på forhånd haft den viden 
og dermed heller ikke det ejerskab, som skulle til...” (Jes Møller 44.56)
Den demokratiske proces er selvsagt en nødvendighed, men den kræver tålmodighed og et 
højt informations- og kommunikationsniveau. Tilliden og det ejerskab, som er afgørende for 
projektet, påvirkes, når personer udskiftes. Det kræver, at nye byrådsmedlemmer sættes ind 
i projektets opbygning og i de aftaler, der er indgået, og derigennem får den nødvendige tillid 
til aktørerne og ejerskab til projektet. Dermed er information og gennemsigtighed centrale 
forudsætninger for, at eksempelvist byrådet kan bakke op om projektet, hvorfor ideen om 
konsensus bliver aktuelt.
”Og det nytter ikke noget at stemme ting igennem i den sammenhæng, det gør det ikke. Projektet 
hviler på, at der er konsensus mellem parterne.” (Torben Nøhr 22.36)
På samme måde som i den kollaborative planlægning spiller det at skabe konsensus i pro-
cessen en afgørende rolle i Køge Kyst. For at skabe et stabilt udgangspunkt for projektet er 
det vigtigt, at den generelle stemning er positiv. Gennem det stærke fokus på dialog og in-
formation ud i netværket sikres en bred opbakning til projektet. Dette kan dog også betyde, 
at processen kan blive mindre effektiv. Jes fortæller om den balance, der er mellem, på den 
ene side, at sikre en bred opbakning og, på den anden side, at handle hurtigt og skabe den 
fornødne udvikling i projektet:
”... for det første kan man miste noget fremdrift, altså det kan koste tid - procestid - i stedet for at 
man havde kørt det frem efter en snor. Man kan måske også godt nogen gange miste en form for 
stringens eller konsistens i det man foretager sig. Fordi trangen til at skabe konsensus eller kompro-
misser nogen gange vil medføre, at man bryder nogle logikker for, hvordan noget skal gøres. Altså 
fordi lige nu er der en anden stemning, og det er nu den beslutning skal tages. Man bliver mere styret 
af øjeblikket, også når det er det lange sigt. Det kan jo måske godt koste noget på planens langsigtede 
robusthed. Men jeg synes, at man skal veje det op imod, den anden form for robusthed man får af, 
at der er opbakning. Det er er nogle vægtskåle, som man må balancere af mod hinanden. Altså 
man må jo på en eller anden måde fastholde planens hovedidé. Så der er grænser for, hvad man 
kan kompromisse på. Og må man også fastholde kravet om, at der skal være et vist tempo, en vis 
fremdrift i projektet. Samtidig må man prøve at skabe så meget forankring og ejerskab, som man 
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overhovedet kan. Så det jo ikke enten eller, men det er noget, der hele tiden skal balanceres af mod 
hinanden.” (Jes Møller 49.22)
I arbejdet med at skabe konsensus ligger der en afvejning mellem den brede forankring og 
ejerskabet på den ene side og projektets fremdrift og hovedidé på den anden side. Projektets 
udgangspunkt er, at der skal være opbakning, men samtidig er det også centralt for projek-
tets succes, at det følger en længere tidsperspektiv og ikke blot bliver et resultat af konstante 
kompromisser.   
oPsAmling
Kulturgruppemødet nede på havnen er ved at være slut. Folk rejser sig, siger tak for i dag. 
Der er rigtig mange møder, både som i dette forum og lignende, men også møder hvor par-
ter på tomandshånd lige vender situationen. Information og dialog er nøgleord for at viden, 
anerkendelse og ejerskab bliver spredt i netværket omkring Køge Kyst. Derfor er mødet 
også et billede på den måde, som projektet er forvaltet på: Hvordan trådene bliver samlet, 
hvordan netværket omkring projektet er orkestreret, hvordan nye og eksisterende relationer 
bliver passet og opdyrket. 
Selve organiseringen af Køge Kyst spiller en afgørende rolle for, hvordan projektet gøres i 
praksis. Det offentlige-private partnerskab har på den ene side et større handlerum ved ikke 
at være 100% indskrevet i et politisk styret system, samtidig giver samarbejdet mellem for-
skellige organisationskulturer også nogle udfordringer i form af forskellige arbejdsgange og 
beslutningsprocesser. Her spiller et tæt samarbejde og dialog en central rolle i at skabe en 
fælles forståelse af projektet. Dette gælder også i relation til de eksterne aktører, der udgør 
et netværk præget af stor diversitet. Som selskab har Køge Kyst en vigtig opgave i at mediere 
processerne mellem aktørerne så den rette viden og de nødvendige informationer kommer 
ud i netværket. For Køge Kommune ligger der en organisatorisk udfordring i at skabe sam-
menhæng mellem den politiske scene, de beslutningsmæssige procedurer, og den udvikling 
der er i selve projektet. 
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KAPITEL 6 den	PerformAtive	KArAKteristiK
Med udgangspunkt i forrige kapitels analytiske fremstilling af empirien vil vi her analysere 
og diskutere det performative i planlægningen i Køge Kyst. Med udgangspunkt i Goffmans 
dramaturgiske begrebsapparat analyseres først i kapitlet nogle eksempler på det performati-
ves udtryk i praksis. Herefter udledes både ud fra de teoretiske, men også fra praksiseksem-
plerne fire performative karakteristika. Afslutningsvist diskuteres omfanget af det performa-
tive i planlægningen i Køge, og med afsæt i Foucault fremstilles en række perspektiverende 
diskussioner over konsekvenserne af udviklingen i planlægningspraksissen. 
interAKtion
Ifølge Goffman består verden af en række sammenhængende optrædener med forskellige 
hold og roller, der foregår i forskellige kulisser. Det performative bliver i denne sammenhæng 
det samlede udtryk, der fremstilles ved aktiveringen af alle fire begreber. Opdelingen mel-
lem begreberne er et analytisk greb til at indfange det performatives udtryk i praksis, hvorfor 
en stringent analyse af de særskilte begreber kan være vanskelig. Til at supplere Goffman 
inddrager vi desuden Etienne Wengers (2003) begreb om praksisfællesskaber til at uddybe for-
ståelsen af hold. Begreberne iscenesættelse og manuskript inddrager Goffman kort i sit drama-
turgiske begrebsapparat, dog uden videre uddybning. For at udfolde begreberne anvender vi 
derfor den politolog Marten Hajers (2005a, 2005b) uddybende refleksioner over disse (fra 
engelsk script og staging). Ved at inddrage Hajers betragtninger får vi mulighed for zoome 
ud fra Goffmans samhandlingsperspektiv og se på de rammer, der er udgangspunktet for 
interaktionen. Som eksempler på interaktionssituationer i Køge Kyst har vi valgt at analysere 
henholdsvis det todelte og det bevægende borgermøde.  
dET TOdELTE BOrgErmØdE
Kulissen er Tapperiet. Der ligger en symbolsk værdi i, at scenen sættes i det område, der skal 
omdannes. I selve salen, hvor mødet afholdes, følger opsætningen den traditionelle teaterop-
stilling, hvor dem, der optræder, står på en oplyst lidt hævet scene, mens publikum sidder på 
lange lige rækker nede i salen. Interaktionen påvirkes af denne opstilling, der er forholdsvis 
formel og mest af alt minder om formen på et traditionelt borgermøde. 
Selve afviklingen af mødet er nøje tilrettelagt. Først går repræsentanter for henholdsvis Køge 
Kyst og derefter Køge Kommune på scenen, som hver især repræsenterer to hold i en Goff-
mansk terminologi. Disse to hold er på hver deres tidspunkter ansvarlige for den optræden, 
der foregår på scenen. Her er mødet opdelt i tre faser. 1) Første fase, hvor Køge Kyst optræder, 
2) anden fase bestående af en pause, hvor publikum (borgerne) har mulighed for indgå i 
ansigts til ansigt-interaktioner med Køge Kyst ved små standere (i salen) og 3) en tredje fase 
ledt af Køge Kommune. Interaktionsformen er i anden fase præget af, at der brydes med den 
klassiske teateropsætning. Her er det muligt - uden at tiltrække sig for meget opmærksom-
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hed - at interagere med medarbejderne fra Køge Kyst. Debatten her er meget livlig, hvilket 
også vidner om, at rollen som publikum i fase 1 og 3 er forholdsvis passiv, da publikum kun 
vælger at stille få spørgsmål i de store forsamlinger. 
Med anvendelsen af Goffmans holdbegreb bliver det muligt at identificere forskellige orga-
nisationskulturer. Som medlemmer af et bestemt hold samarbejder de optrædende om at 
forelægge publikum en bestemt definition af situationen. Samarbejdet og medlemskabet 
af et hold betyder, på samme måde som begrebet om praksisfællesskaber, at der skabes 
en fælles referenceramme, hvorudfra medlemmerne handler (Wenger 2003:168). At forstå 
betydningen af praksisfællesskaber er vigtigt i forhold til en samarbejdsorganisation som 
Køge Kyst. Idet der er tale om henholdsvis en offentlig og en privat aktør betyder, at der skal 
skabes samarbejde på tværs af to forskellige organisationskulturer. For at skabe et fælles 
udgangspunkt og en forståelse for hinanden er praksisfællesskabet en vigtig læringsproces. 
Forskellene i holdenes baglande (jf. kapitel 4) betyder, at det er gennem praksis at en fælles 
holdmentalitet skal opbygges. 
På trods af etableringen af et samlet praksisfællesskab kan holdene (henholdsvis Køge Kom-
mune og Køge Kyst) vælge at agere forskelligt afhængigt af, om de ønsker at positionere 
sig i forhold til hinanden eller som et samlet, fælles hold. Jes Møller beskrev tanken bag 
borgermødet, ”...vi må øve os i at iscenesætte nogle begivenheder, som er fælles”. Det er gennem 
begivenheder, at en fælles referenceramme eller et fælles repertoire kan skabes, og som gør 
at parterne fremstår som en del af det samme hold. Det er ifølge Wenger i  kraft af aktørernes 
optræden i praksis, at der sker en læringsproces (Wenger 2003:168). Vigtige elementer for at 
udvikle oplevelsen af at være en del af det samme praksisfællesskab er: 
”Udvikling af deres repertoire, stil og diskurser. Genforhandle meningen med forskellige elementer. 
Producere eller indføre redskaber, artefakter, repræsentationer, registrerer og huske hændelser; finde 
på nye udtryk og omdefinerer eller kassere gamle; fortælle og genfortælle historier; skabe og bryde 
rutiner.” (Wenger 2003:169)
Det handler om, at den erfaring og de udvekslinger, der sker i situationen, er med til at defi-
nere og forhandle en identitet. Borgermødet er for de to optrædende hold derfor også en vig-
tig øvelse for parterne internt i samarbejdsorganisationen. Her afprøves, hvordan historien 
skal fortælles, og hvordan nye rutiner kan skabes og understøtte denne fortælling. Omvendt 
lagde Jes også vægt på, at mødet skulle ”...reflektere de roller, vi har hver for sig”. Dette er tyde-
ligt i borgermødets fase 1 og 3, hvor kulissen er ens, men interaktionen påvirkes af, hvilke 
roller de to forskellige hold spiller. Ifølge Goffman skal der være overensstemmelse mellem 
den rolle, der spilles, og den forventning, publikum har til denne rolle. Her har Køge Kom-
mune som hold en forholdsvis fastdefineret rolleliste, med et snævert mulighedsrum for 
improvisation. 
I den empiriske gennemgang ser vi, hvordan den demokratiske forpligtigelse, en kommune 
har i forhold til borgerne, spiller ind. På den måde har det en betydning, at borgerne kan 
genkende mødets manuskript med klare pendanter til et klassisk borgermøde. Der er en 
forventning fra publikum, der bygger på en forforståelse af, hvad et borgermøde skal være og 
hvilke rettigheder, der er forbundet med sådan en scene. Goffman taler om, at individet har 
et repertoire af forskellige roller, der aktiveres afhængigt af den givne sammenhæng. Her vil 
forventningen til rolleskikkelsen påvirke den optrædende ud fra en (moralsk) forståelse af, 
hvad der er sømmeligt og passende i situationen. Der er således forskellige forventninger 
og egenskaber knyttet til rollen som fx politiker, embedsmand eller privat direktør. Goffman 
kalder også denne rolleskikkelse for facade:
”Når en skuespiller påtar seg en fastlagt sosial rolle, vil han som regel oppdage at det også er fastlagt 
en spesiell facade for den.” (Goffman 1992:23) 
I modsætning til kommunens forpligtelser, har Køge Kyst et større handlingsrum. De er et 
nyt hold, og konstellationen af deres forskellige roller er ikke kendt af publikum. Risikoen 
for at der kommer uoverensstemmelse mellem hvad, der forventes af deres optræden og 
den faktiske optræden, er derfor lille. Forhandlingen mellem det Goffman kalder indtryk og 
udtryk er ikke færdig. Det vil sige, at publikum ikke har en fast etableret forventning til Køge 
Kysts optræden, hvorfor det udtryk (den identitet), Køge Kyst ønsker at definere, stadig er 
åben for forhandling. 
Køge Kyst definerer situationen professionelt. Dagsordenen er klar, og spillereglerne kom-
munikeres tydeligt, så publikum er med på spillets gang. Det professionelle understreges i 
kraft af Lise Gamsts rolle som dirigent. Hun styrer rollefordelingen, herunder hvilke spørgs-
mål, der skal besvares af hvem fra Køge Kyst sekretariatet. Jes optræder roligt og anerkende 
over for publikum, men han er samtidig også i en position, hvor en dirigent medierer in-
teraktionen mellem ham og publikum. Dette giver et lille ekstra tidsrum til refleksion over 
den ønskede optræden, og det udtryk der gives. I interaktionen opretholdes Jes’ rolle derved 
mere sikkert. 
At rollerne mellem de to hold er forskellige understreges ved, at Marie Stærke selv er diri-
gent for kommunens del af mødet. Hermed sendes et klart signal om nærhed, hvilket un-
derstøtter forventningen til den folkevalgte politiker. Samtidig lever kommunen op til den 
demokratiske forpligtigelse ved at være i direkte dialog med borgerne. Betoningen af Lise 
Gamst og Marie Stærkes roller, og hvilke hold disse er koblet op på, er afgørende i forståel-
sen af optrædenen. Ved at inddrage fx forventningen som en faktor, der indvirker på en op-
træden, understreger Goffman, at den direkte interaktion også er influeret af noget uden for 
den tids-rumlige optræden. Begge dirigenter er her i en position som de dramatisk domine-
rende, men som nævnt udfyldes disse positioner forskelligt, afhængigt af de forventninger 
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deres roller er bundet op af (Goffman 1992:89). På den måde ligger der, når vi anvender et 
goffmansk blik på det performative, en form for moralsk styring af performancen. De optræ-
dende må, for at deres roller bliver accepteret, handle indenfor et afgrænset mulighedsrum, 
betinget af den forventning andre har til den optrædendes moral. Det skal her understreges, 
at Goffman lader rum være for improvisation. Forventningernes dominans over en rolles 
optræden, er derfor ikke fuldstændig. Dog må improvisationen ikke være i konflikt med 
hvad, der er sømmeligt, dvs. at optrædenen skal være i overensstemmelse med holdets over-
ordnede handlingsramme. Med improvisationen er der alligevel mulighed for at nuancere 
en given optræden. Herved understreges den personafhængighed, som udgør en præmis 
for Køge Kystprojektets netværksorganisering. Den enkeltes optræden har således stadig en 
indvirkning på den performative handling i måden hvorpå, hver enkelt rolles manuskript 
opføres. Som Jes også beskriver, er der i projektet nogle strukturelle rammer for, hvordan 
aktørerne kan optræde, men disse kan stadig udfyldes forskelligt. Det performative, altså 
hvilken optræden den enkelte vælger, kan variere meget lidt, men alligevel have meget for-
skellige udfald. Det performative forekommer derfor også som noget subtilt eksisterende, 
der kan være vanskeligt at styre og retningsgive. 
dET BEvægEndE BOrgErmØdE
I modsætning til det todelte borgermøde er det bevægende borgermøde et nyt koncept. Ku-
lissen er levende, og publikum er i bevægelse. Publikum og Køge Kyst som to klart define-
rede hold bliver i kraft af den flydende form og bevægelsen brudt mere op. Både borgerne 
og medarbejderne i Køge Kyst følges gennem de forskellige kulisser, hvor kun Jes træder 
ud af publikumsrollen i kraft af hans optræden som dirigent med mikrofonen. Hans rolle 
suppleres af performance kunstneren Kristofer Krarup, der som regissør styrer gruppen og 
sikrer, at publikum følger eventens manuskript. Kristofers rolle er her at sikre, at det forud-
definerede manuskript overholdes, og at publikum bliver ført rundt på rejsen som planlagt. 
Kulissen og hele iscenesættelsen er meget anderledes end ved det todelte borgermøde i 
Tapperiet. Her er det ikke selve dialogen, der er i fokus. I invitationen til det bevægende 
borgermøde beskrives eventen som en rejse, hvor ”... fortiden og fremtiden mødes i optrin, der 
giver stof til eftertanke om: Begyndelsen – Vandkulturen – Byen der kommer – Livet før byen – Bæ-
redygtighed” (Program for Søndre Havnedag 2011). Rejsen har til formål at skabe en fælles 
forståelsesramme omkring udviklingen (jf. det fælles repertoire). I kraft af den æstetiske 
udtryksform skabes billeder og en overordnet fortælling om området. De mange forskellige 
kulisser, rekvisitter og symboler er med til at definere situationen nu, men skaber også en 
idé om fremtiden. De dramaturgiske remedier er en måde at dirigere indtryk på. Publikum 
bliver i denne iscenesættelse et hold med en anderledes givet rolleliste. I stedet for at være 
publikum i en borgerrolle, minder publikumsrollen i det bevægende borgermøde mere om 
rollen som kulturforbruger. Rejsen er iscenesat som en oplevelse, hvorfor publikums rolle 
fastlægges i forhold hertil. 
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At der brydes med borgermødets traditionelle form kan medføre, at deltagerne skaber en 
fælles fortælling. Både Hajer (2005a, 2005b) og Wenger (2003) argumenterer for, at de delte 
fortællinger skal ses som en beskrivelse for det samlende i en social organisering eller prak-
sis. Ifølge Hajer kan det samlende være ritualer og ceremonier. Det bevægende borgermøde 
kan i denne sammenhæng ses som en rituel rejse gennem området, hvortil der knyttes en 
bestemt fortælling. 
”… actors struggle with indeterminacy and cannot be assumed to share a repertoire in which to 
understand the various utterances. As a result of this, any particular governance network will first 
have to develop a shared discourse and ’set the stage’, that is, work out a script for resolving conflict 
and develop its logic of appropriateness.” (Hajer 2005b:346)
Betydningen af kulissen og de symbolske og bogstavelige meninger, der knyttes til disse 
kulisser, er af afgørende betydning. Både til det todelte borgermøde, hvor der er behov for 
klare referencer og tydelige grænser mellem optrædende og publikum, og når der eksperi-
menteres med nye måder at mødes på og skabe fælles fortællinger i det bevægende møde. 
Det er gennem praksis, ved at være til stede i tid-rum, at disse mulighederne for at rykke ved 
forståelserne opstår. Wenger ser på interaktionen i praksis som det afgørende for at skabe 
nye fællesskaber (Wenger 2003:169), mens Hajer fokuserer på materialiteten: på kulisserne 
og iscenesættelsen (Hajer 2005a:626). Ud fra begge perspektiver er det dog interessant at 
se, hvordan det bevægende borgermøde gør op med opdelingen mellem holdene og i stedet 
skaber en fælles referenceramme på tværs af de etablerede hold. 
mAnusKriPt	og	iscenesættelse
Vi har allerede været inde på, hvordan der eksisterer et manuskript i forbindelse med fx det 
bevægende borgermøde. Dette er Hajers scripting begreb, mens selve det at iscenesætte benæv-
nes som staging (2005a:629f). Disse begreber siger ikke bare noget om omstændighederne i 
en konkret situation. Zoomer vi lidt ud, bliver diskussionen om det performative og begre-
berne manuskript og iscenesættelse, også relevant i forhold til at forstå de policy processer, der 
gør sig gældende i den netværksorganisering, vi ser i Køge. 
Ved at introducere begreberne skabes en forståelse og dermed en mulighed for at forbedre de 
policy processer, der foregår i governancenetværk i dag. Gennem fælles ritualer og ceremonier, 
som det bevægende, mener Hajer, at det er muligt at håndtere den ubestemmelighed, der 
præger governancenetværk (Hajer 2005b:345). Det betyder, at det bevægende borgermøde el-
ler en kunstudstilling som Walk This Way har indflydelse på, hvilken opfattelse publikummet 
(dvs. borgerne og besøgende) har af selve udviklingsprojektet. Hajer understreger, hvordan 
governance skal forstås som meget mere end bare det kognitive. Det handler i lige så høj grad 
om den dramaturgiske dimension, selve interaktionen og den gørelse, der ligger heri. Årsagen 
er, ifølge Hajer, at governance afhænger af forskellige former for staged enactment. Skiftet fra 
government til governance stiller krav til formen (Hajer 2005b:341). De politiske forhand-
linger har skiftet kontekst og de foregår mellem en diversitet af aktører, både direkte linket 
til de offentlige institutioner, men også ude i selve det offentlige rum (jf. kapitel 3). Der 
ligger en forhandling i situationen omkring det bevægende borgermøde, og det er i denne 
situation vigtigt at forstå, hvordan manuskriptet og måden, dette fremføres på, spiller ind 
på forhandlingsmulighederne. Herved understreges, hvordan der er sket en forskydning af 
arenaer, hvor politik skabes, forhandles og udføres. Ligesom nye dramaturgiske rekvisitter 
inddrages til at skabe en helt anden iscenesættelse i en hajersk terminologi. I Køge Kyst 
projektet er hele implementeringen af kulturen et eksempel på, hvordan sådan en rekon-
tekstualisering kan foregå. Ved at skabe oplevelser, såsom en udstilling eller en event, bliver 
publikum en central del af policyprocesserne. Nye hold såsom Køge Kyst introduceres, og 
rollelisten forskubbes. Herved bliver spillets regler mere flydende, og det kan være vanske-
ligt at skelne, hvornår en kulisse (blot) er en oplevelse eller hvornår, der er tale om, at man 
som tilskuer reelt er en del af en policyproces. 
Det todelte og det bevægende borgermøde er eksempler på situationer med klare manu-
skripter. Rollefordelingerne er klare, og kulisserne er iscenesat meget specifikt. Det perfor-
mative er både at finde i selve handlingerne, men også i måden hvorpå hold, roller, kulisse 
og optrædener smelter sammen og skaber et udgangspunkt for et praksisfællesskab. I isce-
nesættelsen ligger der et strategisk værktøj, og der er herigennem muligt at skabe en fælles 
forståelse af situationerne og af selve udviklingsprojektet. 
fire	PerformAtive	KArAKteristiKA
Efter at have undersøgt det performative i praksis argumenterer vi for, at det performative 
opstår mellem linjerne, som en potentialitet, der er enactet gennem eksekveringen af stra-
tegien, og for at det performative er noget aktivt og bevægende. Ved at flette de teoretiske 
beskrivelser af det kollaborative, det kulturelle og den strategiske planlægning med gennem-
gangen af praksis er det muligt her at udlede følgende fire karakteristika for den performa-
tive planlægning i Køge Kyst: 1) Det iscenesættende, 2) det faciliterende, 3) det flydende og 
4) det æstetiserende.
1	det	iscenesættende	
Skiftet mod et fokus på kultur i planlægningen er med til at betone den performative drej-
ning, der er sket (jf. kapitel 3). Brugen af kultur i Køge Kyst er tæt relateret til aktiviteter som 
det bevægende borgermøde, brugen af de midlertidige aktiviteter og rum, den professionelle 
kunstudstilling Walk This Way og til aktiveringen af hverdagskulturen og aktører omkring 
disse netværk. 
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KuLTurEn sOm drIvKrAFT
En af de grundlæggende årsager til dette skifte i planlægningen er den rationalitetsforskyd-
ning, der er sket, hvor kultur, økonomi og byudvikling smeltes sammen. Et eksempel på 
denne tendens i Køge er Kultur-, kvalitets- og markedsføringspuljen. Puljen eksemplifice-
rer, hvordan økonomi og kultur sammenflettes som et led i udviklingen af området Søndre 
Havn i Køge. Konkret afspejles rationalitetsfusionen i brugen af kulturelle aktiviteter som 
en måde at brande Køge Kyst og derigennem øge efterspørgslen både fra potentielle tilflyt-
tere og investorer. De kulturelle tiltag er med til at skabe den gode fortælling om området. 
Det performative bliver i denne sammenhæng en strategi eller en metode til at konstituere 
denne fortælling om området, hvor den mentale forståelse af stedet rykkes. Både besøgende 
kulturforbrugere og stemningen i Køge påvirkes gennem fortællingen, der skabes i kraft 
af den kulturelle planlægning. Fortælling spiller derfor ind i forhold til byens positionering 
i den (inter)nationale bykonkurrence. Køge skal på landkortet, og målet er, at gøre op med 
det dårlige mediebillede og de dårlige historier om Køge. Herved bliver iscenesættelsen et 
vigtigt redskab for planlægningen. Spørgsmålet er imidlertid om det performative i denne 
sammenhæng kan siges at være transformativ? Kan man argumentere for, at fortællingen 
kan have en decideret indvirkning på selve de situationer, der giver Køge et dårligt ry, eller er 
det blot et spørgsmål om at lægge endnu et lag, altså en ny fortælling på, som kan overdøve 
de negative fortællinger? 
mIdLErTIdIgHEd 
Et andet centralt element i det iscenesættende i planlægningen er brugen af midlertidighe-
den, som i sin idé er performativ: Interaktion og afprøvning skal vise vejen for den fremti-
dige by. Det midlertidige design skal indikere, om en lignende permanent løsning vil være 
en succes. Herved har brugen af det midlertidige til formål at kvalificere byudviklingen. 
Brugerne involveres indirekte - gennem de midlertidige installationer i planlægningen. De-
res handlinger kan blive konstituerende for designet af det kommende byrum. Samtidig er 
opstillingen af udsigten også en måde at få borgerne ud til området og give dem en forsmag 
på det gode, udviklingsprojektet medfører. Der er tale om, at Køge Kyst opstiller et meget 
konkret forslag til fremtiden, hvor andre mulige alternativer ikke diskuteres, hvorfor mid-
lertidigheden får en konstituerende effekt på udviklingsprojektet (jf. Konberger og Clegg, 
kapitel 3).
IscEnEsæTTELsE
Hele denne skitserede udvikling i den strategiske brug af kultur peger i retning af, at kul-
turen, når den blandes med planlægningen, fungerer som en iscenesætter. De specifikke 
iscenesættelser af og gennem kulturen er med til at skabe en forandret situation og hand-
lingsrum for planlægningen. Iscenesættelsen fungerer både gennem fortællingen af nye og 
eksisterende historier samt gennem iscenesættelsen af stedet og kulisserne. Dette sker ved 
hjælp af forskellige symboler, ritualer og ceremonier. I Køge ser vi, hvordan det kulturelle ta-
ger mange former og arbejder på flere niveauer og arenaer. Herved har det performative i en 
mangfoldighed af udtryk, tilpasset diversiteten i interessegrupper og medier. Både kunsten, 
det midlertidige, involveringen af de øvrige aktører og arrangementer er kulturelle handlin-
ger med en performativ karakter. 
2	det	fAciliterende
I Køge Kyst er involveringen af mange forskellige aktører central. Som vi allerede har været 
inde på, anvendes kulturen til at skabe nye fora for involveringen. Ydermere ligger der i det 
faciliterende en pendant til den kollaborative planlægningstænkning. Dette udmønter sig på 
forskellige måder i planlægningspraksissen i Køge. 
mOBILIsErIngEn AF nETværK
At borgermøder, dialog og involvering er centralt i planlægningen i dag, hersker der ingen 
tvivl om. Den kollaborative strategi, som vi redegjorde for teoretisk (jf. kapitel 3), ses også i 
praksis i Køge Kyst. Det er bemærkelsesværdigt, hvor mange lighedspunkter, der er mellem 
Innes og Boohers kollaborative DIAD netværkstankegang og Køge Kysts planlægningsprak-
sis. Diversitet, afhængighed og autentisk dialog er alle teknikker, der ses i udviklingsprojek-
tets dialogstrategi. Der holdes møder i netværk med relevante aktører, og i det hele taget pas-
ses og plejes ny og eksisterende relationer. Når nye samarbejder mellem forskellige aktører, 
der ikke før har talt sammen, bliver etableret skabes netværksforbindelser, krydsforbindelser og 
traditioner (jf. Siv). Når aktørerne spiller med og handler i forhold til den overordnede strate-
gi, foretages en enactment af strategien. Der sker en understøtning, opdyrkning og udfoldning 
(jf. Siv). Det er i denne proces, vi kan se strategiens performative karakter.   
muLTIOrIEnTErET
Det er mange målgrupper, som søges mødt gennem de forskellige kulturbegreber. Ofte ar-
bejdes der med en spin off-effekt ved fx at lægge flere kunstprojekter samtidig og ved at få 
forskellige grupper, foreninger og netværk til at arbejde sammen. Det kommer til udtryk 
som  en sammensat programflade som skal påvirke forskellige målgrupper med forskellige 
rationaler og formål. Det skaber et clash mellem de forskellige rationaler: Det professionelle 
kunstbegreb versus det brede kulturbegreb. Ved at satse bredt kan den samlede interesse 
forstærkes - både fra borgere, interesserede og medier, men omvendt kan den brede satsning 
ødelægge kvaliteten og kanten. Den langsigtede effekt og stemning er den, der kan mistes, når 
man samler for meget under én hat. Det samme gælder fx deltagelsen i kulturgruppenetvær-
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ket. Det er frivilligt at deltage i netværk, men hvis man som kulturaktør i Køge gerne vil have 
indflydelse, skal det grundlæggende præmis - deltagelse - også imødekommes. Alle vil meget 
gerne ”...bidrage engageret til, at gøre Køge til det sted, hvor der er de fedeste ting” (jf. Christine), 
men det sker også på meget bestemte præmisser.
KOnsEnsus
Der ligger ikke en manual for, hvordan inddragelsen og dialogen skal foregå. På den måde er 
det en learning by doing-proces, hvor der er en konstant afprøvning af nye metoder (jf. kapitel 
3). Det er et aspekt af den strategiske tænkning, som både Healey og Kornberger og Clegg er 
inde på: Fokusset på proces frem for indhold. Dette er i sig selv et performativt element. I prak-
sis ses det blandt andet i den måde, hvorpå hele projektet gerne skal hvile på konsensus. Der 
er en ”...langsigtet robusthed i udviklingsplanen”, siger Jes, men den skal hele tiden vejes op mod 
et mere kortsigtet mål om konsensus, ejerskab, opbakning og forankring blandt aktørerne. 
Det bliver til ”procestid”, hvor projektet nogen gange mister ”stringens eller konsistens”. Denne 
processuelle tilgang er meget markant. Det, der kan gå tabt, når målet er konsensus, er den 
potentialitet, der ligger i forhandlingen og konflikten. Eller som Jes formulerer det kan det ”...
medføre, at man bryder nogle logikker for, hvordan noget skal gøres.” Spørgsmålet er, om en sand 
konsensus findes? Eller om der er nogle synspunkter, der i så fald ekskluderes fra debatten, 
som konsensuskritikere argumenterer for48. Omvendt bygger ideen om konsensus på, at der 
er en fælles opfattelse af hvad målet og løsningen er. Heri er der en parallel til Køge Kysts mål 
om at skabe fælles oplevelser, for derigennem at skabe delte diskurser og delte oplevelser af 
hvad fremtiden skal bringe.
FAcILITErIngEn
I det hele taget er det medierende, dialogskabende og kollaborative et meget stærkt element i 
strategien i Køge. Det kan sammenfattes under det faciliterende. Her ligger også ideen om at 
faciliteringen er handlings- og mulighedsskabende, men også begrænsende. Den organisato-
riske rolle for Køge Kyst ligger blandt andet i at facilitere og koordinere de kulturelle tiltag. Sel-
ve skabelsen af kulturen sker gennem en form for selv-organisering hos aktørerne. Ansvaret 
lægges over på aktørerne, hvorved der skabes et ejerskab til projektet. I kraft af ansvarliggørel-
sen af aktørerne tillægges disse også en form for selvstyringsansvar. Aktørernes skaberkraft (jf. 
Siv), er centralt for udviklingsprojektet, hvilket understreger den gensidige afhængighed, der 
er mellem aktørerne. Køge Kyst er afhængig af, at andre er med til at opfylde mål og visioner 
om fx spirende bylivskultur. Det faciliterende arbejde har en guidende rolle. På samme måde 
som Walk This Way er retningsangivende for, hvor publikum bevæger sig hen, har Køge Kyst 
en funktion i forhold til, hvilke samarbejder der etableres eller opdyrkes. Her bidrager Køge 
Kyst med deres viden om, hvilke projekter der vil tilføre området og Køge kvaliteter, der også 
indgår som strategiske brikker i udviklingsstrategien.
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3	det	flydende
FrAgmEnTErEdE nETværK
Den komplekse struktur som partnerskabet bygger på kan være svært at forstå for udenfor-
stående. Manglen på en genkendelig struktur og et sammenligneligt hierarki gør projektet 
svært at gennemskue. Der har ikke været andre projekter før i Køge, der ligner Køge Kyst, 
som man kan sammenligne det med (og som derfor har skabt præcedens). Samtidig kan 
grænserne for, hvornår Køge Kommunes ansvar slutter og Køge Kysts starter, være svære at 
definere. Hvor skal man gå hen med problemer og spørgsmål? Den grænseløse og flydende 
virker på den ene side uendeligt. På den anden side er de, der styre projektet og trækker i 
trådene, helt klar over, hvilken magtstruktur de intervenerer i: Hvornår det henholdsvis er 
en spredning af information i det horisontale netværk, der er nødvendigt, og hvornår det er 
det vertikale hierarki, der skal aktiveres. Også Køge Kommune er helt bevidst om de krav, 
den nye organisering stiller. Den interne organisering i kommunen er udfordret af at skulle 
kunne navigere i forhold til det politiske hierarki på den ene side, og på den anden struktu-
rere en langt mere flydende og ad-hoc baseret planlægning. En nomade-organisering kalder 
Peter Tuxen det. Har kommunen mulighed for at føre det ud i livet? Evnen til at tilpasse sig 
mod endemålet er udviklet i forskellige grader, men er også et træk, der karakteriserer det 
performative.
FLydEndE TILBLIvELsEr
Det flydende er også koblet til det midlertidige og de åbne processer (Pløger 2008a:2). Det 
har potentiale, bl.a. i forhold til den brede inddragelse, fleksibiliteten og den lange tidsho-
risont. Køge Kyst behøver ikke lægge sig fast på endelige mål, men kan løbende tilpasse sig 
trends, værdier og nye teknologier. Men det flydende gør det også svært at navigere i proces-
serne og gennemskue, hvad der foregår. Samtidig hævder kritikere, at den flydende planlæg-
ning sjældent ses i praksis, og at kortsigtede politiske og økonomiske interesser i stedet er 
dominerende (ibid.). Italesættelsen af projektet baseres på, at det er nyt, eksperimenterende 
og afprøvende, så ”...man bygger vejen mens man går på den” (jf. Jes). Heri ligger en forestilling 
om strategiens transformative effekt (jf. Healey 2007). Ideen er at, der skal vendes op og ned 
på, hvordan planlægningen gøres, og dermed hvilke potentialer den kan være med at indfri. 
Eksperimenter og åbne processer skal være de bærende planlægningsværktøjer. I tanken er 
der dog også en økonomisk rationalitet, der refererer tilbage til den management-tankegang, 
som også ligger latent i det strategiske. Spørgsmålet er, om disse rationaler kan eksistere 
side om side? Kritikken af den rationelle og funktionelle planlægnings stramme styring, 
storskala og fremmedgørelse er taget til efterretning og indoptaget i de nye, mere flydende 
og fleksible strukturer. Spørgsmålet er så, om den sociale og økonomiske del af kritikken 
forstummer, og det transformative forbliver et uopnåeligt ideal?49 
mAnAgEmEnT vs TrAnsFOrmATIOn
Partnerskabet er organiseret i en projektform, hvor der er et ligeværdigt ejerskab de to aktø-
rer imellem. Dette er ligeledes i tråd med tidsånden, hvor det offentlig-private samarbejde 
tager afsæt i et fælles formuleret værdigrundlag og strategi for, hvordan de fælles mål skal 
opnås. Køge Kommune har derfor en dobbeltrolle. På den ene side har den en demokratisk 
forpligtelse som kommune, der er styret af folkevalgte politikere. Samtidig er den styret af, 
at den som medejer i projektet har forpligtet sig til, at det skal være bæredygtigt i økonomisk 
forstand. I sig selv behøver dette ikke at være et paradoks, men i den potentielle afkobling 
til borgerne gennem de mere flydende strukturer sker der en forflytning af magten - hvor 
borgerne på den ene side kommer tættere på - i kraft af den kulturelle og kollaborative stra-
tegi, mens de på den anden side også flytter sig længere væk gennem de uigennemskuelige 
strukturer. Dette sætter nye krav til ledelsen og styringen af projektet i denne mere løse og 
ad-hoc baserede projektform. 
4	det	æstetiserende
Rekontekstualiseringen af de arenaer, hvor planlægningen foregår, er blandt andet et pro-
dukt af det kulturelles indtog i planlægningen. På den måde sker der en sammenkobling 
mellem fakta og værdier, der medfører at det kan blive uigennemskueligt for tilskuerne at 
skelne mellem om man som borger deltager i et kulturelt projekt eller i en policy proces.
mETAFOrEr
Denne overvejelse kan overføres til det billedsprog, som Køge Kyst anvender til at kom-
munikere sin strategi. Den overordnede vision, Livet før byen - Byen for livet, bygger på bil-
ledet om, at livet (og kulturen) skal opstå før byen, mens byen (og dens fysiske strukturer) 
skal holde til hele livet. Det er samtidig en del af den metaforiske kommunikation, som 
Køge Kyst benytter sig meget af. Fx i metaforen om surdejen, der, med henvisningen til et 
godt hævet brøds afhængighed af dens surdej, henviser til, hvordan hverdagskulturen og 
den eksisterende kultur er betingelsen for, at den nye by kan forme sig og blive god. Andre 
metaforer fortæller på samme vis disse historier: Det bevægende borgermøde transfor-
merer bevægelse i fysisk og følelsesmæssig forstand; Kunstudstillingen Walk This Way er 
henvisende, retningsvisende og leder beskueren på vej; Udsigten eller Tidsrummet skaber 
på samme måder transformative, mentale, men også midlertidige billeder, som måske 
fanger an og bliver etableret i den enkeltes fortælling og fysiske enactment af stederne. 
Den metaforiske brug vil altid have indvirkning på det sociale (jf. Foucault). Samtidig er 
den metaforiske brug i klar overensstemmelse med strategien. Dermed er metaforerne et 
diskursivt værktøj, der understøtter og legitimerer strategien (Kornberger og Clegg 2011: 
3).
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OPLEvELsEsBAsErET
På den måde er metaforerne (og måden hvorpå kulturen generelt aktiveres) en del af Køge 
Kysts faciliteringsstrategi. Kulturen bliver i forbindelse med det bevægende borgermøde an-
vendt til at skabe billeder af fremtiden. Måden, hvorpå der informeres og interageres om by-
ens udvikling, skifter derfor arena. Udviklingsprocessen bliver i dette tilfælde en oplevelse, 
hvor publikum indgår i byens tilblivelsesproces på en ny sanselig måde. Det viser hvordan 
den traditionelle vidensarena, det politiske, hvor det handler om det bedste argument, inter-
venerer og indfletter sig med den traditionelt æstetiske og værdiladede kulturelle arena. På 
den måde kan man tale om en æstetisering af politikken (jf. Kornberger og Clegg 2011:3) eller 
her en æstetisering af planlægningen. På den ene side viser det en ny potentialitet i form af 
tiltrækningen af nye ansigter, målgrupper og interesse- og praksisfællesskaber ved at skabe 
nye, delte oplevelser og nye måder at mødes på. Omvendt, er der også en fare for, at man 
som borger fascineres (og vildledes), og derfor ikke er bevidst om, at man ikke bare er en 
del af en oplevelse, men også er en del af en politikskabelse. Denne udvikling knytter an til 
begrebet om kulturel policy (Marling et.al. 2009), hvor den tætte kobling mellem politik og 
kultur i planlægningen betones. Konsekvensen af denne udvikling er, at politikken kan være 
svær at identificere. Det kræver en omstilling i forhold til relationen mellem viden og magt 
(jf. Foucault). Som Zukin har agiteret for:
”As researchers we face a challenge in helping city dwellers to understand the dynamics of global 
urbanism and to resist the pacifying effects of its aesthetics appeal which that of consume culture.” 
(Zukin 2009:551)
Planlægningen tager kontinuerligt nye former. I denne proces har æstetikken fået en ny 
rolle i planlægningen og dermed også i forhold til, hvordan politik i dag gøres. Det æstetiske 
og kulturelle skal ikke kun tages for at være ufarligt, fleksibelt og foranderligt. Som Zukin 
skriver, er det ofte en pacificerende og konsumerende kultur, der kobler sig på denne udvik-
ling. De nye æstetiske udfordringer, kræver derfor en omstilling i forhold til relationen viden 
og magt, hvilket sætter nye udfordringer op for borgerne. 
æsTETIsErIngEn AF PLAnLægnIngEn
Når værdier og fakta blandes sammen handler det også om, hvordan og hvilken rolle værdier 
spiller i planlægningen: Er værdierne en ny form for instrumentelle mål for planlæggeren 
eller er de - som Hillier argumenterer for - en potentialitet, et muligt om ikke nødvendigt 
mål for processerne (2007:219)? Her kommer det afgørende spørgsmål også op: I Køge 
Kyst har vi identificeret en række performative træk, men hvor langt strækker de sig? Er de 
tilblivende potentialiteter også reelt transformative, eller er de managementorienterede stra-
tegier med en økonomisk rationalitet bag? Som afrunding på analysen er det i forlængelse af 
disse spørgsmål interessant at diskutere betydningen af det performative i planlægningen. 
For spørgsmålet handler grundlæggende om, om vi overhovedet kan tale om et nyt fæno-
men, og hvis dette er tilfældet, om der så ligefrem er tale om et grundlæggende skifte i det 
de samfundsmæssige strukturer og bagvedliggende rationaler?
rAtionAlitet
Udgangspunktet for specialet er, at transformationer i samfundet også medfører en ny form 
for performativ planlægning. Performativiteten opstår i planlægningsgørelsen, dvs. når de 
bagvedliggende rationaler, der er i samfundet i dag, omsættes til praksis. Det er tidligere 
i specialet blevet berørt, hvordan rationalerne bag planlægningen er influeret af relationen 
mellem viden og magt. Vidensformerne tager afsæt i teoretiske planlægningstendenser (jf. 
kapitel 3), mens der i deres udførelse ligger en ledelse og dermed en magt. I kategoriserin-
gen af det performative ligger der, på samme måde som i Foucaults magtforståelse, noget 
aktivt og handlende. Begreberne iscenesættende, faciliterende, flydende og æstetiserende 
indeholder en udøvende betoning. Vi ser herved en kobling mellem det performative og 
magten. De performative karakteristika er en måde at analysere de konkrete praksisser, dvs. 
en måde at identificere en magtforms udtryk. Om der er tale om, at det performative har 
overtaget disciplinens rolle i 1800- og 1900tallet er vanskeligt at sige definitivt (jf. McKen-
zies statement). Men når vi i Køge ser et tydeligt eksempel på forandringer i organiseringen 
og i måden, der navigeres i forhold til de mange aktører, er der alligevel noget, der tyder på 
et grundlæggende skifte i planlægningsrationaliteten. 
Tager vi den samfundsmæssige forandring i betragtning kan vi se det performative som 
en håndteringsmodel (jf. Foucault i Fogh Jensen (2005)). Samfundets usikkerheder og den 
øgede kompleksitet har indvirket på planlægningen, da denne ikke længere kan operere 
efter den rationelle planlægningstænkning. Planlægningsformerne forandres derfor. Der 
sættes fokus på kulturen, det kollaborative og strategien for derigennem at kunne arbejde 
med nye værktøjer, der fungerer i relation til de problematiseringer den ændrede samfunds-
form opstiller. 
den	ProduKtive	mAgt
I kraft af planlægningens faciliterende karakter, argumenterer vi for, at projektet har en 
guidende effekt. I det guidende ligger der immanent en retningsangivelse fra Køge Kyst, som 
bliver konstituerende for aktørernes handlinger i projektet. Som allerede nævnt er ikke tale 
om en negativ magtforståelse, men derimod om hvordan denne faciliterende performativi-
tet indeholder et transformativt potentiale. Foucaults forståelse af den produktive magt kan 
bruges til at understrege, hvordan Køge Kysts arbejde med at mobilisere aktørerne i området 
er en central præmis for projektets fortløbende udvikling. Bringer vi det et skridt videre i 
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en foucauldiansk tankegang, kan vi tale om, at det performative som en håndteringsmodel 
eller styresystem har en konkret virkning på skabelsen af subjekter. For Foucault er subjektet 
et produkt af magtens virkninger, dvs. et resultatet af de praksisser, individet indgår i. I Køge 
Kyst er det opbygget en meget stærk forståelse af involvering af aktørerne, dvs. at deltagelsen 
i udviklingsprojektet kan have en effekt på de subjekter, der inddrages. Her argumenterer 
Foucault for, at oplysning er individets frisættelse. Det vil sige, at ved at være oplyst og forstå de 
processer, individet indgår i, har dette mulighed for at handle frit. 
Udfordringen ved skiftet til det performative som en styringsteknik er imidlertid, at det kan 
være vanskeligt for fx borgerne at se, at der er tale om en form for styring. På trods af mulig-
heden for modmagt, altså for at aktørerne kan sige nej eller udfordre måden, hvorpå tingene 
gøres, er der alligevel denne guidende bevægelse i kraft af det faciliterende i planlægningen i 
Køge. Når der fremstilles mulighedsrum for subjekterne, ligger der også indirekte en fravæl-
gelse af andre muligheder. Og når tingene italesættes og fremstilles inden for en bestem for-
tælling, vil dette præge subjekterne. Her argumenterer Foucault for, at diskursen altid vil have 
sociale implikationer (pga. koblingen mellem magt og viden) (Nilsson 2008:81). Bevidstheden 
om denne virkning af den performative planlægning er central for, at planlægningen ikke får 
en manipulerende karakter.
det	PerformAtive	som	rAtionAle	eller	metode?
Med udgangspunkt i McKenzies managementforståelse af det performative kan man diskute-
re, hvorvidt denne tilgang betoner de metodiske effekter ved omlægningen af styringsformen 
til at være performativ. Er denne forandring blot en nemmere måde at gennemføre projekter 
på under vores tids samfundsstrukturer, eller er der reelt tale om en transformativ proces? Hil-
lier betoner det irrationelle, det ikke-målbare og ikke-profiterende som værende vigtige elementer i 
tilblivelsesprocesser (2007:219). Argumentet er, at der i det irrationelle ligger et (rigtigt) trans-
formativt potentiale. Denne tilgang kan muligvis angribes for at være for normativ, men det er 
alligevel interessant at overveje, hvordan det økonomiske rationale har vundet indpas som en 
selvfølgelighed, både i vores samfund, og også i udviklingsprojektet i Køge. 
Ved at inddrage Foucaults begreber om rationalitet, styringsteknikker og relationen mellem 
magt og viden synliggøres, hvordan skiftet i planlægningen kan betragtes som et resultat af 
de generelle ændringer i rationaliteterne i samfundet. I kraft af en øget kompleksitet og usik-
kerhed skabes nye behov for navigering. Her argumenterer vi for, at den performative praksis 
i planlægningen kan ses som en styringsteknik fremkommet som konsekvens af de sam-
fundsmæssige forandringer. Ved at se på den magt-viden relation, der er konstituerende for 
planlægningen i dag, kan vi forstå, hvad der ligger bag det performatives indtog i planlægnin-
gen. Foucaults argument er, at relationerne mellem magt og viden ikke kan undersøges på et 
teoretisk plan, men at en empirisk analyse er nødvendig. 
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KonKlusIon KAPITEL 7_109
KAPITEL 7 KonKlusion
På mange måder er Køge et typisk eksempel på, hvordan byer rundt om i landet kæmper 
med at gøre sig attraktive for eksisterende og kommende borgere og arbejdspladser. Her 
handler det om at skabe den gode by, der byder på noget helt særligt. I Køge er Køge Kom-
mune og Realdania By gået sammen i partnerskabet Køge Kyst P/S. Vi har fulgt projektet 
i seks måneder i forsøget på at indfange, hvordan planlægningen foregår i praksis. Ved at 
sætte fokus på det performative i planlægningen har vi indkredset en række nye tendenser i, 
hvordan planlægningen gøres i Køge Kyst. Dette har vi gjort ved at undersøge:
”Hvad karakteriserer den performative planlægning, og hvordan kommer denne til udtryk i praksis 
i Køge Kyst?”
Specialet beskriver, hvordan planlægningen bevæger sig fra en funktionalistisk tradition 
mod en mere projektbaseret og ad-hocorienteret tilgang. Specifikke tendenser i planlæg-
ningen kan ses i de kulturelle-, kollaborative og strategiske planlægningsteorier, som er in-
teressante i forhold til at indfange det performative. Med fokus på brugen af kultur, dialog, 
strategi og netværksorganisering tegnes et billede af en planlægning, der bygger på oplevel-
ser, interaktion, involvering og medansvar. Begreber, der ikke i samme grad var en del af plan-
lægningspraksissen tidligere. I stedet for at have fokus på udarbejdelsen af den langsigtede 
og detaljerede masterplan sætter ændringerne af planlægning selve processen og styringen 
af denne i centrum.      
I Køge Kyst er en lang række af de nye planlægningstendenser indoptaget. Allerede i visio-
nerne for udviklingsprojektet er der eksplicit fokuseret på dialog og kultur. Selve etablerin-
gen af partnerskabet viser et behov for en ny organiseringsform – denne er dog ikke udeluk-
kende netværksorienteret, men også hierarkisk både i kraft af Køge Kommunes politiske 
overbygning og Køge Kysts bestyrelses afgørende beslutningskompetence. 
 Betragtningerne om det kulturelle, kollaborative og strategiske skaber en refleksionsram-
me, som de empiriske opdagelser forholdes til. Igennem vekselvirkningen mellem det teo-
retiske og empirien udledes fire karakteristika for planlægningspraksissen i Køge Kyst:
DET ISCENESÆTTENDE
DET FACILITERENDE
DET FLYDENDE
 DET ÆSTETISERENDE
Begrebernes sproglige form indikerer, at der er tale om noget aktivt handlende. Det er i for-
søget på at indfange, hvordan planlægningen gøres i praksis, at vi mere konkret kan indfange 
det performative. 
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Udover at indkredse det performative i praksis i Køge Kyst binder de fire karakteristika sig 
også op på de planlægningsteoretiske begreber. Selvom begreberne i specialet behandles 
adskilt, forekommer de i praksis tæt sammenvævede. Det iscenesættende er knyttet til en 
række af de faktorer, der gør sig gældende i den kulturelle planlægningsteori. Det iscenesæt-
tende i Køge indskriver sig i ideen om en rationalitetsfusion mellem kulturen, økonomien 
og byplanlægningen, hvilket ses i Kultur-, kvalitets- og markedsføringspuljen. Det facili-
terende trækker ligeledes referencer både til teori og til praksis. Idealet om den kollaborative 
planlægning afspejles i praksis gennem det stærke fokus på mobilisering og involvering af 
netværk. Gennem oplevelser, dialog og interaktion skabes praksisfællesskaber, hvorudfra 
idealet om konsensus mellem de mange aktører muliggøres. Dette relaterer sig også til det 
flydende, der indikerer, hvordan organiseringen og selve projektet navigerer i fragmente-
rede og ikke klart afgrænsede strukturer. 
Det fjerde begreb, det æstetiserende, har en mere abstrakt og overordnet karakter. Begrebet 
reflekterer nogle tendenser, der gør sig gældende i alle begreberne. Her er der tale om et 
indfange sammenvævningen mellem det faktuelle og værdibaserede i planlægningen. Det 
æstetiserende referer til projektets brug af metaforiske fortællinger, æstetiske repræsenta-
tioner, og til måden, hvorpå de politiske processer rekontekstualiseres og gøres til sanselige 
oplevelser. Vi argumenterer derfor for, at man til en vis grad kan tales om en æstetisering af 
planlægningen. Fx har den iscenesættende praksis en konstituerende effekt på deltagerne: 
Ved at anvende kulturen strategisk, fx med udstillingen Walk This Way eller gennem midler-
tidighedsstrategien, bliver en række politiske effekter trukket ud i det offentlige rum, hvor-
for det at være kulturforbruger får en politisk deltagelsesdimension. Denne rekontekstuali-
sering betyder også, at flere forskellige grupper af borgere involveres i udviklingen af byen.
Specialet forholder sig med vilje ikke til, om planlægningspraksissen i Køge er god eller 
dårlig. Specialet har i stedet gennem den eksplorative undersøgelse søgt at redegøre mere 
fyldestgørende for, hvad der karakteriserer den performative planlægningspraksis i dag. Af-
slutningsvist i specialet diskuteres det dog, omfanget af det performative i Køge Kysts plan-
lægningspraksis.
På den ene side er der et klart performativt perspektiv i måden planlægningen gøres, men 
samtidig ligger der også klare formålsfokuserede arbejdsgange i projektet. I udviklingsplanen 
ligger der en række retningsgivende mål og budskaber der, om end det ikke er den funktiona-
listiske masterplan, alligevel skaber nogle klare rammebetingelser: Fx ligger det økonomiske 
rationale kontinuerligt som et parallelt spor i udviklingsprocessen. Dette er en anden vigtig 
faktor i diskussionen om det performative. Hvis der er tale om en fuldstændig performativ 
planlægning, skal begreber som det imaginære og irrationelle være til stede i planlægningen, 
hvilket ikke nødvendigvis hænger sammen med en stærk økonomisk rationalitet. Spørgsmålet 
er derfor om det performative i planlægningen i Køge Kyst skal ses som en metode og ikke 
som en reel forandring, der trækker på det performatives transformative potentiale? 
Uanset om der er tale om en rationalitetsforskydning eller ej, understrejer den teoretiske 
perspektivering, at det er væsentlig at have ændringen i magt-viden relationen for øje: Den 
performative karakter kan gøre det vanskeligt for subjekterne at gennemskue, hvornår det 
handler om oplevelser, og hvornår der reelt set er tale om politikskabelse. Dette er et aspekt, 
der ville kræve yderligere empirisk undersøgelse.
en	metodisK	KonKlusion
Specialets metodiske spor har haft en afgørende betydning for de ovenfor beskrevne konklu-
sioner. Intentionen har været at indfange det performative i praksis ved også at anvende en 
performativ metode, hvilket vi ønsker kort at reflektere over i det følgende. 
Med udgangspunkt i den eksplorative tilgang til casen Køge Kyst er specialets videnspro-
duktion i høj grad baseret på subjektive observationer og indtryk af en række situationer 
og samtaler. Ved at bruge det situerede perspektiv har vi som undersøgere været centralt 
placeret i den vidensproduktion, der har foregået. Vi har ikke bare observeret udefra, men 
har i stedet søgt et indefra-ud perspektiv. Illustrationernes autoetnografiske beskrivelser er 
derfor udtryk for vores subjektive oplevelser. Formålet har været at indfange nogle af de ele-
menter, der ligger mellem linjerne, dvs. den tavse viden, de non-verbale diskurser og selve 
handlingerne. Ved at underbygge vores observationer med de partielle fortællinger fra de 
implicerede aktører har vi forsøgt at indfange en – i situationerne - objektivitet (jf. Haraway). 
Validiteten i denne metode ligger i den dybdegående empiriske indsamling og bearbejd-
ning. Illustrationerne, der er fremhævet i specialet, er udvalgt som eksempler på tenden-
ser, vi mener gør sig gældende i flere sammenhænge i Køge Kyst. Det er ud fra denne be-
tragtning, at vi mener, der er belæg for vores konklusioner. Vi har aktivt søgt den situerede 
position gennem konstante refleksioner over vores egen rolle i erkendelsesudviklingen og 
vidensproduktionen. Et billede herpå er fx både beskrivelsen af de 4 faser i udviklingen af 
specialets erkendelsesinteresse og denne metodiske konklusion er central. 
En udfordring ved det situerede perspektiv har været det forpligtende arbejde med analysegen-
standen. En række præmisser for vores tilstedeværelse og til videreformidlingen er blevet givet 
ud fra de aftaler, vi har måtte indgå med Køge Kyst. Dette har selvsagt haft betydning for under-
søgelsen og for, hvad der er blevet inkluderet i specialeteksten. Vi har dog konsekvent forholdt 
os til, hvad der har haft afgørende relevans for vores besvarelse af problemformuleringen, og vi 
mener derfor ikke, at specialets konklusioner har lidt under det forpligtende samarbejde. Sam-
tidig har Køge Kyst ikke forsøgt at påvirke specialets retning eller konklusioner. Det eksplicitte 
fokus på det performative har haft en klar afgrænsende betydning for specialet. Her kunne 
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mange andre perspektiver også have været brugt med andre konklusioner til følge. Konkret 
har det betydet, at vi har valgt at tage fat i visionerne om dialog og kultur. Specialet skal læses 
som én mulighed blandt flere i forsøget på at indfange planlægningen i praksis. Det kunne 
have været oplagt at udlede nogle guidelines til videre læring. Undersøgelsen her må dog 
ses som det, der ligger forud for en sådan videre undersøgelse. Vi har koncentreret os om at 
kvalificere forståelsen af det performative, hvilket betyder, at vi ser specialet som et bidrag til 
udviklingen af nye begreber, der kan indfange den performative drejning i planlægningen.  
fodnoter
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1 Se blandt andet: ”Gaden er din! - alternative borgerinddragelsesinterventioner på Amagerbrogade” 
(2008) i samarbejde med Center for Bydesign, Københavns Kommune, ”KT09 - Performativt byrum 
på Kultorvet” (2009) i samarbejde med  Center for Anlæg og Udbud, Københavns Kommune.
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2   http://www.koegekyst.dk/vision.aspx (12.11.2011)
3 http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/lov-om-regioner-og-nedlaeggelse-af-
amtskommuner-24-juni-2005/ (d. 23.9.2011)
4  ”Køge Kommune er fysisk og funktionelt en del af hovedstadsregionen, men er samtidig i forbindelse med 
kommunalreformen blevet en del af Region Sjælland.” (Kommuneplan 2009:6).
5 Det forventes at kultursatsningen kan bidrage positivt til at gøre området kendt og dermed skabe 
incitamenter for, at investorer bygger, og virksomheder etablerer sig i området, ligesom satsningen vil 
fremme liv og trivsel i den nye bydel: “Køge Kyst projektet ønsker at udnytte kultur som en væsentlig driv-
kraft for byomdannelsen. Byrådet har i 2008 vedtaget en kulturplan for Søndre Havn og stationsområdet, der 
indgår som en del af arbejdsgrundlaget. Der er over de næste fem år afsat en pulje på 30 mio. kr., der blandt 
andet skal bidrage til og understøtte nye kulturelle initiativer i området samt videreudvikle og synliggøre eksi-
sterende kulturtilbud.” (Kommuneplan 2009:22)
6 Havneudviklingen i en række andre danske havnebyer – og især de dårlige resultater – var en væ-
sentlig anledning til igangsættelsen af udviklingsprojektet. Således har eksempler som Nyborg, Kor-
sør, Holbæk, Frederikssund har været en motivation for at gøre det anderledes i Køge (Bruun Jensen 
et al. 2008). 
7 Se ”Søndre Havn - Visioner for en ny bydel i Køge” (2006), ”Visionsplan - Stationsområdet og Søndre 
Havn” (2007), ”Kulturplan for Søndre Havn og Stationsområdet i Køge - en strategi for byliv” (2008) 
m.fl.
8 http://www.koegekyst.dk/ (d. 18.9.2011)
9 http://www.realdaniaby.dk/omOs/Pages/Profil.aspx (d. 22.9.2011)
10 Denne tendens er især tydelig i mindre anlægsprojekter. Fx har Slots- og Ejendomsstyrelsen op-
ført fire nye bygninger ud fra den særlige model: http://www.ses.dk/da/Kontorlokaler/OPP.aspx 
(23.9.2011)
11 http://www.realdania.dk/Om-Realdania/Organisation.aspx (22.9.2011)
12 I Sønderborg etablerede man også et havneselskab med deltagelse fra den filantropiske del af Re-
aldania. Siden hen er repræsentanten erstattet af én fra Realdania By. Desuden lancerede Realdania 
By den 16.11.11, at endnu et partnerskab var blevet etableret med Ringkøbing-Skjern Kommune - Part-
nerskabet ”Ringkøbing K”. (http://www.realdaniaby.dk/Projekter/RingkoebingK/Pages/default.aspx 
d- 19.11.2011)
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13 De specifikke tendenser i dag, argumenterer vi for, er generelle for planlægningen, men de skal 
samtidig ses i lyset af den valgte vinkel på Køge Kyst projektet. Således kunne det øgede fokus på mo-
bilitet og bæredygtighed have været et andet muligt fokuspunkt.
14 I den omfattende litteratur omkring globalisering, kan der findes mange årsager til det fænomen, 
der ikke kun kaldes globalisering, men også; ’tids-rum udstrækning’ (Giddens 1990), tids-rum kom-
pression (Harvey 1989), netværkssamfund og informationelle byer (Castells 1996) eller ’globale byer’ 
(Sassen 1991). 
15 Se Putnam 2000 
16 Jf. Lyotard 1982
17 Termen wicked problems blev introduceret i 70erne (Rittel og Webber 1973, m.fl), men årsagen til de 
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wicked problems er i dag yderligere udkrystalliseret, som kapitlet her forsøger at redegøre for.
18 Der er to forskellige tilgange til governance-teorien i følge Sehested. Enten som en forståelse af 
governance som styring gennem relativt autonome policy netværk eller governance som styring af 
disse policy netværk (Sehested 2002:61). 
19 Mintzberg (1987) og Pettigrew (1985) arbejdede blandt andre med denne definition af strategi. De-
res fokus var strategi som politiske processer, der ikke udfolder sig på samme måde, som det beskrives 
i forbindelse med mere traditionelle økonomiske strategiundersøgelser (Kornberger og Clegg 2011:2). 
I dag sætter undersøgelser af mikro- og hverdagsaktiviter endvidere fokus på strategien ved at arbejde 
med begreber som ”praxis, practioners and practices” (Kornberger og Clegg 2011:4).
20 Kornberger og Clegg trækker dog samtidig på en New Public Management kontekstualisering af 
den strategiske planlægning. Ved at drage paralleller til den samfundsmæssige kontekst (og den sam-
fundsmæssige ændring i tænkningen) giver de derved også delvist en forklaring på udviklingen i den 
strategiske tænkning. Det interessante her er ikke, hvorvidt denne udvikling er ønskeværdig eller ej, 
men derimod selve erkendelsen af, at brugen af strategi indeholder en performativ effekt, der, i følge 
Kornberger og Clegg, netop hænger sammen med måden NPM har formået at enacte en bestemt 
forståelse af virkeligheden.
21 Selve ideen i Kornberger og Cleggs argument anvender vi dog også, mens vi ser bort fra traditionen 
fra Bent Flyvbjerg, som de benytter sig af (Kornberger og Clegg 2011:3)
22 Amin og Thrift beskæftiger sig med en lang række teoretiske bud på, hvordan rationaler og mo-
drationaler opstår og bruges taktisk (2002:219f) Det er lidt den samme tilgang som Marling (2009) 
anvender, når hun understreger, at man ikke skal se udviklingen i planlægningen som et resultat af 
magtfulde netværksinstrumentelle interesser. I stedet er det interessante ved strategierne og projekter-
ne, det som Foucault benævner det heterotopiske, dvs. at de også indeholder et potentiale for modstand 
og mulighed for at skabe nye arenaer for planlægningen trods et kommercielt og magtmæssigt pres 
(Marling et al. 2009:61). Det er denne tilgang, som vi i den konkrete analyse af Køge Kyst lægger op til.
23 McKenzie beskriver mange forskellige former for performativitet herunder; organizational perfor-
mance, cultural performance, technological performance, the performativity of knowledge, the perfor-
mativity of power (Mckenzie 2001:5ff). 
24 Til tider kritiseres McKenzies for at være radikal og lidt outreret i sine ytringer om det performative 
samfund (Amin og Thrift 2002:118). Udstrækningen af det performative er i følge McKenzie total, 
hvilket vi netop ønsker at diskutere i indeværende speciale. Vi indoptager derfor ikke fuldstændig 
McKenzies betoning af det performative, men anvender hans anskuelser som et interessant udgangs-
punkt for diskussionen af det performative.
25 En af Jon McKenzies inspirationskilder er Foucault, der blandt andet beskæftigede sig med forhol-
det omkring magt, viden og disciplin. 
26 Denne konkrete skelnen mellem Goffmans performancebegreb på den ene side og performativi-
tetsbegrebet, som det er behandlet med udgangspunkt i Foucault, på den anden vender vi tilbage til i 
næste kapitel.
27 På den måde skal det performative læses som en reading machine (jf. Deleuze og Guattari i McKen-
zie 2001:196.) Maskinen skal forstås som den ordning eller diagram (Osborn og Rose 1999:739), der 
samler forskellige udtryk i et ”…emergent diagram of power forces that envelops a stratum of knowledge…” 
(McKenzie 2001:194). 
28 Dispositivet kan forstås som ”… the constitution of disciplinarian forces through relations of power, 
knowledge and space, where to Foucault, space is active.” (Pløger 2008b:52) 
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30 Butlers definition af performativitet er inspireret af Austin; “ if a word…might be said to ‘do’ a thing, 
then it appears that the word not only signifies a thing, but that this signification will also be an enactment of 
the thing. It seems here that the meaning of a performative act is to be found in this apparent coincidence of 
signifying and enacting” (Butler 1995:198 i Gregson og Rose 2000:4).
31 At magten betragtes som produktiv skyldes, at forhandlingerne om det legitime kontinuerligt finder 
sted, og der skabes derfor mulighed for at styrkeforhold kan ændres. I følge Foucault er en vigtig del 
af magten, at der kontinuerligt er en udfordrende modmagt, som kan være med til at udvikle magten 
med nye teknikker og teknologier. Magten er hermed med til at skabe ny viden, men samtidig er mag-
ten også med til at skabe subjekter (Nilsson 2008: 84).
32 Det skal bemærkes, at der eksisterer mange forskellige læsninger af Haraway. Fx læser humangeo-
grafen Kirsten Simonsen Haraway, ind i en fænomenologisk tradition (Simonsen 2005). Gillian Roses 
læsninger lægger sig delvist op af en ANT tilgang, hvor aktanter, relationer og netværk og non-humane 
aktører vægtes. Haraway selv søger eksplicit væk fra en social konstruktivistisk fortolkning af hendes 
arbejde. Vi arbejder med det situerede som noget i sig selv værende og som dermed ikke kan kategori-
seres i de traditionelle videnskabsteoretiske kategorier.
33 Begrebet om den tavse viden er bl.a. beskrevet af Kirsten Hastrup I artiklen: ”Tavsheden. Praktisk 
kunnen og inkorporeret viden” (I Charlotte Baarts og Hanne Fredslund (red.): Perspektivet. Kvalitativ 
forskning i arbejdsmiljø og arbejdsliv, Arbejdsmiljøinstituttet: København) Hastrup argumenter for at 
der er en tavs viden, en viden der står i modsætning til den talte. En viden man kun kan få ved at udføre 
arbejdet eller ved at mærke rummet selv (Hastrup 2006:26).
34 Her referer Goffman til de klassiske sociologer Durkheim og Radcliff Brown , der ville kalde det en 
ceremoni, der hvor en optræden retter opmærksomheden mod de godtagne værdier i et samfund, og 
hvor derfor både vil ske en fornyelse og bekræftelse af samfundets moralnormer (Goffman 1992:38).
35 Antropologen Kirsten Hastrup beskriver denne relation mellem undersøger og genstandsfelt: ”For 
at kunne skabe ny viden må forskeren indgå i en forpligtende relation til den del af verden, der skal studeres; 
men hertil kommer, at forskeren må gøre sig relationen bevidst. Dvs. at man i dagens videnskabelige verden må 
være (selv-) refleksiv, og ikke naivt reproducere den gamle forestilling om forskerens metafysiske blik på verden, 
som den nu forelå. Der findes stadig et ideal om sandhed, men det er netop et ideal ikke en logisk fordring.” 
(Hastrup 2006:3). 
36 Det forpligtende arbejde med vores analysegenstand har blandt andet betydet, at vi meget stringent 
har fulgt vores ikke-kritiske bestræbelser. Det har været en interessant læringsproces, hvor visse ele-
menter dog ikke kan videreformidles. Vi mener dog, ikke at dette har indflydelse på opgavens konklu-
sioner, da disse elementer ofte har været irrelevante for dette speciales genstandsfelt. En konkret kon-
sekvens af vores relationer til vores analysegenstand har været at alle citater har været til godkendelse 
før de er blevet en del af opgaven. Der er kun blevet foretaget meget få rettelser fra informanternes 
side, hovedsageligt sproglige detaljer. Dog er vi bevidste om at aftalen om godkendelsesprocessen mu-
ligvis kan have influeret på vores udvælgelse af citaterne i form af selvcensur.  
37 Det skal her ses i modsætning til Steiner Kvales klassiske fænomenologiske livsverdens-interview. 
Målet for os har ikke været at komme bag og ind til kernen af de enkelte interviewpersoners livsverden, 
som en ”...tapning af interviewpersonens subjektive erfaring og mening” (Järvinen 2005a:30).
38 Det var Peter Schultz Jørgensen, som var barselsvikar for Kultur- og bylivschefen Siv Raun Ander-
sen. Efter vi indledende havde holdt møde med ham i Roskilde inviterede han os til Køge. Der funge-
rede han som vores gatekeeper (jf. Bryman 2004:298), dvs. som indgangen til samtaler, situationer osv. 
i feltarbejdet.
39 Se mere Elling 2004:207f
40 Jf. Bourdieus kapitalteori (Järvinen 2005b:350f)
41 David Hayano var den første, der brugte ordet autoetnografi, karakteriserede autoetnografien som 
en etnografi, der undersøger sin egen kultur. Derfor er autoetnografiens genstandsfelt også forskerens 
egen kultur. At vi kommer udefra til Køge betyder derfor ikke, at vi ikke allerede er svøbet ind I kend-
skab og forforståelser om Køge (Geoffrey Waldorf, 2004, Finding the Limits: Autoethnography and being 
an Oxford University Procter i Qualitative research 4(3)). 
42 Dette skal ikke misforstås med en fænomenologisk tilgang til autoetnografien, der tager udgangs-
punkt i oplevelsen af verden fra forskerens egen krop.
43 På sin vis kan kapitel 3 ses som det Foucault vil kalde produktet af vor tids historiske sandhedskon-
struktion. Sandhedsbegrebet bygger, i følge Foucault, på magt-viden-relationer og det er forandringer 
i denne relation, der skaber nye sandheder (Fogh Jensen 2005:25ff). Virkeligheden er foranderlig, det 
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er derfor ikke interessant at se på hvad, der er rigtigt og forkert i et epistemologisk perspektiv.
44 Foucault er grundlæggende ikke normativt funderet. Formålet er ikke at vurdere, hvad der er sandt 
og hvad der er falsk, dog finder man dog i hans dispositivbegreb en normativitet, der er bundet op til 
en given periode. Dvs. at på bestemte tidspunkter vil der være bestemte problematiserings- og håndte-
ringsmodeller, der forekommer normale (Fogh Jensen: 2005).
45 Overbevisning om at situationerne, der udspiller sig mellem individerne vil være påvirket af den 
sandhedskonstruktion, der gør sig gældende på netop dette tidspunkt og i netop denne kontekst.
Kapitel 5
46 Citatet er fra bloggen www.reflectivecity.org, som er skrevet på baggrund af et interview vi har lavet 
med Peter Schultz Jørgensen.
47 Fra partnerskabsaftalen: ”På denne måde forventes kultursatsningen at bidrage positivt til at gøre om-
rådet kendt og skabe incitamenter til at investorer bygger, og virksomheder etablerer sig i området, ligesom 
satsningen vil fremme liv og trivsel i den nye bydel.” (2009).
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48 Den agonistiske planlægningstradition er bl.a. repræsenteret ved Chantal Mouffe (2005), der argu-
menterer for at konsensus er et uopnåeligt ideal. Ideen om, at alle har samme forståelse af, hvordan 
tingene bør være, er en utopi. I stedet fører det til det er den dominerende holdning, der får ret (jf. ”the 
hegemony of consensus” (Mouffe 2005 i McClymont 2011:239).
49 Med reference til Boltanski og Chiapellos (2007) værk om kapitalismens nye ånd, hvor kapita-
lismen har indoptaget 70ernes kreative kritik, men samtidig indoptaget kritikken så meget, at den 
sociale kritik er forstummet (2007:45).
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fotoindeKs	og	AKKreditering	
Kapitel 1
Side 14-15: Trælammelserne mod ’Udsigten’. Foto: Køge Kyst
Kapitel 2
Side 19: Området Søndre Havn. I baggrunden værk ’Pink Hope’: Pink Army (del af udstil-
lingen Walk This Way). Foto: Forfatterne
Side 24-25: Kunstværk ’I heart Køge’: Papfar (del af udstillingen Walk This Way). Foto: Lea 
Nielsen (KØS)
Kapitel 4
Side 46-47: Kunstværk: Swoon (del af udstillingen Walk This Way). Foto: Lea Nielsen (KØS)
Kapitel 5
Side 55 øverst og nederst: Kunstværk ’Pink hope’ og ’Operation K.Ø.S.’: Pink Army (del af 
udstillingen Walk This Way). Foto: Lea Nielsen (KØS).
Side 58: Søndre Havnedag, arrangement af Køges Maritime forening. Foto: Forfatterne
Side 62-63: Fra ’Tidsrummet’. Kunstværk i baggrunden: Sten & Lex. Udsmykning contai-
ner: Tejn (begge dele af udstillingen Walk This Way). Kunst på stele: Ulrich von Platten. 
Foto: Køge Kyst
Side 68 øverst: Mand med grisetryne til det bevægende borgermøde. Foto: Køge Kyst
Side 68 nederst: Publikum til det bevægende borgermøde. Foto: Forfatterne
Side 69: Ung fyr til det bevægende borgermøde. Foto: Forfatterne
Side 70: Spiseperformance til det bevægende borgermøde. Foto: Køge Kyst
Side 71 øverst: Publikum i bevægelse (til det bevægende borgermøde). Foto: Forfatterne. 
Side 71 nederst: Performance fra bevægende borgermøde: Kvinde trækker i snor. Foto: For-
fatterne.
Side 85: Planlægningsmøde om Søndre Havnedag i Gule hal. Foto: Forfatterne.
Kapitel 6:
Side 90 øverst: Bestyrelsesformand Jørgen Nue Møller til borgermødet 30 august 2011. Foto: 
Forfatterne.
Side 90 nederst: Borgermødet. Foto: Køge Kyst
Side 96-97: Borgere der nyder det midlertidige byrum ’Udsigten’. Foto: Køge Kyst
Side 99: Plakat fra udstillingen Walk This Way, KØS, af Mormor. 
Side 104: Stele om Tidsrummet fra Køge Kyst. Foto: Forfatterne 
Side 106-107: Kig ud i fremtiden. Kunstværk af Sten&Lex (del af udstillingen Walk This 
Way). Foto: Forfatterne.
bilAg	1	observAtioner	og	sAmtAler
Interviewperson Titel
Peter Tuxen
Planchef, Køge Kommune, Byggeri og 
Plan (under TMF)
Jan Bruun Jensen
Køge Kommune, Chefkonsulent, Kul-
turafdl.
Mette Lis Andersen Direktør, Realdania By
Marie Stærke Borgmester, Køge Kommune
Jørgen Nue Møller Bestyrelsesformand, Køge Kyst
Jes Møller (dobbeltinter-
view) Projektchef, Køge Kyst
Peter Schultz Jørgensen 
(dobbeltinterview)
Barselsvikar, Chefkonsulent - kultur 
og byliv, Køge Kyst
Thomas Kampmann Bestyrelsesformand, Køge Havn
Christine Buhl Andersen Direktør, KØS
Jørgen Petersen Formand, Køge Handelstandsforening
Tommy Olsen Daglig leder, Det grønne hus
Jan Albrechtsen Partner, Vandkunsten
Siv Raun Andersen
Chefkonsulent – byudvikling, kultur 
og byliv, Køge Kyst
Ingelise Konrad Tidl. Kulturchef Køge Kommune
Torben Nøhr TMF chef, Køge Kommune
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Flemming Christensen
Medl. Af Køge Kyst Bestyrelsen, Køge 
Byråd, Bestyrelsen Køge Havn, Er-
hvervsrådet mv.
Møder Hvornår
Kulturelt koordinations-
gruppemøde
(Her ‘Kulturgruppemøde’) 21. juni, 18. august
Styregruppemøde, Søndre 
Havnedag
Opstart 22. juni kl. 16.30 samt evalu-
ering 22. august
Interessentmøde
(Gule hal) 24. august
Søndre Havnedag 20. august
Teknisk koordinations-
gruppemøde
27. juni
Internt koordineringsmøde 
(Køge Kommune) 31. august
Borgermøde (Tapperiet) 30. august
Nabomøde
(Gule hal) 6. september
bilAg	2	forfAttererKlæring
Eksamensordningen på Performance-design kræver en forfattererklæring. En tredjedel af opgaven er 
skrevet fælles (kapitel 1, 6 og 7), mens hver enkelte forfatter har skrevet en tredjedel. Følgende er en 
præcis angivelse af afsnit:
FORORD: Fælles
KAPITEL 1 Problemfelt & problemformulering
Problemformulering: Fælles 
Arbejdsspørgsmål: Fælles
Metodisk udfoldelse af problemformuleringen: Fælles
Læsevejledning: Fælles
KAPITEL 2 Køge: 
Vilkårene for planlægningen i Køge: Lise
Køge på landkortet: Lise
Køges udvikling: Lise
Seks visioner for Køge Kyst: Louise
Nye relationer i Køge Kyst: Louise
Opsamling: Louise
KAPITEL 3 På vej mod en performativ planlægning…
Den urbane revolution: Louise
Kompleksitet og foranderlighed: organisatoriske tilpasninger: Louise
Kreativitet og tilpasning: nye planlægningsrationaler: Louise
Deltagelse og dialog i fokus: Louise
Alt er båret af oplevelser: Lise
Fokus på processerne: Lise
Det performative samfundsrationale: Lise
Opsamling: Lise
KAPITAL 4 Performance, performativitet og den performative metode 
Performativitet og magt: Lise
Den situerede viden: Lise
Analyse af situationerne: Lise
Optræden: Lise
Rolle: Lise
Hold: Lise
Kulisser: Lise
Goffman og moral: Lise
Situationer og samtaler: Lise
Det forpligtende arbejde med analysegenstanden: Lise
Den eksplorative metode: Louise
Fase 1: Louise
Fase 2: Louise
Fase 3: Louise
Fase 4: Louise
Videnssituationens udvikling: Louise
Analysestrategi: Louise
Opsamling: Louise
KAPITEL 5 De tre illustrationer
Illustration 1: Walk This Way: Louise
KØS – udstillingen: Louise
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De øvrige aktører: Louise
Det midlertidige: Louise
Kulturen som drivkraft: Louise
Opsamling: Louise
Illustration 2: Det todelte borgermøde: Louise
Dialog: Louise
Borgermødet del 1: Louise
Det bevægende borgermøde: Louise
Borgermødet del 2: Lise
Opsamling: Lise
Illustration 3: Lise 
Netværk: Lise 
Tværfagligt samarbejde: Lise
Baglande og roller: Lise
Ejerskab og tillid: Lise
Opsamling: Lise
KAPITEL 6 DEN PERFORMATIVE KARAKTERISTIK
Interaktion: Fælles
Det todelte borgermøde: Fælles
Det bevægende borgermøde: Fælles
Manuskript og iscenesættelse: Fælles
Fire performative karakteristika: Fælles
1 DET ISCENESÆTTENDE: Fælles
Kulturen som drivkraft: Fælles
Midlertidighed: Fælles
Iscenesættelse: Fælles
2 DET FACILITERENDE: Fælles
Mobiliseringen af netværk: Fælles
Multiorienteret: Fælles
Konsensus: Fælles
Faciliteringen: Fælles
3 DET FLYDENDE: Fælles
Fragmenterede netværk: Fælles
Flydende tilblivelser: Fælles
Management vs transformation: Fælles
4 DET ÆSTETISERENDE: Fælles
Metaforer: Fælles
Oplevelsesbaseret: Fælles
Æstetiseringen af planlægningen: Fælles
Rationalitet: Fælles
Den produktive magt: Fælles
Det performative som rationale eller metode? : Fælles
KAPITEL 7 Konklusion: Fælles
En METODISK konklusion: Fælles
Fodnoter 71
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